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«Человек-универсум»: цель и ценность университетского образования 
 
Асмолов А. Г.  
 
Когда-то один из моих учителей писатель Владимир Тендряков рискнул написать 
небольшую фантастическую повесть, озаглавленную «Путешествие длиною в век». Как и 
другие свои новые вещи, он сверял свое первое фантастическое произведение, читая его 
близким по духу людям – физику Петру Леонидовичу Капице, психологу Алексею 
Николаевичу Леонтьеву, писателям Юрию Трифонову и Владимиру Войновичу, журналисту 
Валерию Аграновскому, актеру Вениамину Смехову и др. Эти очень разные люди спорили, 
страстно и неистово говорили о настоящем и будущем, а я, будучи школьником старших 
классов, занимался трудным делом – делом слушания и понимания смыслов происходящих 
событий. 
И именно тогда Тендряков обронил, что мое университетское путешествие начинается 
на втором этаже дачи в поселке писателей на Красной Пахре. Университетское путешествие 
длиною в век. Эта университетская жизнь, ставшая моей профессиональной и личной 
судьбой, продолжается более сорока лет. И куда бы меня эта судьба не забрасывала – в 
Московский государственный университет, на галеру Министерства образования России, на 
кафедру социальной антропологии и психологии Международного университета (в Москве), 
я бесконечно благодарен универсальному университету культуры Владимира Тендрякова, 
который предопределил мое понимание жизни как университетского человека. 
Через призму сознания университетского человека в этих небольших заметках я 
коснусь нескольких больных вопросов, на которые ищу и не нахожу завершенного ответа: 
«Какой смысл несут перманентные социальные реформы университетского образования? В 
чем специфика университетского знания? Какие социальные риски несет «валовое» 
превращение различных вузов в университеты? Как создать среду университетского 
развития, порождающую личность, своего рода «человека-универсума»?» 
Для обсуждения подобного рода вопросов наиболее адекватно подходит жанр эссе. Им 
я и предпочту воспользоваться.  
Реформа университета как социальная психотерапия 
Что такое реформа без шока в масштабах университета? Может ли быть бесшоковой 
реформа в отдельно взятом университете, если вся страна уже который год переживает 
перманентный шок?  
Для того чтобы осознать вектор реформы университетского образования, необходимо 
помнить, что, во-первых, в массовом сознании слово «реформы» стало словом с 
отрицательной эмоциональной нагрузкой. В наши дни слово «реформа» вошло в 
семантическое поле, связанное с понятиями «стресс», «шок», «разбой», «грабеж» – я мог бы 
употребить и еще более жесткие понятия. Поэтому и применительно к конкретной ситуации 
развития университетского образования, когда мы говорим «реформы», то имеем дело с 
проблемой смены социальных установок общества, а менять ригидные негативные 
установки на любое реформирование, намного труднее, чем создавать новые установки.  
Во-вторых, для меня любая реформа в идеале – это психотерапевтический процесс. И 
вот почему: реформа возникает тогда, когда стереотипы того или иного поведения, принятые 
в определенной среде, не срабатывают, и дальше, если действовать по этим стереотипам, 
можно оказаться в цепи кризисов (эта закономерность касается и ситуации с образованием, и 
других сфер российской жизни). И на реформы необходимо идти лишь для того, чтобы 
привести новые условия жизни, в которых оказалась система, в соответствие с программами 
жизни, помогающими в этой системе жить, а не «выживать». Отсюда, реформа с самого 
начала должна замышляться не как деструктивный, а как конструктивный 
психотерапевтический процесс, нацеленный на снятие конфликтогенных ситуаций.  
Если реформа университетского образования пойдет по пути снятия конфликтогенных 
ситуаций, если в процессе реформирования и после реформы будущему выпускнику скажут, 
что его готовят не к решению конкретного числа задач, когда он со скоростью света будет 
давать выученные в вузе ответы на типовые задачи, а к решению бесчисленных задач, для 
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которых он обдуманно будет находить те или иные варианты решения, окажется 
подготовленным к антистрессовому поведению в любых ситуациях принятия решений – 
тогда мы имеем дело именно с реформой как врачеванием ситуации. И такое понимание 
реформы относится как к судьбе студента, так и к судьбе всей системы университета. 
Поэтому-то реформа образования – это реформа управления образованием, а реформа 
конкретного университета – реформа управления университетом.  
Ректор как стратег развития университетского образования 
Реформа управления университетом, на мой взгляд, предполагает определенное 
понимание того, что есть управление и что такое лидер в ситуации управления. Иногда 
встречается «игра в понятия» – выделяют попустительский, демократический, авторитарный 
стили лидерства. Ряд моих коллег, идя вслед за Л. С. Выготским, говорят, что это 
поверхностные характеристики лидерства. Поэтому мы выделяем другую характеристику 
лидера – не антагонистическую выше названным, но все же имеющую свое право на 
существование. Лидер – тот, кто может наиболее четко определить зону ближайшего 
развития своего учреждения, своего сотрудника. И если лидер выступает как гуру, как 
учитель, определяющий зону ближайшего развития своего университета, и в этой 
ценностной логике (она относится, естественно, и к ректорату, и к преподавательскому 
составу, и к научным работникам, и к обслуживающему персоналу, и, конечно, к студентам) 
стратегически обозначает и прослеживает зоны ближайшего развития каждой из 
университетских групп, тогда возникает ситуация в стиле Выготского (ребенок определяется 
не по тому, какие он задачи решает «здесь и теперь», а по тому, какие он задачи решит, когда 
рядом находится взрослый либо продвинутый сверстник). Если ректор – или управленческая 
группа университета – выступает в роли «взрослого» в культуре, который помогает четко 
увидеть перспективные дальние цели для каждой из групп, он выступит как реформатор, 
определяющий зону ближайшего развития университета.  
Избыточность – критерий университетского знания 
В свое время я отвечал за работу совета Министерства образования РФ, который 
определяет развитие учебных специальностей в стране – своего рода ВАК по 
специальностям. В этом совете каждый раз идут бои за то, чтобы увеличить число 
специальностей. А по своим последствиям это дело намного рискованнее, чем количество 
«специализаций» для дисциплин, по которым защищаются кандидатские и докторские 
диссертации, потому что меняется система специальностей вуза, своего рода вузовских 
профессий. И вот ко мне обратились представители одного из вузов и попросили заменить 
специальность «Технология и физика низких температур» на специальность, более 
необходимую этому вузу – «Холодильные и криогенные установки». Я, как легко догадаться, 
не специалист по холодильным установкам. При обсуждении подобных управленческих 
ситуаций надежда лишь на методологию, на понимание природы университетского знания 
помогает провести компетентную экспертизу. Я четко представил себе следующее: если, 
ориентируясь вслед за моими коллегами на сиюминутные запросы рынка, я пойду им 
навстречу, они выиграют, потому что их специалисты будут более востребованы. Но, 
одновременно, я, не будучи специалистом в физике низких температур, все, же могу понять, 
что новый курс ориентирован на сиюминутную ситуацию, а прежняя специальность несет 
фундаментальный потенциал, заменив который, я лишу широких профессиональных 
перспектив тех, кто хочет в процессе обучения освоить эту фундаментальную дисциплину. И 
вот, в отличие от привычной для меня логики («Чем меньше новых специальностей, тем 
лучше, не надо плодить абстрактные дурные множества»), я сказал, что надо сохранить 
прежнюю специальность и ввести наряду с ней новую.  
Главный критерий университетского знания – его избыточность, а не ориентация на 
сиюминутную ситуацию. Если говорить на рыночном языке – это ориентация не на 
сиюминутные потребности рынка «здесь и теперь», а на стратегическое развитие системы. 
Нам сегодня может быть не нужны специалисты, например, по микроэлектронике, но если 
сегодня кто-то скажет: «Хватит инженеров, которые этим занимаются», он будет не прав. А 
что будет завтра? Иными словами, нарушение стратегии избыточности университетского 
образования делает культуру приспособленной только к конкретным ситуациям, но лишает 
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ее зоны ближайшего развития. Выигрыш тех, кто переходит на логику университета, в том, 
что они отваживаются идти на избыточность, а не на конъюнктуру рынка или проходящую 
моду. Оппозиция между избыточностью, искусством решения неопределенных задач на 
основе фундаментальных знаний, и прагматической узкой профессионализацией всегда 
просматривается в мотивах трансформации вуза.  
И когда лидер института говорит: «Иду на университет», это звучит как «Иду на Вы». 
Ведь в действительности он объявляет: «Да, все кричат «рынок», «рынок», «рынок», и я, тем 
не менее, должен ориентировать студента не на то, чтобы он был слугой сиюминутных 
потребностей рынка, а на то, чтобы у него были знания, которые помогут ему, если отрасль 
потерпит крушение, не просто выжить, а жить». В такой стратегии ректора будет виден 
психотерапевт, а не шоковый реформатор университета.  
Смена имени: чем университет отличается от фантома университета 
В последнее время наблюдается тенденция трансформации ряда высших учебных 
заведений в учреждения с другим именем. Фактически идет процесс смены имени в 
культуре. К имени «университет» тянутся очень многие вузы, и потому, полагаю, что оценка 
этой тенденции требует анализа конкретных ситуаций, в которых производится 
переименование того или иного вуза.  
Я помню первую на моей памяти, но не первую в истории, попытку такой 
трансформации имени, когда МВТУ им. Баумана было переименовано в современный 
технический университет. Ректор МВТУ, космонавт Елисеев, сказал, что М. С. Горбачев 
поддерживает его в стремлении избавиться от названия «училище имени Баумана». Я 
вспоминаю об этой истории потому, что это переименование показалось мне ущербным. В 
той конкретной ситуации я считал, что произойдет потеря имени, и поэтому сказал: «Это 
Ваше право не хотеть называться «училищем», тем более, у Вас такая поддержка, но ваш вуз 
– не «училище». Вы – «Бауманское училище», а это совершенно разные вещи». Иными 
словами, прежде чем переименовывать учреждение, надо поставить перед собой вопрос: не 
будет ли переименование обезличиванием, деперсонализацией вуза.  
Другая история – повальное переименование педагогических институтов. В тридцатых 
годах они назывались учительскими институтами, теперь трансформируются в 
педагогические университеты, а в перспективе – в университеты. Особой радости от этого у 
меня нет. Казалось бы – радуйся, появилась возможность формировать в бывших педвузах 
дух университета, но в нашей конкретной ситуации переделка пединститута в университет 
идет рука об руку с потерей установки выпускников на учительскую профессию. 
Инициаторы таких переименований не дали себе отчета: не потеряется ли та ценностная и 
целевая ориентация, которую имел именно педагогический институт. В результате многие 
выпускники педагогических университетов не захотели идти работать в систему образования 
– ведь они «университетчики». В действительности же они так и не стали 
«университетчиками», как, например, выпускники МГУ или ЛГУ, но сформировали 
университетские амбиции. Накачивая амбиции выпускников новых педуниверситетов, мы 
тем самым готовим для них пропасть, потому что амбиции у них появляются, а подлинно 
университетской культуры – нет. Переделка вуза, не выражающаяся, прежде всего, в 
освоении фундаментальных научных дисциплин, приводит лишь к фантому университета. 
Отсюда – проигрыш в культуре. Пединститут выпускает учителей и изменение социального 
статуса учителя надо вести не за счет переименования пединститута в университет, что 
повально происходит, а за счет повышения статуса учителя в культуре.  
Действительно ли при смене вузом имени происходит своеобразная инициация, 
обретается новое качество, или просто вуз меняет вывеску, оставаясь тем же самым?  
В каком случае от смены имени вуза на весах культуры можно увидеть не проигрыш, а 
подлинный выигрыш? В том случае, если главное свойство нового университета – готовить 
не «муравья», специалиста «по лечению насморка левой ноздри» (Ф. М. Достоевский), а 
человека, который овладел широким диапазоном возможностей принятия решений. Если 
формируется понимание, что сегодня специалист, подготовленный к типовым решениям, 
окажется в меняющейся культуре в проигрыше, тогда приходит и понимание выигрышности 
стратегии на университетские знания. Выпускник университета не обязательно сразу готов к 
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решению конкретных задач – в отличие от выпускника технического вуза, время адаптации к 
специальности для выпускника университета больше, зато он готов к решению большего 
количества проблемных ситуаций. Если, например, трансформация индустриального 
института в нефтегазовый университет мотивирована пониманием изменений в самой 
ситуации развития индустрии, все растущей ситуацией неопределенности в отрасли, то 
оправдано стремление готовить специалиста, способного работать в духе «школы 
неопределенности». В этом случае, действительно, за переименованием вуза есть и 
социальная, и психологическая, и промышленная правда.  
Другой вопрос, насколько теперь тот или иной новый университет сможет подготовить 
универсала, человека университетской культуры, человека-универсума. При этом 
сомнителен поиск стратегии развития вуза в рамках дихотомии технократического – 
гуманитарного мышления. Простое увеличение числа тех или иных гуманитарных 
дисциплин не даст выигрыша. Подлинная стратегия – в создании такой культуры мышления, 
которая не принимает традиционной оппозиции естественных и гуманитарных наук. Речь 
идет о формировании культуры мышления человека, который умеет решать не просто 
типовые задачи, а задачи с избыточными данными, с недостаточными данными, с мнимыми 
данными. То есть те задачи, которые он не всегда встречал в процессе обучения в вузе, но 
непременно встретит в жизни. Если эта стратегия начинает осознаваться университетом, 
если студент превратится в «человека ищущего», человека-универсума, тогда выигрыш в 
культуре действительно обеспечен и университету, и личности.  
Рождение личности, способной оставаться человеком в ситуации неопределенности – 
миссия университета 
Если бы у меня спросили, почему при наличии множества доктрин воспитания 
личности, выдвинутых в педагогике, психологии, социологии и т.д., нужен еще и «заказ» на 
теоретическую разработку и практические эксперименты в сфере этики воспитания, заказ и 
от практики, и от этих научных дисциплин, я бы сказал, что необходимость именно 
этического подхода к воспитанию – это скорее мое интуитивное видение ситуации, чем 
рациональное знание. Правда, в интуитивном видении есть своего рода «маяки», 
ориентируясь на которые чувствуешь, какие необходимо предпринять определенные шаги в 
сфере научного поиска места воспитания в университетском образовании.  
Первый шаг, касающийся видения проблем, связанных с воспитанием человека 
(обратите внимание, я специально не говорю «воспитание личности» – это для меня вещи 
разные), связан с моим представлением о невозможности построения любого подхода к 
воспитанию вне аксиологии, а аксиология и этика граничат друг с другом довольно тесно. 
Бессмысленно говорить о воспитании, когда не имеешь цели – ценности, а именно 
аксиология и этика вместе задают целеположение в вопросах воспитания. Искать ответы на 
вопрос о целях воспитания в рамках психологии – это изначально загонять себя в 
«прокрустово ложе» одной науки. Именно поэтому я настаиваю на необходимости симбиоза 
этических, социологических, педагогических и психологических подходов к воспитанию 
человека.  
Такого полидисциплинарного синтеза, насыщенного этическими подходами, пока не 
существует. Сегодня мы имеем лишь внеаксиологические, неэтические концепции 
воспитания, которые можно разделить на три группы: «чисто» педагогические теории; 
концепции здравого смысла и, наконец, идеологические концепции воспитания. Что касается 
последних, то они, в отличие от этического подхода, страдают серьезным грехом: идеология 
всегда стремится свести любую модель к беспредельной простоте с выделением какой-либо 
одной тотальной «цели-ценности», а воспитание, подчиненное тотальной единственно 
конечной цели – неважно, будет ли это коммунистический «рай» или «рай» фашистский, – 
предельно ущербно и опасно. Именно этический подход, культивирующий моральный 
выбор, позволяет понять, что нашему обществу необходимо строить смысловую модель 
воспитания, позволяющую инициировать развитие «человека-универсума». Без этого мы 
вперед не продвинемся.  
Где искать этические основания таких моделей? Я полагаю, что они содержатся в 
этической концепции свободного человека, предложенной великим Спинозой. Дело в том, 
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что я бы выделил две философских линии в отношении к воспитанию – декартовскую и 
спинозовскую. Декартовская линия мышления, так или иначе, приводит к рефлексоподобной 
модели воспитании. Эта линия работает в воспитании, как бы сказал Выготский, по законам 
Павловских рефлексов. Она будет организовывать воспитание так, чтобы вырастить 
«человека-автомата», «человека-робота», «человека-социальную марионетку». В то же время 
идея Спинозы о том, что развитие человека мы определяем через конструирование поля 
целей и ценностей, понимаем человека как причину самого себя, имеет прямое отношение к 
смысловым моделям воспитания.  
Наша беда заключается в том, что мы создавали и внедряли – предустановленные 
концепции воспитания «конечного человека», игнорирующие то обстоятельство, что 
нравственные качества человека порождаются процессами развития линии человека в 
контексте совместного потока деятельностей, в процессе экзистенциального выбора: выбора 
профессии, выбора мировоззрения, выбора своего собственного Я. Этот ход психолога и 
моего учителя Алексея Николаевича Леонтьева для меня остается важным и сегодня. Вопрос 
воспитания – это всегда вопрос «ради чего», вопрос о мотивах, идеалах и смыслах жизни. 
Психологический предмет воспитания – это и есть порождение ценностных смысловых 
установок и личностных смыслов человека. Через воспитание дарится смысловая картина 
мира – дарится, взращивается.  
Здесь очень важно выбрать правильные слова. Как важно говорить, повторяя вслед за 
Достоевским, что личностью надо выделаться. Воспитание – это именно выделка личности, а 
не «формовка». У нас же воспитание было скорее «формовкой». И когда за термином 
«воспитание» прочитывается «формовка», тогда и получается, что система исправительного 
воспитания – это лишь экстремальный случай того воспитания, которое существует в 
культурах закрытого типа – тоталитарно-социалистической или тоталитарно-фашистской.  
В этой связи важно различать задачи этики воспитания в условиях нового, открытого 
общества или на подступах к нему – ведь этика воспитания развивалась и в советские 
времена. На мой взгляд, разница двух этических систем заключается в том, что советское 
общество всегда учило адаптивной модели личности, точнее, не личности, а, как бы сказал 
Эрих Фромм, а социального характера. Для постсоветского же времени самое главное – и 
самое тяжелое – создать личность, умеющую оставаться человеком в ситуации 
неопределенности. Это самое трудное для личности – умение оставаться человеком, когда 
тебе заранее никто не выложил четкий набор критериев того, что такое хорошо, а что такое 
плохо.  
Личность в ситуации гражданского общества «выделывает» свои мотивы, свои 
ценности. Она в этом плане – изобретатель. Забота же университета – дать человеку контур 
такого изобретения, контур, который бы и не убил его свободу, его смысловую позицию, но, 
одновременно, деликатно и ненавязчиво подсказал, как это делается в правилах дорожного 
движения, как перейти в правый или левый ряд, чтобы ни тебя не разбила история культуры, 
ни ты ее не разбил.  
Все это – рассуждения о «высоких материях», а в конкретных школах и университетах 
идет реальный процесс воспитания – как «воспитания – формирования»: снова все сводится 
к введению институтов кураторов, классных руководителей (иногда – тьюторов), то есть 
профессиональных воспитателей. Как нам оценить философию воспитания, которая сегодня 
практикуется в сфере образования?  
Полагаю, что в школе и университете сегодня – скорее калейдоскоп разных 
воспитательных «философий», а точнее – здравых смыслов: здравый смысл учителя, 
родителей, улицы, если у улицы есть здравый смысл, и, естественно, здравый смысл самих 
детей. Этот калейдоскоп здравого смысла включает и осколки социалистических моделей 
воспитания, и осколки освоения учителем современной ситуации, например, осознание того 
обстоятельства, что наступила приватизация частных целей человека, их присвоение и 
возвеличение. Это и осколки того времени, когда мы стали кланяться гуманистической 
идеологии, гуманистической философии и говорить об «общечеловеческих ценностях».  
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Университет, государство и модель успеха нового поколения 
 
Банальная истина состоит в том, что наше «родное» государство плохо рефлексирует 
ситуацию, касающуюся воспитания человека гражданского общества. Чем была сильна 
идеология Советского Союза, так это тем, что образование было включено в ткань 
воспитания, а не наоборот. Ты должен хорошо учиться потому, что ты – пионер, октябренок, 
комсомолец. Ценность знания была низкой, зато ценность принадлежности к той или иной 
социальной идеологической группе была огромной. Энергетика знания как ценности 
черпалась – через воспитание из энергетики идеологических ценностей. Это была 
уникальная система воспитания.  
Ныне правительство России работает, как всадник без головы, ибо культивирует 
управление без мотивации, управление без идеологии. Я определяю идеологию как фабрику 
социальных мотивов, фабрику мотивации больших и малых социальных групп. Сегодня мы 
этой идеологии не имеем. Отсюда наше правительство было и остается рабом старых 
управленческих стилей. У нас полная глухота не просто к воспитанию, а вообще к 
мотивации человеческой жизни. Но если мы глухи и слепы к человеческим мотивам, то 
любые реформы рискуют разбиться о сопромат человеческого сознания, в том числе и 
реформы университетского образования.  
И все-таки, все-таки, давайте не будем вместе с вами, как пелось в замечательном 
фильме Ролана Быкова «Айболит-66», ахать, или охать, потому что хорошо, что нам очень 
плохо. Ведь вопреки всем нашим стенаниям и рефлексиям, на наших глазах появляется 
новое поколение молодежи, которое при всей прагматике жизни все чаще выбирает новую 
модель успеха. И эта модель успеха значительно чаще приобретает черты модели 
универсального человека, а не «универсального солдата», т.е. человека, который по 
выражению Эриха Фромма предпочитает «Быть многим, а не обладать многим», «человека-



























Открытое образование: перспективы, вызовы, риски 
 
Колесникова И. Л. 
 
Универсальность образовательных услуг независимо от канала их предоставления 
(Интернет, интранет, беспроводные сети и пр.) удобство и легкость работы с учебной 
информацией массовых пользователей. 
Для гражданского общества формирование открытого пространства непрерывного 
обучения является важнейшей задачей. Её решение позволит каждому в меру культурной, 
психологической и технологической готовности накапливать собственный образовательный 
ресурс, получая то или иное информационное преимущество. В настоящее время основными 
источниками получения такого преимущества считаются: 
• внеэкономическая монополия отдельных учреждений или лиц на обладание 
информацией при отсутствии массового доступа к ней; 
• индивидуальная или командная способность быстрее других понимать, 
интерпретировать и по-новому использовать общедоступную информацию; 
• возможность самостоятельно добывать принципиально новую информацию, например, 
в ходе исследования или самообразования. 
Разрушая монополию на знания, открытое образование предполагает возможность 
нетоварного обмена информационно-образовательными, социально-психологическими, 
организационно-педагогическими ресурсами. В этой ситуации у человека появляется шанс 
самостоятельного выбора целей, содержания, способа, места и времени обучения. У 
образовательных учреждений – возможность идти разными путями в предоставлении 
образовательных услуг с учётом социальных потребностей населения и требований рынка 
труда. Таким образом, система открытого образования потенциально предоставляет каждому 
желающему: 
• каналы повышения уровня профессионального и общего образования на протяжении 
всей жизни; 
• равные шансы на получение образования нужного уровня путем поступления в любое 
учебное заведение открытого типа; 
• условия сохранения конкурентоспособности на рынке труда; 
• возможность использования открытых образовательных систем всех стран мирового 
сообщества; 
• индивидуальную свободу выбора времени, места, темпов и траектории обучения. 
Сегодня понятие открытое образование рассматривается педагогикой преимущественно 
в техническом, организационном, управленческом, методическом плане. Это подтверждается 
определениями, фиксирующими внимание на обеспечении гибкого доступа к обучению, 
построенного с учетом географических, социальных и временных ограничений, 
существующих для обучающихся людей. Между тем открытость как новое качество 
образования кардинально меняет его природу и смыслы. Ниже (в пунктах 1-7) обозначены 
лишь некоторые грани таких изменений. 
1. Формируя предпосылки обеспечения непрерывности обучения во времени, 
открытость создает новый контекст не только формального, но и неформального и 
информального (встроенного и естественное течение жизни) образования. Классическая идея 
Я. А. Коменского учить всех всему трансформируется в положение учиться всем всему, чему 
хотят, воплощаясь в модели Anywhere Anytime Learning – обучение в любое время в любом 
месте. 
2. Открытость информационных массивов в мире, превратившемся в глобальную 
деревню (М. Маклюэн), помогает в преодолении образовательных барьеров и 
информационного неравенства между странами, народами, культурами. В результате 
рождаются инновационные формы педагогического взаимодействия на уровне 
межкультурного общения, кросскультурных исследований, международных проектов. 
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3. Открытость инициирует проектирование новых образовательных пространств и сред, 
основанных на сетевом взаимодействии, сопряжении технологий виртуальной реальности с 
возможностями Интернета. Визуализируя с помощью технических возможностей 
потенциальные образы желаемых предметов и явлений, учащийся и обучающий творят 
новую педагогическую реальность, новые педагогические системы, концепции новых видов 
творческой деятельности. Виртуальное проектирование как свободное воплощение 
творческого замысла в форме зрительных и звуковых представлений, имитационных 
ощущений и эмоциональных состояний позволяет реализовывать образовательные проекты 
принципиально нового типа, в том числе связанные с профессиональной подготовкой. 
Работа в виртуале оказывается весьма перспективной в системе учебных тренингов, 
особенно в ситуациях моделирования рисков. В международной образовательной практике 
достаточно широко используются возможности виртуальных библиотек и музеев, где для 
доступа к книгам и экспонатам применяется эффект телеприсутствия. 
4. Открытость и разветвлённость глобальных сетей позволяет индивиду не только 
получать информацию из любой точки планеты, но и заявлять о себе всему миру. Причем 
специфика сетевой образовательной ситуации характеризуется возможностью 
одновременного нахождения субъекта в разных коммуникативных структурах, его 
способностью к имитации, трансформации, социальной мимикрии. Открытость, создавая 
специфическое онтологическое напряжение между сетью и отдельной личностью, 
стимулирует появление в образовательном пространстве новых форм идентичности и новых 
субъектов обучения. Методолог С. Смирнов выделяет следующие фигуры идентичности, 
обусловленные приоритетами сетевого существования: 
• человек-сетевик (man-networks) – собирательный образ бытования в открытом 
информационно-коммуникативном пространстве; 
• человек-челенджер (challenger) – принимающий вызовы и отвечающий на них в новой 
ситуации, своеобразный посланник человечества в будущее, одновременно 
являющийся текстом послания; 
• человек-чойсер (choicer) – субъект выбора в нулевой ситуации сети лабиринта; 
• человек-понтифик (от лат. Pons мост и facio делать) – наводящий мосты, творящий 
сети, обустраивающий переход. 
• человек-навигатор – проводник по сетевому лабиринту, лоцман.  
В совокупности эти модификации метафорически представляют типичные формы 
(функции) индивидуального сетевого бытия и его общую логику: вызов – информационный 
запрос – выбор маршрута – жизнь в сети – прокладка пути в сетевом пространстве для 
других выполнение функции проводника. Эта логика вполне соответствует структуре 
самообразовательного процесса. 
В условиях открытого образовательного взаимодействия формируются социальные и 
виртуальные сетевые учебные группы, складываются специфические корпоративные модели 
обучения, растёт популярность локальных образовательных сетей по типу университетских, 
кампусных. При этом естественным образом складываются сообщества вольных слушателей 
как разновидность развивающейся коммуникационно-образовательной среды, обладающей 
субъектными свойствами. Метафоре незримый колледж (М. Полани) становится 
сопоставимым понятие виртуальный колледж. На этом фоне правомерным представляется 
введение в гуманитарный контекст понятия сетевой субъект (net subject) для обозначения 
социально-информационной общности на уровне становления совокупного сетевого 
сознания. 
На основе единой информационно-сетевой среды идёт создание инновационных 
моделей и принципов кооперативного (партнёрского) со-управления образованием. 
Динамика качества образования обеспечивается благодаря возможности организации 
эффективной обратной связи между непосредственными участниками образовательного 
процесса, органами управления, научно-исследовательскими сообществами. Развитие 
многообразных сетевых связей, реализуемых через социально-образовательное партнерство, 
можно расценивать как своеобразный возврат к идее народного образования на новом 
уровне. 
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5. Открытость требует принципиальной незавершённости не только процесса, но и 
содержания обучения, где обнаруживается сочетание дискретности (модули, гипертекст) и 
континуальности (перетекание информационных единиц, размытость границ между ними). 
Понятие открытости образования исторически простирается от поиска вариантов успешного 
обучения для всех внутри заданного образовательного пространства к поиску форм допуска 
всех желающих к содержанию образования с постоянно развивающимся объёмом. Далее – к 
снятию границ познаваемого за счёт самостоятельного проектирования его содержания на 
принципиально новых основаниях. 
Тем самым в корне изменяется педагогическое отношение к работе с информацией, 
поиск и выбор которой приобретает самостоятельную ценность в жизни человека. Если 
раньше основной деятельностью учащегося любого возраста было потребление готовых 
знаний, почерпнутых из книг или полученных от преподавателя, то теперь фокус учебной 
работы смещается на самоуправление получением знаний, оценку имеющейся информации, 
редактирование и создание авторского контента, предназначенного для открытого доступа, 
обсуждения, коррекции, дополнения. В итоге совместными усилиями в социальных или 
виртуальных сетях рождается живое открытое знание. Содержание открытого образования 
приобретает способность к расширению. В качестве его ключевых характеристик можно 
отметить вариативность (по форме и стилю подачи); интерактивность (способность 
модифицироваться под пользователя); мультимедийность (ориентацию на полимодальность 
восприятия). 
Открытости образования соответствует новая идеология формирования содержания, 
основанная на создании репозитариев (банков) свободных информационных модулей, из 
которых, как из конструктора, легко можно собирать учебные курсы. В соответствии с этим 
в международном образовательном пространстве наметилась тенденция к наращиванию 
свободного образовательного контента. В начале 2000-х гг. в мире был дан старт сразу 
нескольким инновационным образовательным проектам, построенным по принципу 
открытого живого содержания. В качестве примеров можно привести инициативу Open 
Course Ware Массачусетского технологического института, предоставляющего открытый 
Интернет-доступ к академическим курсам профессоров и преподавателей; а также 
виртуальную энциклопедию Википедия, в англоязычной версии которой находится уже 
свыше 100 тысяч статей, доступных для свободной правки по принципу с мира по байту. 
Важная особенность свободных энциклопедий – правило нейтральной точки зрения (NPOV), 
в соответствии с которым при описании спорных тем пользователю предлагаются точки 
зрения и мнения всех заинтересованных сторон. Это побуждает критически работать с 
информацией, самостоятельно се анализировать и корректировать. 
6. Свойство открытости требует использования специфических технологий, 
отвечающих специфике новых условий и содержания обучения. С одной стороны, такие 
технологии должны обеспечивать надёжную передачу больших объемов разнородной 
информации на расстояние. С другой – поддерживать вариативность форм взаимодействия 
участников образовательного процесса, разнесенных во времени и пространстве. Это требует 
постоянного расширения спектра технических и коммуникативных средств. Современные 
технические возможности позволяют преподавателям записывать учебные авторизованные 
курсы на электронных (цифровых) носителях, использовать для подачи учебного материала 
трехмерные идеограммы и гипертекст, тем самым по-новому оснащая практику 
самостоятельной работы и домашнего доступа студентов к огромному количеству 
информации, хранящейся на CD-ROM и флэш-носителях. Расширение образовательных 
средств и каналов за счёт обращения к аудиовизуальным средствам и виртуальным мирам 
интерпретируется некоторыми специалистами как развитие принципа наглядности на новой 
технической базе. 
В рамках современного обмена информацией пользователь может располагать 
доступом к расширенному набору образовательных услуг, включающему цифровой 
видеопоток, скоростной Интернет, телефонную связь, кабельное телевидение и 
беспроводную связь. Это добавляет к существующим каналам открытого обучения 
мобильные телефоны и коммуникаторы, позволяя охватывать такие компоненты учебного 
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процесса, как передача информации, текстовый и голосовой обмен сведениями внутри сети, 
организация практикумов по схемам ролевых игр, работа с интерактивными моделями, 
аттестация. 
7. Открытость информационно-коммуникационного пространства требует от личности 
самостоятельного выбора образовательных путей. В этом смысле современное понятие 
образовательный маршрут восходит к философско-педагогическим метафорам странствие 
(поиск молодым человеком своего пути в жизни, носящий учительный характер) и 
образовательное путешествие (И. Гёте, С. И. Гессен). Исторически сложились традиции 
свободных образовательных странствий, в том числе по европейским университетам, 
свободный поиск учеником своего Учителя. Сегодня идея образовательного странствия 
предстает в новом технологическом исполнении, воплощаясь в индивидуальные траектории 
обучения, увеличивая долю самостоятельной познавательной и организационно-поисковой 
работы на всех этапах непрерывного образования. 
Открытое образование ведёт к возникновению новых видов профессионально-
педагогической деятельности и новых специальностей. Преподаватель вынужден 
делегировать часть своих функций лидерам и участникам учебных групп, осваивать такие 
виды деятельности, как тьюторинг, фасилитация, различные виды сопровождения и 
поддержки, дистанционное консультирование. При этом ИТ-компетентность превращается в 
обязательное условие его профессионализма. 
Создавая дополнительные предпосылки для свободного развития личности, открытое 
образование как новый тип социального института содержит и немало рисков. В XXI в., в 
противовес свободе мышления и чувствования личности начала 1990-х гг., многократно 
усиливается информационное давление среды на индивидуальное сознание. СМИ становятся 
источником всеобщего бесплатного просвещения и информирования, но вместе с тем 
средством нравственно разлагающего влияния на умы. Открытость и доступность 
современных каналов информации для людей разных возрастов превращает СМИ и 
Интернет в факторы формирования, просвещения, обучения, воспитания не только 
индивидуального пользователя, но и поколений в целом. Однако эти факторы пока остаются 
малоуправляемыми в социально-педагогическом плане. 
Феномен мировой паутины оказался далеко не однозначным во влиянии на человека. В 
принципиальной открытости и доступности большинства глобальных сетей содержится 
значительный элемент риска. Каждый следующий шаг вглубь виртуального пространства 
требует индивидуального выбора. Открытость информации может обернуться откровением, 
а может привести в никуда. Происходит своеобразное возвращение в культуру античной 
идеи лабиринта, из которого, как известно, человек не всегда находит выход. Беспредельно 
раскинувшаяся информационная сеть способна стать для личности не только пространством 
самореализации, но и местом гибели. Не имея чёткой навигации или надёжного проводника, 
здесь можно заблудиться, потерять много времени, найти ложную или даже разрушительную 
информацию, попасть в психологическую зависимость, не только игровую, но и 
информационную. 
Открытый выход в международное образовательное пространство также увеличивает 
степень профессионально-личностных рисков. К наиболее распространённым из них можно 
отнести: 
• эмоционально поверхностное восприятие иноязычного, инокультурного опыта, 
препятствующее действительному приобщению к иным образовательным смыслам и 
ценностям; 
• культурный шок от встречи с образовательной практикой принципиально другого 
уровня; 
• некритическое заимствование образовательных моделей без учёта существующих 
традиций и возможных последствий, ведущих к разрушению своей культурной 
идентичности; 
• соблазны различного рода культурной экспансии; 
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• синдром проектно-сетевой зависимости, постоянное участие в каких-то 
международных образовательных акциях, мероприятиях, становящееся самоцелью, 
никак не преломляющееся в деятельности на благо своей страны, своего учреждения. 
Для смягчения подобных рисков после встречи с зарубежным образовательным опытом 
полезна рефлексия: что и как в нём согласуется с российской теорией и практикой, с 
отечественной культурой; что и почему им противоречит? Вполне ли понятен механизм 
чужих педагогических действий? Какова реальная возможность воспользоваться этим 
опытом: здесь и сейчас или завтра? Что для этого необходимо? Существуют ли риски 
перенесения иного опыта на пашу почву? Какие глобальные тенденции (позитивные, 
негативные) отражены в этом опыте? Чего в профессионально-личностном плане недостаёт, 
чтобы воспользоваться данным опытом? Как познакомить с этим опытом своих коллег? 
Образовательному пространству, открытому людям, нужен человек, способный 
открыться образованию. Для этого должна культивироваться индивидуальная потребность 
войти в пространство знаний, подкреплённая умением ориентироваться в нём, а также 
ощущением его безопасности. Свойство открытости предполагает, помимо свободы доступа 
в информационное пространство до пределов, которые выбираешь сам, пристальное 
внимание ко всему там происходящему. Как предостерегают специалисты, наличие 
многообразных и разнородных образовательных предложений само по себе еще не делает 
погоды. Необходимо понять, за счет чего заданное извне информационное многообразие 
становится ресурсом создания конкретной образовательной программы для определённого 
человека. Невозможно обеспечить качество обучения дистанционно, без внутренней 
мотивации, познавательной активности и добросовестности самих обучающихся. Как быть, 
если дверь к источнику знания открыта, но туда не хочется заходить? Если у человека нет 
внутренних вопросов, требующих дополнительной информации? Или если его интересуют 
скандальные, нравственно разрушающие сведения? Отсюда необходимость комплексного 
исследования природы обучения в условиях открытого доступа к информации и механизмов 
внутреннего преобразования любой полученной информации в позитивное знание. 
Открытость, подразумевая принципиальную доступность любой информации, снимает 
завесу тайны с загадок мира. С историко-культурных позиций это чревато колоссальным 
нравственным сдвигом в жизни человечества. Тысячелетиями наиболее существенное 
«безусловно работающее» знание носило герметический характер и принципиально 
скрывалось от непосвящённых, ибо являло силу, которая не должна быть использована во 
зло. Тем самым обеспечивалась «техника познавательной безопасности». Охранительные 
меры были заложены в формах возрастного или иного обрядового допуска на тот или другой 
уровень знания (посвящение, инициации, мистерии, церковные таинства и пр.), а также в 
системах табуирования. Нарушение определённых правил работы с сакральным знанием в 
любой традиции чревато серьёзными социальными, психологическими и иными 
последствиями. В техническом виртуально-образовательном мире таких ограничений пока 
нет. 
Когда практически любая информация может стать всеобщим достоянием, возникает 
потребность формирования культуры информационно-образовательного запроса и 
информационной (само)защиты человека. Помимо специальных знаний это требует 
развитого оценочного чувства, умения отличать истинное от ложного, возможное – от 
невозможного, способности отделять сущностное от второстепенного. Отсюда вытекает 
педагогическая задача формирования критического мышления, призванного обеспечить 
сопротивляемость и устойчивость индивидуального сознания в условиях бушующей вокруг 
информационной стихии. Параллельно необходимо прикладывать усилия для формирования 
культуры индивидуальной и корпоративной работы с открытым информационно-
образовательным пространством. Проблема информационной и психологической 
безопасности государства и личности требует культивирования способов общественного 
контроля за просветительской и воспитательной функцией СМИ. Для этого целесообразным 
представляется введение педагогической составляющей в профессиональную подготовку 
журналистов, разработчиков игрового контента, создателей сайтов, системных 
администраторов сети. 
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Иными словами, открытость образования, давая возможность самостоятельно 
пуститься в образовательное путешествие, повышает нравственную ответственность 
человека за его результаты. Если точка координации и интеграции получаемой информации 
перемещается внутрь субъекта обучения, то только от него зависит, как именно будет 
интерпретировано и использовано полученное знание, что из узнанного и как будет 
транслироваться дальше. Таким образом, усугубляется проблема «умного и доброго знания», 
возникает необходимость принципиального разведения понятий «информированность», 
«сумма знаний», «образованность». Актуализируется задача воспитания грамотного и 
нравственного пользователя [потребителя] информационно-образовательных услуг. 
Процесс смены типов субъектов, действующих в открытом образовательном 
пространстве, преобразует природу педагогических отношений, ведя к принципиальному 
пересмотру задач, роли и функций преподавателя. Сегодня он должен быть готов к гибкому 
руководству самостоятельной работой студентов, их сопровождению по индивидуальным 
маршрутам и траекториям; призван вместе с ними осваивать многообразие форм 
социального и виртуального сетевого взаимодействия, включаться в проектную и 
исследовательскую деятельность с использованием ИКТ. Это увеличивает в 
преподавательской работе роль поиска, отбора, оценки, организации, представления и 
трансляции знаний, планирования и организации индивидуальной, групповой, коллективной, 
сетевой деятельности. Открытый очно-дистанционно-виртуальный образовательный дискурс 
требует проектирования и освоения новых форм педагогического взаимодействия. 
Хаотизация индивидуального сознания при информационной вседозволенности частично 
уравновешивается с помощью сетевой организации обучения. При избытке разнородных 
сведений человек испытывает потребность в социальных контактах с другими людьми. 
Возникает необходимость не только в технической, но и в этической инструментовке 
пространства, где можно свободно задавать вопросы, получать ответы, обсуждать материалы 
и совместно их дорабатывать. 
В пространстве открытого образования педагог превращается в фигуру, во многом 
ассоциирующуюся с образом Сталкера. Он сам, будучи проводником в постоянно 
изменяющейся реальности, внутренне ещё пребывает в пространстве культуры прошлого. 
Но, вынужденно ведя подопечных каждый раз новым, не пройденным им доселе 
образовательным маршрутом, не знает, чего ожидать в этот раз. Достаточно ли в его 
учениках веры и желания, чтобы пройти путь, необходимый для становления подлинно 
человеческого образа? Будет ли им о чём попросить (вопросить) окружающий мир? При 
этом преподаватель прекрасно знает, что его самого нахождение в пространстве образования 
и культуры не сделало счастливым, не помогло решить насущных, «жгучих» проблем. Но, 
надеясь на чудо, он снова и снова ведёт за собой других. 
Профессиональная ситуация современного преподавателя осложняется 
несомненностью информационно-сетевого приоритета молодого поколения, являющего один 
из признаков грядущего общества. По мере того как содержание общения между людьми 
трансформируется в текстовой элемент сайтов и мобильных сообщений, педагогическая 
деятельность всё более утрачивает авторство и личностно-ценностную направленность. 
Студент в личностном плане всё меньше зависит от прямого педагогического влияния. 
Технологическая трансформация локального коммуникативного пространства в 
бесконечность разрушает эмоционально-событийную общность, без которой немыслимы ни 
подлинное воспитание, ни формирование научных школ, ни освоение духовно-практической 
стороны любой деятельности. 
Взаимное отчуждение старших и младших участников образовательного процесса 
усугубляется совершенствованием аудиовизуальных и мультимедийных средств. Выбор 
студента в пользу образовательно-коммуникационных возможностей компьютерной сети 
вместо непосредственного взаимодействия с преподавателем ведет к исчезновению 
педагогических авторитетов и деперсонализации педагогического труда. Этот эффект 
усугубляется при расширении практик организации «командной» педагогической 
деятельности, размывающих меру личностного влияния на образовательный результат. 
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Там, где профессорско-преподавательский состав не прошёл соответствующую 
переподготовку, сетевое дистанционное обучение пока методически немногим отличается от 
заочного обучения по переписке прошлых лет. Порталы большинства отечественных 
дистанционных университетов предлагают обычные выжимки из научных и методических 
текстов. В данном случае процесс обучения не оптимизируется, а примитивизируется. Вчера 
покорно слушавшие лектора студенты сегодня превращаются в персон, усердно глядящих в 
монитор на его же тексты. На этом фоне оказываются конкурентоспособными и получают 
«допуск» к активным образовательным действиям люди, не имеющие специальной 
педагогической подготовки, но адаптировавшиеся к миру ИКТ. 
Открытые информационные пространства и среды с их имитационными 
возможностями, потенциальной анонимностью и безнаказанностью требуют от участников 
образовательного процесса придерживаться принципов коммуникативно-речевого 
поведения, связанных с соблюдением сетевого этикета. Посещение открытых форумов, 
чтение живых журналов нередко заставляет неподготовленного пользователя соприкасаться 
со спонтанными выплесками чужих глубинных проблем и комплексов, создавая 
психопатические риски сетевого взаимодействия. С появлением зон свободного общения в 
Интернете сложилась ситуация полной общественной «прозрачности» преподавательских 
действий. С психологической точки зрения она принципиально нова и драматична. 
Драматично с позиций преподавателя и весьма неудобно в плане корпоративной 
педагогической чести. Ведь таких откликов о работе вузовских коллег в сети, размещено не, 
так уж мало. С другой стороны, появляется надежда, что обнародование подобных фактов 
поможет изменить ситуацию. 
Нельзя не затронуть ещё один важный вопрос, касающийся психофизиологической 
стороны познавательных процессов, инициируемых системой открытого образования. 
Представляет ли неупорядоченное взаимодействие человека с огромными подвижными 
массивами информации риск для развития его когнитивных структур? Достаточно ли 
изучены спонтанные процессы, происходящие в сознании, фактически интегрирующемся с 
другими сознаниями в сетевом режиме? Со стороны педагогического сообщества существует 
двоякая оценка новых технических возможностей обучения. С одной стороны, они 
рассматриваются как мощный фактор позитивного преобразования информационно-
образовательных процессов. С другой – как потенциальный инструмент разрушения 
личности. Один из серьёзных рисков личностных деформаций сопряжён с потенциальным 
использованием виртуальных сред как выхода в изменённые состояния сознания. 
Специалистами эмпирической психотерапии, соприкасающимися с опытом 
предсмертных феноменов и влиянием психоделиков, рассматриваются перспективы 
актуализации в виртуальной среде онтологических, скрытых от обыденного сознания 
принципов бытия, форм объективации человеческой психики, воплощения архетипических 
сюжетов. Потенциально подобные виртуальные технологии могут быть транспонированы в 
образовательную практику. При этом выход в пространство трансценденции не потребует от 
пользователя никаких внутренних усилий. Достаточно будет иметь соответственное 
техническое и программное оснащение и минимальные компьютерные навыки. Тем самым 
полностью снимается проблема духовного развития и нравственной ответственности за 
сотворенную реальность. Плюс к этому возрастает опасность формирования нового вида 
зависимостей, помимо уже известных «зависания» в сети, потери ориентации во времени, 
личной «привязанности» к компьютеру и пр. В силу этого возникает необходимость 
разработки техники безопасности для всех участников образовательного процесса, 
длительно пребывающих в сети, а также совокупности приёмов, обеспечивающих 
пользователю состояние естественной динамики и гармонии пребывания в виртуальном 
пространстве. 
В системе открытого образования существует риск сохранения стереотипов контроля и 
оценки результатов, сложившихся в практике «закрытого» обучения. Это касается, прежде 
всего, формальной проверки обученности (профессиональной подготовленности), 
малоэффективной на фоне развития неформального и информального путей получения 
учебной информации. Известно, что обязательность стандартизации результата обучения 
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формализует и обедняет образовательные процессы. В отечественной практике учителя 
«натаскивают» абитуриентов на сдачу ЕГЭ, служащего пропуском в вуз. Вводя необходимое 
количество часов самостоятельной подготовки в учебные планы, преподаватели вузов, как 
правило, отдают их на откуп студентам, уповая на тестовые формы проверки. В учреждениях 
повышения квалификации слушатели часто вынуждены тратить время на формальное 
посещение ненужных им занятий, поскольку в массовой практике программы ИПК не 
сопоставляются ни с программами профильных вузов, ни с реальным индивидуальным 
уровнем квалификации (компетенции). 
В условиях России информационный приоритет государственных образовательных 
учреждений основан исключительно на монополии выдачи документа государственного 
образца. Однако в реальной жизни руководителю всё равно, где его сотрудник научился 
грамотно писать и вести документацию. Устроителю международной конференции не важно, 
где переводчик освоил технику синхронного перевода. Больному безразлично, где учился 
врач или медсестра, если они хорошо справляются со своими обязанностями. Важно, чтобы 
дело, которому каждый служит, было выполнено на высоком уровне. В этом плане как 
нельзя более актуальным становится недоумение булгаковского героя: «чтобы убедиться в 
том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? 
Возьмите вы любых пять страниц из любого его романа и без всякого удостоверения вы 
убедитесь, что имеете дело с писателем». 
Расширение практики открытого обучения рождает также проблему 
институциализации знаний, полученных самостоятельно. Этот вопрос в настоящее время 
широко обсуждается международным педагогическим сообществом. С переходом к 
обучению, ориентированному на наработку компетенций, возникает потребность в 
независимой экспертизе по факту имеющегося уровня подготовки. В этом случае 
проверяется не объём полученных знаний, а умение их использовать в профессиональном 
(социальном) контексте при решении определённых типов интеллектуальных и (или) 
практических задач. Аналогом может служить международная практика универсальных 
уровневых испытаний на знание иностранного языка. Но здесь возникает нерешённая 
проблема чёткого определения служебных (учебных) функций для каждой профессии, круга 
реальных (не мифических) типовых задач, которые им соответствуют. 
При оценке результатов обучения нельзя не принимать во внимание тот факт, что 
открытость доступа практически к любым требуемым учебным сведениям порождает 
серьёзный риск имитации образовательного продукта. В ситуации анонимности авторства 
значительной части сетевой информации велик соблазн предъявить преподавателю «знание», 
частично или целиком позаимствованное, тем самым сымитировав факт своей обученности. 
Тем более что Интернет пестрит коммерческими предложениями по созданию «под ключ» 
(или продаже готовых) рефератов, курсовых и дипломных работ, диссертаций. Риск 
«скачивания» чужих текстов имеет смысл предотвращать не столько с помощью 
специальных поисковых программ, сколько за счёт использования контрольной системы 
заданий, предполагающих свободное привлечение информационных ресурсов, 
предоставление студенту (аспиранту) возможности в процессе проверочного испытания 
воспользоваться справочником, словарями, выходом в Интернет и пр. 
Открытое образование остро нуждается в смене форм контроля. Вероятно, они всё 
менее будут связаны с воспроизведением (предъявлением преподавателю) готовых порций 
знания и всё больше будут основаны на социализации (общественном предъявлении 
реального результата) и коммуникации, обратной связи в группе. Лишь проверка минимума 
базовых знаний и рутинных процедур может быть оставлена на уровне тестирования. Чтобы 
уменьшить социальные риски людей, отважившихся предпринять и успешно совершить 
образовательное странствие в режиме открытого обучения, все его модели, доказавшие на 
практике свою жизнеспособность и результативность, в перспективе должны получить 
легальную организационно-правовую форму. Только тогда многообразные открытые учебно-
информационные сети и социальные общности смогут превратиться в образовательные 
институты нового типа, равноправные с привычными школьными и вузовскими 
учреждениями. 
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Ограниченный объём журнальной публикации позволил автору привлечь внимание 
лишь к некоторым аспектам развития открытого образования, выполняющего в современных 
условиях инновационную миссию. Каждый из обозначенных шансов и рисков, безусловно, 
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Самообразование в открытой сетевой информационной среде 
 
Лобанов Ю. И., 
Ильиченко О. А.  
 
Известно, что каждая культура характеризуется доминирующими формами 
воспроизводства ресурсов (материальных, энергетических и информационных) и 
соответствующей квалификацией населения. При этом способ получения квалификации 
определяется, прежде всего, системой используемых социальных технологий, 
регламентирующих доступ к общественным информационным ресурсам, необходимым для 
присвоения знаний и опыта, достаточных для безопасного и достойного существования 
человека. 
Развитие и широкое распространение сетевых информационных технологий (Интернет-
технологий, web-технологий) на грани тысячелетий открыло доступ к разнообразным по 
содержанию и по месту расположения информационным ресурсам, что вызвало мощный 
всплеск инновационной активности во всех областях человеческой деятельности. Возникла 
принципиально новая образовательная информационная среда, предлагающая комфортные 
условия для самообразования, расширения системы непрерывного образования, повышения 
оперативности и эффективности управления системой образования, а также для интеграции 
национальной образовательной системы в глобальную образовательную информационную 
среду. Самообразование становится постоянным слагаемым в жизни культурного, 
просвещенного человека. Общий культурный уровень оказывается в некотором роде 
допуском к непрерывному образованию, он прививает вкус к образованию и становится 
опорой, необходимой для обучения на протяжении всей жизни. 
В известном докладе Жака Делора «Образование: необходимая утопия» концепции 
образования на протяжении всей жизни придается ключевое значение. Комиссия по 
образованию ЮНЕСКО уделила особое внимание основополагающим принципам 
образования. «Речь идет о том, чтобы научиться жить вместе, развивая знания о других, их 
истории, традициях и образе мышления. Исходя из этого, необходимо выработать новый 
подход, который, именно благодаря осознанию растущей взаимозависимости, приводит к 
совместному анализу рисков и вызовов, ожидающих нас в будущем, и подвигает нас к 
осуществлению совместных проектов или к разумному и мирному решению неизбежных 
конфликтов». 
В процессе эволюции современного образования отчетливо проявляются пять 
глобальных мировых тенденций: 
1) «массовизация» высшего образования. Доля взрослых людей с высшим 
образованием в развитых странах выросла в 1975 г. до 40%. Сейчас феномен «массовизации» 
распространяется по всему миру; 
2) возникновение «обществознаний». Высшие учебные заведения становятся важными 
элементами экономики знаний: они готовят «рабочую силу» и выступают генераторами 
новых знаний; 
3) глобализация. Сокращение физического расстояния для обмена идеями радикально 
меняет академический мир; 
4) конкуренция и коммерциализация образования. Вузы борются за студентов и за 
научные гранты, делают свои образовательные программы привлекательными с 
коммерческой точки зрения, используя критерии качества типа «затраты – результат»; 
5) стремительное развитие ПК. Фазу компьютеризации традиционной деятельности 
сменяет фаза ее трансформации на основе ИКТ. Вместе с тем при преодолении 
традиционных технических, организационных и социально-культурных проблем возникают 
принципиально новые проблемы и задачи. 
Одна из таких проблемных ситуаций возникла при внедрении в организацию учебного 
процесса системы кредитных единиц как средства интернациональной гармонизации 
образовательных систем. Главная цель их введения – обеспечить формирование единых 
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механизмов фиксации результатов образования, их накопления и признания для присвоения 
квалификаций в рамках концепции непрерывного образования и течение всей жизни. 
Система образовательных кредитов, по существу, является одним из инструментов 
реализации идеи индивидуализации обучения, т.к. в ее основу положена модульная 
структура содержания образования. Студенты зарубежных университетов имеют 
возможность самостоятельно составлять свое расписание на очередной семестр. Это 
обеспечивается индивидуально-ориентированной организацией учебного процесса. Переход 
от традиционной поточно-групповой организации учебного процесса к модульно-зачетной 
системе весьма актуален и для российских университетов, поскольку она позволяет 
совмещать учебу с работой. Для многих студентов это практически единственный способ 
оплачивать обучение. 
В основе организации модульного обучения лежат следующие принципы: 
• ориентация на развитие познавательной активности студентов; 
• эффективное использование учебного времени; 
• изменение роли преподавателя в учебном процессе: приоритет функций 
проектирования, консультирования и анализа результатов обучения; 
• систематическая проверка уровня усвоения содержания обучения с приоритетной 
реализацией стимулирующей и коррекционной функций контроля и оценки учебных 
достижений; 
• обоснованное сочетание индивидуальной и групповой форм учебной деятельности. 
Особо следует отметить, что использование образовательных кредитов позволяет 
перейти к накопительной системе осваивания необходимого содержания образования. 
Студент сам выбирает необходимый набор модулей и может изучать их в индивидуальной 
последовательности в зависимости от решаемых задач. Таким образом, модульно-зачетное 
обучение строится на основе осознанного целеположения и способствует формированию у 
выпускников навыков самообразования. 
Одним из первых вузов доступ к образовательным информационным ресурсам открыл 
Массачусетский технологический институт (МТИ). На страницах его сайта размещены 
учебные материалы практически по всем предметам, преподаваемым в институте, – от 
точных наук до гуманитарных дисциплин и искусства. Руководство института продвигает 
идею открытых курсов с целью распространения новейших видов и системы образования 
через Интернет, а также из желания противостоять явлению, которое можно назвать 
«приватизацией» знаний. Установка МТИ такова, что все желающие получают тексты 
лекций, учебные пособия и тому подобное, но им не будут ставить оценки и по окончании 
курса они не получат университетского диплома. Зато все университеты и институты в мире 
смогут использовать их учебные материалы по своему усмотрению. Руководство МТИ 
призвало и другие учебные заведения мира последовать их примеру – распространять свои 
академические курсы с помощью Интернета, делая их доступными для всех. 
В России электронные образовательные ресурсы (ЭОР) открытого доступа 
разрабатываются под руководством Министерства образования и науки и размещаются по 
следующим адресам: 
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов ФЦИОР 
http://eor.edu.ru; 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru; 
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам* (ИС 
«Единое окно» http://windowedii.ru; 
• ресурсы, описания которых находятся на федеральном портале «Российское 
образование» http://www.edu.ru; 
• электронные коллекции диссертаций; представлены в Открытой русской электронной 
библиотеке Open Russian Electronic Library – OREL http://orel.rsl.ru и Российской 
государственной библиотеке (РГБ) http://rsl.ru. 
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Нужно отметить, что Российская государственная библиотека располагает уникальным 
фондом диссертаций по всем отраслям знаний, кроме медицины и фармацевтики. Ежегодно в 
фонд поступает около 17 тыс. кандидатских и 8 тыс. докторских диссертаций. Однако доступ 
к электронному фонду авторефератов и диссертаций РГБ ограничен. С фондом можно 
работать непосредственно в библиотеке, в зале электронной библиотеки РГБ, в зале 
электронных документов, а также в читальном зале отдела диссертаций (г. Химки). Для 
доступа к ресурсам электронной библиотеки РГБ необходимо заключить специальное 
соглашение о создании виртуального читального зала. Такие залы есть в 75 городах России и 
стран СНГ. 
Начиная со второй половины 2006 г. тексты авторефератов докторских диссертаций 
также размещаются на сайте Высшей аттестационной комиссии в разделе «Объявления о 
защите докторских диссертаций» http://vak.ed.gov.ru/announcements, а авторефераты 
кандидатских диссертаций – на сайтах диссертационных советов, в которых они 
защищаются. 
Современная сетевая информационная среда Интернет, условно называемая Веб 2.0 
(Web 2.0), предоставляет в распоряжение любого ее пользователя огромное количество 
открытых информационных ресурсов и социальные (бесплатные) сетевые сервисы, 
поддерживающие их индивидуальное и групповое использование. Все пользователи 
Интернета, даже не обладающие специальными познаниями в области информатики, с 
помощью таких сетевых сервисов могут: 
• использовать открытые информационные ресурсы; 
• самостоятельно создавать собственные коллекции цифровых ресурсов и работать с 
записями личного и учебного содержания; 
• создавать собственные сетевые сообщества и наблюдать за деятельностью участников 
сообщества и сетевых друзей. 
Сервисы web 2.0 открывают новые перспективы перед неформальным образованием 
взрослых на протяжении жизни. 
В последние годы стало очевидным, что традиционная система высшего образования не 
является достаточно привлекательной для многочисленной социальной группы 
специалистов-практиков, успешно работающих в компаниях, организациях, фирмах и 
занимающих достаточно высокие должности. По их мнению, традиционная образовательная 
деятельность неэффективна. Преподаватели традиционных вузов не обременяют себя 
поисками индивидуальных подходов к студентам-практикам и предъявляют к ним 
стандартные, нередко непреодолимые для этой категории студентов требования. В 
большинстве случаев специалисты-практики уходят из вузов из-за неконструктивной 
позиции преподавателей, и прежде всего – отсутствия с их стороны необходимой поддержки. 
Социологический опрос студентов-практиков показал, что для них ценность 
преподавателя заключается в следующем: 
• умении учить на реальных и перспективных ситуациях в отрасли (77% опрошенных); 
• наличии опыта работы преподавателя в отраслевых структурах (78% респондентов); 
• владении методикой организации занятий с учетом уровня подготовленности 
конкретного студенческого контингента (82%); 
• мастерстве эффективного использования всех достоинств интерактивного 
интегрированного метода преподавания, имея в виду личностные качества студента и 
требования учебного процесса (71%); 
• эффективном привлечении в ходе обсуждения знаний прошлого.  
В существующей социологической литературе проблемам самообразовании, к 
сожалению, пока уделяется весьма мало внимания. Феномен самообразования как 
индивидуально-личностное явление не сразу оказался в исследовательском поле социологии, 
будучи объектом внимания в первую очередь психологии и педагогики. Однако 
противоречия, возникшие при реализации гуманистической парадигмы образования, 
заставляют думать о социокультурной обусловленности самообразования, являющегося 
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средством социальной регуляции состояния общественного знания на современном этапе 
развития социума. 
Целью современной системы образования предлагается считать обеспечение 
возможности получения образования каждым жителем всегда, везде и за любой промежуток 
времени, как того требует динамика демократического общества с развитой рыночной 
экономикой. Модель образования, обеспечивающая достижение такой цели, может быть 
выражена как непрерывно доступный, не регламентированный в пространстве и во времени 
экстернат с произвольным в рамках государственного образовательного стандарта (ГОС) 
выбором траектории овладения специальностью. 
Такую модель образования можно назвать кумулятивным дистанционным экстернатом. 
Итак, использование средств ИКТ в сфере образования позволяет качественно изменить 
содержание, методы и организационные формы обучения, что, в свою очередь, создает 
предпосылки для максимальной интенсификации и демократизации процесса обучения. При 
этом предполагается наличие открытой информационной среды обучения, включающей 
электронные учебники, экспертно-обучающие системы, программы моделирования и 
вычисления, доступ к локальным и удаленным базам данных, информационным массивам и 
т.п. Актуальнейшая задача специалистов в области образовательных информационных 
технологий – подбирать и предлагать людям разных профессий и специальностей пакеты 
сервисов, которые помогут им решать специфические проблемы. 
В качестве резюме представляется уместным снова воспользоваться выдержкой из 
доклада Комиссии ЮНЕСКО: «Задача образования заключается в том, чтобы дать 
возможность всем без исключения проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, 






































Вуз в условиях поиска соглашения: рынок труда и рынок 
образовательных услуг 
 
Даниленко Л. В.  
 
Социально-экономические изменения, обусловленные переходом России к рыночным 
отношениям поставили высшее образование перед необходимостью количественного 
расширения и качественного улучшения подготовки специалистов для различных областей 
профессиональной деятельности.  
Первым шагом на пути коммерциализации российского образования, сделанным 
большинством высших учебных заведений, стало вполне объяснимое и целесообразное, но 
до сих пор не понятое большинством потребителей (студентов), переименование 
профильных институтов в университеты. Этот необходимый шаг открыл вузам новые 
возможности для прорыва на рынок с его объективными законами равновесия спроса и 
предложения.  
Сегодня с достаточным основанием можно говорить о том, что рынок образовательных 
услуг в крупных российских городах сложился. Подтверждением тому служит довольно 
чуткое реагирование большинства вузов на появление или изменение спроса, благодаря чему 
им удается удерживаться в числе «современных» вузов (категория «престижных» 
определяется по другим признакам). Так, характеризуя ситуацию на рынке образовательных 
услуг Петербурга, можно выделить следующие факторы:  
• сохранение популярности практически всех специальностей современного рынка 
труда (управленцы – 17%, финансисты – 12%, специалисты по рекламе, маркетингу, 
PR – 11%, бухгалтеры – 10%, инженерно-технические специалисты – 9% и т.д.);  
• подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, в петербургских вузах (из 
109 государственных и негосударственных вузов 20% ведут подготовку по 
специальности «менеджмент», 18% – имеют специальность «связи с 
общественностью», 11% – «маркетинг» и т.д.);  
• ценовая ситуация ярко иллюстрирует зависимость стоимости обучения от 
потребительского интереса (средняя городская стоимость обучения по состоянию на 
ноябрь 2003 года по специальности «менеджмент» составляет за год 46410 руб., по 
специальности «связи с общественностью» – 38560 руб., по специальности 
«маркетинг» – 47305 руб., при этом значительное влияние на среднюю стоимость 
оказывает Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов).  
На сегодняшний день можно говорить о незначительном нарушении баланса между 
спросом и предложением на рынке образовательных услуг и рынке труда на специалистов в 
области менеджмента, о переизбытке специалистов по связям с общественностью и о 
дефиците специалистов по маркетингу.  
Ситуацию на рынке труда в целом можно назвать стабильной. И работодатели, и 
кандидаты адаптировались к новым экономическим отношениям, и проявляют друг к другу 
взаимный интерес, все чаще строящийся на принципе «ответственности». К числу 
положительных тенденций качественного оздоровления рынка труда следует отнести 
предпочтение со стороны работодателей соискателям с профильным образованием, хотя 
обязательными требованиями остаются опыт работы и знание иностранных языков.  
Неблагоприятной ситуацией для молодых специалистов, но благоприятной для 
основного работающего населения, можно считать изменение возрастных границ 
предпочтений работодателей – 56% из них хотят видеть сотрудником своей организации 
человека 25-35 лет, 22% – 35-40 лет и 12 % – старше 40 лет.  
Если обратиться к спросу на специалистов по маркетингу, то можно констатировать 
значительное влияние на него географического фактора и фактора развитости 
производственно-экономической инфраструктуры, которая особенно развита в регионах с 
высокой производственной и финансовой концентрацией. Это Центральный, Северо-
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западный и Приволжский регионы. Наибольший спрос на специалистов по маркетингу 
предъявляют предприятия и организации Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-
на-Дону и Екатеринбурга. Что касается таких регионов, как Сибирь и Дальний Восток, то 
здесь потребность в специалистах по этому направлению, хотя и имеет тенденцию к 
медленному росту, остается незначительной. В Петербурге спрос на специалистов в области 
маркетинга является очень высоким. Здесь ежемесячно появляется 40-50 и более новых 
вакансий, связанных с маркетингом (маркетолог, директор по маркетингу, начальник отдела 
маркетинга, исследователь рынка и др.).  
Особенность сегодняшней экономической ситуации в том, что восстановление 
промышленного и образовательного потенциалов России и обновление образования могут и 
должны решаться совместно, при объединении возможностей, потенциала и ресурсов сфер 
экономики и вузов региона. По пути возобновления утерянного взаимодействия сделал 
первый шаг Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
(ЛЭТИ), выбрав в качестве средства восстановления сети своих стратегических партнеров 
договор стратегического партнерства с предприятиями профильных отраслей.  
Двусторонние договорные отношения предусматривают: составление долгосрочных 
программ подготовки специалистов для предприятия с учетом перспектив развития отрасли 
и предприятия; целевую составляющую подготовки студентов, реализуемую совместно 
сотрудниками вуза и предприятия; создание базы для проведения технологической практики 
студентов и дипломников; создание в вузе новых и переоснащение имеющихся учебно-
научных лабораторий; организацию совместных структур для координации сотрудничества, 
в том числе кафедр с новой функциональной нагрузкой и организационной экономической 
моделью.  
По мнению авторов проекта, у многопрофильных вузов, осуществляющих подготовку 
специалистов для нескольких отраслей промышленности и сфер деятельности и 
расположенных в крупных промышленных центрах, выбор стратегических партнеров 
должен базироваться на основных (приоритетных для вуза) научно-образовательных 
направлениях.  
Основой достижения соглашения между рынком труда и рынком образовательных 
услуг, основным стимулом формирования партнерских отношений является взаимная 
заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов.  
К сожалению, в стране пока отсутствует механизм координации системы подготовки 
кадров, хотя технология его создания уже прорабатывается. Службы занятости и 
рекрутинговые агентства продолжают ощущать несоответствие спроса и предложения на 
рынке труда; высшие учебные заведения, в большинстве своем по-прежнему, ведут 
подготовку специалистов, не учитывая потребности в кадрах на рынке труда.  
Речь идет о необходимости использования системного подхода с учетом стратегии 
экономического развития страны, каждого конкретного региона и города.  
К реальным направлениям, уже сегодня имеющим место во многих вузах можно 
отнести, например, выполнение научно-практических работ по заказам предприятий.  
Хорошие результаты по данным зарубежного опыта (Япония, Скандинавия) дает 
выполнение вузом научно-практических работ по заказу предприятий. Компания 
финансирует в целом или по отдельным статьям расходы, а университет обеспечивает 
исследовательские работы не только силами научных сотрудников и преподавателей, но 
привлекает для этой работы и студентов и аспирантов, что в будущем открывает перед ними 
реальные возможности целевого трудоустройства. Например, в РГПУ им. А.И. Герцена, 
кафедра органической химии выиграла грант Министерства науки на научную разработку 
создания лекарственного препарата, и в настоящее время ведет совместную работу по этому 
проекту с ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) Российский 
научный центр «Прикладная химия»; кафедры живописи и рисунка факультета 
изобразительных искусств взаимодействуют с издательствами при выполнении заказов по 
дизайну и иллюстрированию изданий.  
Сотрудничество в сфере обучения руководителей, топ-менеджеров и сотрудников 
предприятий становится нормой в системе взаимоотношений вузов и предприятий. 
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Поскольку руководство и сотрудники компаний в большинстве своем осознают 
необходимость постоянного повышения квалификации, университеты предлагают им 
обучение на курсах повышения квалификации, в аспирантуре и докторантуре. Можно 
наблюдать явную активизацию интереса к получению научной степени среди 
представителей бизнес-кругов Санкт-Петербурга. Это становится элементом имиджа 
личности руководителя.  
Оправдывает себя практика проведения семинаров и других краткосрочных обучающих 
мероприятий для персонала предприятий, консультирование руководителей специалистами в 
области теории, поскольку большинство пришедших в бизнес из практики ощущают 
необходимость соотнесения своего опыта с мировой практикой и теорией вопроса. Со своей 
стороны университеты приглашают руководителей и топ-менеджеров компаний для чтения 
практических курсов для студентов. Например, в университете им. Герцена уже несколько 
лет работает «Клуб профессионалов», который проводит регулярные встречи студентов, 
обучающихся по таким специальностям, как связи с общественностью, реклама, маркетинг, 
менеджмент, юриспруденция и другие, востребованные на рынке труда, с успешными 
предпринимателями и публичными людьми.  
Интересным направлением по работе со студентами еще в процессе их обучения в вузе 
может быть создание специальных обучающих центров. В них создаются рабочие места, 
имитирующие деятельность на реальных предприятиях.  
Цель подобной практики – получение профессиональных навыков и опыта по профилю 
своего образования и закрепление их в работе.  
Совместная работа по трудоустройству выпускников и студентов вузов получила 
поддержку Министерства образования в форме решений «О создании центров содействия 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования» и «О реализации Межведомственной программы 
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 
профессионального образования».  
Масштаб и направления сотрудничества между вузами и предприятиями могут быть 
разнообразными. Помощниками и посредниками здесь выступают рекрутинговые агентства 
и службы занятости.  
Наиболее ярким примером такой деятельности в Петербурге является Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна, на базе которого 
работает межвузовская «Городская студенческая биржа труда и обучения», поддерживаемая 

























Вспомним античную Грецию: вокруг мудрецов собирались люди, желающие их 
послушать. Современные блоги строятся по такому же принципу. Создавая интернет-сайты, 
мы в каком-то смысле возвращаемся к решениям, которые принимались две тысячи лет 
назад, – только с помощью других, более совершенных средств коммуникации. Форумы и 
блоги преподавателей, посвященные определенному предмету, живые журналы, лекции, 
упражнения, комментарии бывших и нынешних студентов и одноклассников – это 
социальная учебная сеть, которая растет и развивается, как живой организм. Контент, 
вторичный контент, третичный контент – мы видим, как университеты конкурируют друг с 
другом, предоставляя онлайновый доступ к своим курсам и возможность общаться со 
своими преподавателями. На собственном сайте учебное заведение стремится давать самую 
актуальную информацию, чтобы выглядеть наиболее привлекательно в глазах разных 
аудиторий.  
По мнению руководителя проектов агентства «РейтОР» Алексея Чаплыгина, 
немаловажным фактором при выборе места обучения для абитуриентов является именно 
интернет-сайт учебного заведения. Эксперты агентства организовали оценку сайтов 65 
московских вузов и составили рейтинг, опубликованный в августовском номере нашего 
журнала. Так на что же следует обращать внимание при выборе вуза по Интернету? 
«Вуз должен располагать развитой информационно-компьютерной инфраструктурой, 
инвестировать значительные средства в ее совершенствование, а также быть предельно 
открытым: информировать о своих планах, рассказывать о специализациях и направлениях 
подготовки, знакомить с преподавателями, обсуждать студенческую жизнь, представлять 
студентам работодателей, которые ждут выпускников, – утверждает А.Чаплыгин. – Важный 
показатель – частое обновление страницы факультета или кафедры, свидетельствующий об 
активной совместной работе преподавателей и студентов. Поищите сайты этих сообществ, и 
если найдете множество форумов, увидите обсуждение интересных тем, свободный обмен 
мнениями, отзывы о встречах выпускников, смело запоминайте этот вуз».  
Международные рейтинги университетов уже не обходятся без оценки сайтов. Причем 
вес последних среди других показателей постоянно растет, что вполне предсказуемо: в 
современном мире сайт университета становится одним из самых важных источников 
информации как для поступающих, так и для его сотрудников, партнеров, представителей 
бизнеса и государства.  
Специалисты испанской лаборатории «Laboratorio de Internet» разработали методику 
оценки образовательных веб-ресурсов в рамках проекта «Webometrics Ranking of World 
Universities». 
 В качестве основных критериев оценки веб-сайтов исследователи используют: 
• общее число страниц на сайте (size);  
• число гипертекстовых ссылок на сайт с других ресурсов (visibility);  
• число размещенных на веб-сайте файлов в форматах .pdf (Adobe Acrobat PDF), .ps 
(Adobe Postscript), .doc (MS Word) и .ppt (MS PowerPoint) (rich files).  
Таким образом, веб-сайт вуза оценивается как сложный информационный комплекс, 
включающий в себя веб-сайты и страницы всех подразделений и сотрудников вуза, а также 
размещенные текстовые материалы. При этом страницы должны наполнять сами 
сотрудники. 
Что же отличает настоящий университетский сайт? Характеристику классного сайта 
вуза мы получили из интервью с ведущими специалистами в области IT-технологий МГУ, 
Государственного университета – Высшей школы экономики и Московской экономической 
школы. 
Насколько надежны предложенные испанскими специалистами критерии? Достаточно 
ли их для оценки сайта? 
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Александр Шамилов (МЭШ): Давайте пройдемся по каждому пункту. Число страниц на 
сайте не всегда говорит о том, что он полезен или интересен. На сайте может быть 
множество страниц, но с одной и той же фотографией здания школы. Как здравомыслящий 
человек вы тут же закроете этот веб-ресурс. Таких некачественных сайтов, к сожалению, в 
Рунете тысячи. А вот другой пример. Я работаю в Московской экономической школе, где 
жизнь настолько бурная и интересная, что каждый день на сайте появляются около 10 
новостей уникального содержания, как текстового, так и графического. По отзывам 
студентов и родителей, мы знаем, что ресурс полезен и интересен и тем и другим. Как мне 
кажется, создателям данной формулы рейтинга стоило бы подумать, что именно считать за 
страницу. 
Судить о полезности сайта путем подсчета количества гипертекстовых ссылок с других 
интернет-ресурсов стали уже давно. Первыми этот алгоритм начали использовать такие 
поисковые системы, как Яндекс и Гугл. Поисковая выдача (то есть тот набор сайтов, которые 
система нашла по вашим ключевым словам) во многом зависит от цитируемости ресурса. В 
Гугле этот алгоритм был назван Page Rank (в честь основателя Larry Page), а в Яндексе 
сложной аббревиатурой ТИЦ (тематический индекс цитирования). Именно тематический 
анализ позволяет судить о том, интересен ли этот ресурс для целевой аудитории или нет. К 
примеру, ссылка с автомобильного ресурса на сайт Московской экономической школы имеет 
гораздо меньший вес, чем ссылка с образовательного портала Москвы. Используют ли 
похожий алгоритм разработчики данной формулы? Если да, то это здорово, а если нет, то я 
бы советовал им эти изменения внести. Тем более что этому критерию авторы присвоили 
максимальный вес. 
Число размещенных на веб-сайте документов в наиболее распространенных форматах 
мне кажется самым интересным из приведенных критериев потому, что он действительно 
уникален. В самом деле, все мы были студентами, и каждому из нас приходилось искать то 
расписание пар, то очередную лекцию по математике. К сожалению, в России очень 
немногие высшие учебные заведения выкладывают какие-либо материалы на свой сайт. 
Навскидку я могу назвать лишь Московский государственный университет и Высшую школу 
экономики, студентом которой являюсь. Большинство же ограничивается информацией о 
том, как к ним проехать и списком основных дисциплин в формате doc. Думается, такой 
подход сохранится еще несколько лет. Если же говорить об общей формуле, то, на мой 
взгляд, коэффициента 1 маловато для такого важного критерия. Согласитесь, что наличие 
доступной и полезной информации – один из главных показателей, характеризующих веб-
портал. 
Какие критерии вы добавили бы для оценки веб-сайтов образовательных учреждений? 
Сергей Юрьевич Бобровников, заместитель проректора МГУ: Прежде всего, статистику 
посещений. Кроме того, надо помнить, что образовательные сайты – тематические, а стало 
быть, оценивать их надо с точки зрения качественного отражения их основной тематики. 
Механические подсчеты не могут дать объективной оценки. 
Иван Евгеньевич Панченко, зам. директора по порталам ГУ-ВШЭ: Можно добавить 
критерии, оценивающие степень представленности в Интернете образовательного процесса – 
как образовательных программ самого вуза, так и публичных образовательных и научно-
популярных проектов. Правда, непонятно, как это можно сделать без участия экспертов. 
Также можно добавить критерии, связанные с посещаемостью web-сайтов вузов. 
Минусом тут является отсутствие единого общепринятого, надежного и независимого 
способа определения статистических параметров, связанных с посещаемостью. 
А. Шамилов (МЭШ): Не хочу спорить с целой лабораторией, однако их критерии 
оценки мне не совсем понятны. Дело в том, что их формула отражает лишь техническую 
составляющую веб-ресурса. Нет таких критериев, как наличие студенческого форума, блога, 
фотогалереи, возможности дистанционного обучения и раздела для выпускников. На мой 
взгляд, наличие хотя бы двух перечисленных разделов на веб-портале образовательного 
учреждения важнее всех перечисленных критериев вместе взятых. Зачем мне сто страниц, 
если я не могу пообщаться со своими сокурсниками на форуме или поделиться своими 
мыслями в блоге? 
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Критерии, предложенные испанскими исследователями, в большей степени подходят 
для работы поисковых систем, чем для оценки веб-ресурса образовательного учреждения. 
 Как объяснить, почему отечественные вузы занимают столь низкие позиции в web-
рейтинге? 
С. Ю. Бобровников (МГУ): Из-за бедной англоязычной версии сайта или вообще ее 
отсутствия. Негативную роль играет и слабая работа с партнерами по размещению ссылок на 
сайт, а также недостаточное внимание к такой интересной системе, как Google Scholar. 
А. Шамилов (МЭШ): Степень информатизации наших вузов крайне низка. На это 
влияют несколько факторов. Во-первых, как бы правительство ни старалось, использование 
возможностей Интернет высшими учебными заведениями России еще весьма ограничено. 
Во-вторых, на нашем рынке нет ни одной CMS (Content management system – система 
управления содержимым сайта), которая была бы заточена под формат образовательного 
веб-портала. Все приходится делать по индивидуальному заказу конкретного клиента, и 
зачастую это стоит очень больших денег. На Западе, к примеру, несколько десятков 
компаний специализируются исключительно на разработке образовательного софта. Когда 
этот рынок разовьется в России – пока не ясно. И, наконец, третья причина, из-за которой 
наши вузы занимают столь низкие позиции в мировом рейтинге веб-сайтов, – это отсутствие 
квалифицированных отделов IT-технологий. Здесь дело тоже упирается в деньги. Содержать 
штат из нескольких специалистов в области разработки и поддержки программного 
обеспечения – довольно накладно, а прибегать к услугам тех, кто занимается работой по 
проекту вне учреждения я бы не стал, потому что профессионалов в области создания 
учебного портала в нашей стране еще крайне мало. 
Но, как известно, спрос рождает предложение, и я считаю, что уже через два-три года 
такие специализированные компании появятся, что повлечет за собой создание крупных 
образовательных веб-порталов. 
И. Е. Панченко (ГУ-ВШЭ): Представленный рейтинг достаточно объективно отражает 
вклад web-сайтов отечественных вузов в Интернет. Естественно, что вклад стран, в меньшей 
степени вовлеченных в процесс глобализации, оказывается невелик. Однако существование 
феномена Рунета как обособленного подпространства Мировой сети позволяет считать, что 
для нашей страны полезно было бы создание национального рейтинга, а также проведение 
конкурсов образовательных интернет-ресурсов. 
Однако замечу, что сравнение подобных показателей в странах различной культуры и 
различных языков не может быть абсолютно корректным. Надо понимать, что этот рейтинг 
характеризует не только уровень развития образовательного интернет-пространства, но и 
степень интеграции страны в международное научное и образовательное сообщество. И в 
данном случае позиции России, как мы видим, не особенно высоки. 
Сильно сказывается и языковой барьер: на англоязычные сайты ссылки будут давать по 
всему миру, а на русскоязычные – только в России. Понятно, что ссылок будет значительно 
меньше. 
Кроме того, присущая нашему обществу большая степень информационной закрытости 
по сравнению с Западом препятствует росту объема информации, публикуемой в Интернете. 
Высшее образование в России имеет очень консервативные традиции, что также не 
способствует освоению Интернета в больших масштабах. Дезорганизация и многолетнее 
интеллектуальное и финансовое истощение отечественной высшей школы не добавляет ей 
рейтинга. 
 Почему столь велико расхождение между положением российских университетов в 
web-рейтинге и рейтингах, построенных на принципах традиционной наукометрии? Как 
можно улучшить присутствие наших вузов в Интернете? 
И. Е. Панченко (ГУ-ВШЭ): Присутствие наших вузов в Интернете не удастся улучшить 
прямыми директивными мерами, хотя они и должны быть. Главное – развитие самих 
университетов и повышение качества их работы. Учебные заведения должны привлекать 
ведущих ученых и преподавателей, в том числе из-за рубежа, приобретать современное 
лабораторное оборудование, повышать престиж и социальный статус преподавателей и 
ученых, стимулировать наиболее успешных преподавателей и студентов, развивать 
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академические свободы, повышать мобильность населения, создавать высокооплачиваемые 
и престижные рабочие места для высокообразованной элиты и т.д. Это долгий и сложный 
процесс. 
На основе анализа результатов рейтинга испанские исследователи подготовили список 
рекомендаций. В их числе: 
• обязательность присутствия доменного имени университета в адресах веб-сайтов всех 
подразделений университета;  
• привлечение к наполнению веб-сайтов максимального числа сотрудников 
университета (с распределением ответственности между подразделениями);  
• наличие ссылок на веб-сайт университета на сайтах учебных заведений региона, в 
веб-каталогах образовательных учреждений, на специализированных тематических 
порталах и персональных страницах специалистов;  
• подготовка версий на иностранных языках, прежде всего на английском, как главной 
страницы сайта, так и других его разделов, в первую очередь научных публикаций;  
• обеспечение доступа к архивной информации;  
• размещение как текстовых, так и мультимедийных материалов.  
Поможет ли реализация данных рекомендаций поднять позиции российских вузов в 
рейтинге?  
С. Ю. Бобровников (МГУ): Рекомендации очень хорошие, на них стоит 
ориентироваться, независимо от рейтингов. 
И. Е. Панченко (ГУ-ВШЭ): Рекомендации полезны, хотя нового в них мало. Вряд ли их 
выполнение сильно поднимет рейтинговые позиции. Причины отставания наших вузов 
скорее не технические, а системные. Дело не в сайтах, а в состоянии образования.  
Университет Беркли – один из лучших и самых дорогих университетов мира – начал 
настоящую революцию в образовании, выложив лекции своих ведущих преподавателей в 
свободном доступе в Интернете. Теперь университетский сайт переполнен посетителями: 
вместо 500 студентов обучаться могут тысячи людей по всему миру. Так родился 
«университет на диване», и уже ставится вопрос о выдаче виртуальных дипломов. 
Другой пример: профессор физики Ричард Мюллер рассказывает студентам о теории 
света. Его аудитория – настоящий съемочный павильон. Три камеры записывают каждое 
слово, и через несколько часов лекция профессора окажется в Интернете, где ее сможет 
посмотреть любой человек. Престижный и дорогой университет Беркли, учеба в котором 
стоит десятки тысяч долларов, – «пошел в народ», сделал образование более доступным. 
Вслед за Беркли в Интернет пришли и другие американские вузы. Гарвард выложил 
курс по юриспруденции, Йель – историю Древней Греции. Через Интернет преподают 
профессора из Стэнфорда и Колумбийского университета. 
Как вы думаете, реально ли такое для России? 
С. Ю. Бобровников (МГУ): Реально, и в скором времени так и будет, но для этого надо 
еще поработать. 
И. Е. Панченко (ГУ-ВШЭ): Да, мы считаем, что это необходимо для России. 
Максимальный и свободный доступ к образовательной информации, развитие публичных 
форм образования с использованием всех возможных технических средств – все это должно 
стать одной из основ образовательной стратегии в ближайшем будущем. 
А. Шамилов (МЭШ): Конечно, если вся эта реализация действительно будет 
реализована, простите за тавтологию. Сейчас есть большое желание, но нет возможностей. 
Однако через пару лет мы действительно можем оказаться на вершине рейтинга, ведь все 
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Для определения путей развития фундаментального университетского образования 
напомним известные мировые тенденции в высшем образовании, установленные ЮНЕСКО 
за последние десятилетия. Во-первых, в течение сорока последних лет ХХ столетия 
наблюдался феноменальный рост числа студентов с 13 млн. человек в 1960 до 82 млн. в 1995 
г. Такие темпы роста позволяют прогнозировать рост числа студентов в 2010 г. до величины 
порядка 120 млн., а в 2020 г. до 130-140 млн. человек, что может привести практически к 
удвоению всей материально-технической инфраструктуры системы высшего образования и 
расходов на ее содержание. Во-вторых, процессы глобализации и унификации, 
происходящие во всех сферах, развитие мощных средств телекоммуникаций привели к 
беспрецедентной открытости и вариативности образования. В-третьих, за последние 
двадцать лет во всех регионах мира, за исключением стран, входивших в состав 
социалистического лагеря, наблюдался существенный рост расходов государств на высшее 
образование. Например, в США эти расходы выросли в 3 раза, в Западной Европе – в 3,4 
раза, в Китае – в 2 раза, в странах Восточной Азии – в 4 раза и только в бывших 
социалистических странах произошло уменьшение расходов на 25%. 
Кроме отмеченных тенденций, происходит рост миграции научных работников в 
развитые страны, расслоение единства науки и образования, расширение влияния 
многоуровневой англосаксонской системы образования и появление глобальных 
образовательных мегасистем. В настоящее время к мегасистемам относятся: США (14 млн. 
студентов), Индия (5,7 млн.), Китай (5,7 млн.), Россия (4,4 млн.), Япония (3,9 млн.), 
Индонезия (2,3 млн.), Корея (2,2 млн.), Германия (2,1 млн.), Филиппины (2 млн.), Канада (2 
млн.). При этом из всего числа иностранных студентов 28% обучаются в США, 12% – в 
Великобритании, 10% – в Германии, 8% – во Франции, 4% – в России, 3% – в Японии. И хотя 
Россия относится к числу стран, имеющих глобальную образовательную систему, из 
приведенных данных видно, что ее влияние на мировое образование отстает от влияния 
США в 7 раз. 
В то же время уровень фундаментального университетского естественнонаучного 
образования остается в России одним из самых высоких, что подтверждается достаточно 
свободным трудоустройством специалистов с таким профилем образования на мировом 
рынке труда и, следовательно, означает высокую конвертируемость фундаментальных 
интеллектуальных знаний, полученных в России. 
Сравнение мировых тенденций с тенденциями развития системы высшего образования 
в России показывает, что они скорее противоположны, чем совпадают. Действительно, в 
течение десятилетнего периода (1990 – 2000) система находилась в состоянии тотального 
недофинансирования и самовыживания. По ряду направлений произошла невосполнимая 
утрата материально-технической базы, кадрового потенциала, тематик научных 
исследований. Устарела или исчезла учебная литература, произошло снижение требований к 
повышению квалификации ППС, недопустимо низко упал престиж работника высшей 
школы и науки, разорвалась система взаимодействия вузов с базовыми предприятиями и 
научно-исследовательскими институтами. Возникли проблемы с автономией вузов, 
обозначилась их явная регионализация, исчезла система планового распределения 
специалистов, возник многочисленный, но узконаправленный негосударственный сектор, 
появились элементы мошенничества в сфере, в которой это явление ранее отсутствовало. 
Ответной реакцией государственных вузов на проявившиеся негативные тенденции 
стал поиск своего места в рамках госбюджетного финансирования и на рынке 
образовательных услуг. Рынок потребовал придания рекламного блеска от поставщиков 
услуг в области образования, что проявилось? в том числе и в бурном преобразовании 
большого числа учебных заведений в университеты. Само преобразование оказалось 
относительно простым, так как во многих случаях введение программ подготовки по 
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ажиотажным гуманитарным специальностям, не требующих существенных материальных 
затрат, формально дало повод считать превращение однопрофильного вуза в 
многопрофильный, похожий на университет. При этом небольшое число классических 
университетов растворилось в море новоиспеченных университетских образований, а смысл 
термина университет или девальвировался, или приобрел иной оттенок. Одновременно 
возник крамольный вопрос: кому нужно фундаментальное университетское образование на 
российском рынке с подтекстом о том, что не выявлен потребитель такого образования. 
Интересно отметить, что на западных рынках образовательных услуг такой подтекст 
отношения к фундаментальному образованию не возникал никогда за всю историю развития 
системы высшего образования. Более того, правительства и президенты развитых стран 
объявляли национальные программы, выражая стремление максимально повысить качество 
образования. А США прямо провозгласили о своем желании обеспечить лучшее в мире 
образование, рассматривая в первую очередь фундаментальное естественнонаучное 
образование как стратегическую основу благосостояния государства и укрепления его 
военно-технического потенциала. 
При этом следует отметить, что и сами классические университеты не проявили 
должной инициативы по разъяснению своего значения и роли в жизни государства, не 
самоопределились, что также приводило к размыванию их общественного статуса. На пути к 
самоопределению необходимо сформулировать некоторые общие критерии, или требования, 
которым должно удовлетворять классическое университетское образование. Например, 
можно предположить, что такое образование должно быть: 
• универсальным, т.е. система полученных знаний должна быть эвристичной по 
содержанию и интернациональной по форме;  
• информационно обеспеченным и открытым в мировом масштабе;  
• интегрированным с фундаментальными научными исследованиями в лидирующих 
областях знаний: математике, физике, химии, биологии;  
• доступным и конкурентоспособным;  
• инструментом утверждения гуманистических ценностей и носителем этики;  
• способным сформировать академическую элиту и служить источником просвещения;  
• инструментом обеспечения национальной безопасности и долгосрочного 
прогнозирования.  
Перечисленные критерии выделяют в системе высшего образования учебные заведения, 
которые можно объединить в группу классических университетов, являющихся 
системообразующей группой высшего образования в области передовых наукоемких 
технологий, фундаментальных естественнонаучных и гуманитарных исследований. 
Одновременно выделение группы классических университетов решает наметившуюся 
проблему регионализации образования, которая в сфере фундаментальной науки не 
содержит положительно-определенной динамики. Обсуждающиеся варианты определения 
федеральных, окружных, региональных и иных привязанных к территориальным 
образованиям университетов фактически противоречат мировым тенденциям, носят скорее 
временный характер и не имеют длительной перспективы. 
Классический университет не может нести на себе признаки регионализации, если 
опираться на приведенные выше требования. Экономические проблемы, которые чаще всего 
и подталкивают к таким формулировкам и определениям, не следует рассматривать как 
прямое условие развития фундаментального университетского образования. 
С проблемой развития классических университетов тесно связана и проблема 
внедрения и использования государственных образовательных стандартов. Очевидно, что 
стандартизация высшего образования имеет как положительные, так и отрицательные 
признаки. Безусловно, положительными признаками стандартов являются сохранение 
единого образовательного пространства, возможность сопоставительной оценки 
деятельности, формулировка единой управленческой задачи по организации учебного 
процесса, единство требований. В тоже время наличие стандартов является и определенным 
тормозом в развитии новых, опережающих направлений образования, в частности по 
направлениям наук, имеющим бурные точки роста. Например, в сфере информационных 
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технологий активно используемые знания устаревают в течение не более чем двух лет, а срок 
«жизни» стандарта составляет 9 лет. Практически такие же заключения можно сегодня 
сделать и по ряду иных направлений подготовки. Анализ достижений науки последних лет 
указывает, что бурно развивающимися направлениями являются: генетика, биофизика, 
физика и технология материалов, фармакология, информационная безопасность, экология. 
Практически все они относятся к сфере деятельности классического университетского 
образования, но требуют нового качества и углубленной математической подготовки. 
Не менее серьезной проблемой для всей высшей школы являются и радикальные 
преобразования в системе организации приема в вузы на основе единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). Даже не обсуждая целесообразность и обоснованность такого 
реформирования, можно сказать, что выстроенная вузами система профессиональной 
ориентации и довузовской подготовки подвергается структурным преобразованиям или 
вообще будет разрушена вкупе со всем разрушенным ранее. И сколько потребуется времени 
для восстановления, достигнутого, в настоящее время не ясно. 
Перечисленные выше, а также и иные многочисленные новации в системе высшей 
школы, существенно изменившиеся политические и социальные координаты, в которые 
поставлена система высшего образования, заставляют высшее учебное заведение искать 
ответ на вопрос, кому оно необходимо, так как опора на государство в целом практически 
отсутствует. В связи с этим получила свое естественное развитие идея формирования 
самодостаточной инфраструктуры высших учебных заведений, одной из форм которых 
являются университетские комплексы. Конечно, этот термин включил в себя самое широкое 
и разностороннее понимание целей и задач таких новообразований, как на основе мирового 
опыта, так и на основе доморощенных инициатив, учитывающих политическую и 
экономическую конъюнктуру. На рисунке приведена схема построения формирующегося 
университетского комплекса Воронежского государственного университета. 
В широком смысле университетский комплекс должен решить следующие основные 
задачи: 
• Сформировать заинтересованный и подготовленный контингент студентов, оставаясь 
открытой и доступной системой. 
• Обеспечить качественное фундаментальное образование, основанное на 
эвристических принципах и интеграции с современными научными исследованиями. 
• Обеспечить лабораторно-информационную базу образования и проведения научных 
исследований. 
• Сформировать систему воспроизводства кадрового потенциала университетского 
комплекса. 
• Обеспечить приемлемые траектории трудоустройства основной части обучающихся 
студентов, аспирантов, докторантов. 
Даже беглый взгляд на перечисленные задачи позволяет убедиться, что традиционная 
система организации университетского образования не в полной мере реализует их решение. 
Так, первая задача предполагает создание, как минимум, региональной системы 
непрерывного образования, включая все уровни общего среднего и профессионального 
образования, формируя университетский образовательный округ и фактически преобразуя 
систему довузовского образования из хаотически организованной в целевую структуру 
университетского комплекса. Для примера: система довузовского образования Воронежского 
госуниверситета включает в себя 4 колледжа, входящих в состав университета, и 60 школ (в 
основном г. Воронежа), в которых университет проводит довузовскую подготовку в рамках 
договорных отношений. При этом в структуре контингента приема в университет около 55% 
– выпускники школ г. Воронежа, около 20% – выпускники школ районов Воронежской 
области, 15% – выпускники школ областей Центрально-Черноземного региона 
(Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская, Орловская области) и около 10% – из иных 
регионов РФ. Таким образом, по меньшей мере, 60%-70% абитуриентов университета не 
охвачены никакими формами довузовской подготовки и профессиональной ориентации. В 
рамках университетского комплекса Воронежского университета запланировано создание 
университетского образовательного округа, организация работы которого охватит около 100 
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школ Воронежской области (включая базовую школу в каждом районе области), ряд 
учреждений средне-профессионального образования и школ в областях Центрально-
Черноземного региона. Таким образом, в структуре университетского комплекса будет 
решена задача формирования контингента на раннем этапе обучения в средней школе и 
реализация планов непрерывного образования. 
Для обеспечения открытости формирования студентов университета наряду с 
образованием территориального университетского округа создается система открытого 
образования, основанная на применении современных телекоммуникационных технологий. 
Такая система будет призвана обеспечить привлечение контингента как российских, так и 
зарубежных учащихся, не охваченных прямой деятельностью университетского 
образовательного округа. 
Следует подчеркнуть, что очевидное противоречие между системой единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и принципом автономии высшего учебного заведения 
может найти свое разрешение путем сочетания результатов ЕГЭ и конкретных требований, 
выдвигаемых вузом как дополнительных при рассмотрении заявлений абитуриентов. 
Фактически даже на этапе эксперимента по ЕГЭ ясно, что единого подхода не может быть. 
Никто не станет принимать в консерваторию по классу вокала абитуриента, даже имеющего 
наивысший бал по ЕГЭ, но не имеющего слуха или голоса. Никто не станет принимать в 
институт физкультуры просто лучших выпускников школ, не имеющих очевидных 
спортивных достижений. Уже сейчас объявляется, что МГУ, Физико-технический 
университет, МГТУ и ряд других введут свой дополнительный к ЕГЭ контроль. Это 
означает, что данный список будет продолжаться, поэтому никакого единого подхода не 
будет, так как его нельзя установить в принципе. Выход из этого положения очевиден: 
поступление в вуз на основе сочетания ЕГЭ и требований вуза, которые окажутся 
дополнением к результату по ЕГЭ. Таким образом, решение задачи формирования 
подготовленного контингента студентов путем реализации программ непрерывного и 
открытого образования является проблемой комплексного взаимодействия высшего 
учебного заведения с системой общего среднего и начального профессионального 
образования. 
Организация системы набора профессионально-ориентированного и подготовленного 
контингента студентов является лишь начальным условием в обеспечении качества 
фундаментального университетского образования. Лицензионные нормативы, которые 
требуют определенной структуры кадрового потенциала специальности или направления, 
определенной учебной площади и обеспеченности учебной литературы на одного студента, 
числа посадочных мест в системе общественного питания, числа мест в общежитиях и т.п., в 
основном являются не достаточными и формальными параметрами. Эти параметры не имеют 
прямой корреляции с качеством образования и скорее служат инструментом министерского 
воздействия на вуз при субъективных оценках условий предоставления образовательных 
услуг. Создание университетского комплекса как объекта для обеспечения качественного 
университетского образования основывается на фундаментальном принципе 
университетского образования – обучении через научное исследование. С этой целью 
университетский комплекс основывается на интеграции деятельности с ведущими 
академическими и отраслевыми научно-исследовательскими институтами и передовыми 
наукоемкими производствами, формирует инновационные структуры типа технопарков и 
аналогичных образований, коренным образом меняя представление о структуре и функциях 
деятельности университета. По сути, университетский комплекс является основой для 
достижения главной задачи высшего образования – обеспечения высокого научно-
технического потенциала государства, увязывая воедино деятельность родственных структур 
и образований. 
Рыночная конкуренция и рыночная экономика (в том числе и в сфере высшего 
образования) проявили новые тенденции и пути развития системы университетского 
образования. Так, исчезновение планового распределения специалистов, например, 
заставило сформировать новые образовательные структуры – учебно-научно-
производственные комплексы (УНПК) по отраслям знаний или новым направлениям 
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развития науки, техники и технологии. При этом в рамках УНПК учебная и 
исследовательская деятельность организуется не только в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, но и в соответствии с прямыми потребностями самих 
предприятий и учреждений на основе двусторонних договоров университет – предприятие-
партнер. Примерами УНПК в рамках формирующегося университетского комплекса 
Воронежского госуниверситета являются УНПК ракетно-космических исследований, 
объединяющих ВГУ и крупнейшее предприятие ракетной техники в регионе КБ 
«Химавтоматика», УНПК «Геология» объединяющее ВГУ, Институт Геологии РАН, 
предприятие «Воронежгеология», УНПК «Фармация» – объединяющее ВГУ, ряд 
предприятий фармацевтической промышленности Москвы и Воронежа, сеть аптек г. 
Воронежа и т.д. В рамках таких договоров, как правило, возникают три основных 
направления деятельности: 
• организация совместной научно-исследовательской деятельности;  
• организация совместного обучения отобранного контингента студентов по 
специальности;  
• организация системы непрерывного повышения квалификации сотрудников 
предприятия-партнера.  
Как видно, только второе направление лежит в сфере образовательных стандартов, 
выстраивая прямые каналы трудоустройства выпускников. УНПК, выполняя учебно-
научные задачи и не являясь традиционной структурой высшего учебного заведения, решает 
часть проблем существующего университетского образования, подстраивая его к условиям 
рыночной экономики. Таким образом, традиционная факультетская и кафедральная 
структура в совокупности с УНПК по направлениям подготовки образует новое структурное 
формирование и качество университетского образования – университетский комплекс. 
Можно подчеркнуть, что в определенной мере УНПК отражают мировую тенденцию 
организации обучения при всемирно известных фирмах, таких, как «IBM» и «Oracle» в США 
или «Фольксваген» в Германии и т.п. 
Еще одним отражением мировых тенденций в системе высшего образования является 
формирование разветвленной системы открытого образования. Упрощенно, система 
открытого образования – это получение тех знаний в сфере образования, которые нужны 
конкретному участнику процесса образования без возрастных, вступительных, временных и 
иных нормативно установленных ограничений, как правило, на основе дистанционного 
обучения с использованием средств телекоммуникаций. Такой опыт уже получил широкое 
распространение в США и Германии и принес новые значительные инвестиции в сферу 
образования. Одновременно получила свое дальнейшее распространение и расширила 
влияние англо-саксонская система образования, в определенной мере потеснив систему 
российского образования. Сегодня уже сотни западных университетов ведут часть процесса 
образования через Интернет. А Массачусетский технологический институт объявил о 
программе, по результатам которой в течение одного-полутора лет все учебные курсы 
института будут выставлены для открытого доступа всем желающим в сети Интернет. 
Формально в системе российского классического университетского образования нет 
структуры, которая бы имела прямую задачу обеспечения системы открытого образования. 
Косвенно необходимость формирования такой системы возникает как отражение 
потребности обеспечения работы филиалов, число которых выросло в последние годы, как 
по экономическим причинам, так и по причинам противодействия некачественному 
негосударственному высшему образованию.  
Интересно заметить, что создание УНПК, университетских комплексов, системы 
открытого образования позволяет преодолеть имеющиеся негативные факторы влияния 
государственных образовательных стандартов на систему высшего фундаментального 
образования, открывая новые направления подготовки и основываясь на потребностях 
рынка. 
Еще одним мощным стимулом создания университетских комплексов является 
структурная перестройка экономики РФ. Если при советской системе приоритеты научных 
исследований складывались из приоритетов оборонного комплекса, что обеспечивало 
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устойчивое финансирование фундаментальных научных исследований в университетах, то 
после развала СССР рухнул и основной приток инвестиций в университетскую науку. 
Накопленный научно-технический потенциал оказался невостребованным, но в 
определенной мере оснащенным и идеями, и разработками. Направление этого потенциала, 
например, на нужды здравоохранения в сфере создания лабораторного и диагностического 
оборудования позволило бы найти конкретное поле применения многочисленным 
разработкам, первоначально предназначенным для оборонных целей. Известно, что во всех 
крупных университетах США имеется госпиталь или клиника в составе университета, 
позволяющая находить естественное применение открытиям и изобретениям как в области 
фундаментального естествознания, так и в области здравоохранения. К сожалению, такой 
опыт в РФ единичен, да и возможен лишь в условиях борьбы межведомственных 
противоречий. Имеющаяся межведомственная разобщенность системы фундаментального 
естественнонаучного образования и системы здравоохранения, возможно, может быть 
преодолена в рамках университетских комплексов.  
Имеются и другие очевидные причины, которые указывают на перспективность 
стратегического развития университетского образования посредством создания 
университетских комплексов, и такое развитие можно рассматривать как магистральное в 
сложившихся внутренних и внешних условиях существования университетов. 
Тем не менее, не следует забывать и о некоторых проблемах, порождаемых 
университетскими комплексами. Так, формирование университетских комплексов означает 
появление экономических структур, включающих в сферу своей деятельности десятки и 
даже сотни тысяч студентов, преподавателей, сотрудников интегрирующихся предприятий и 
учреждений. Имеющийся мировой опыт управления такими системами показывает, что 
создание эффективно работающей системы возможно при наличии строго определенного 
законодательства. Существующее в России парадоксальное своими противоречиями 
правовое пространство может свести на нет все преимущества идеи университетского 
комплекса или полностью ее дискредитировать. Так, при организации университетских 
комплексов, помимо межведомственного хаоса, возникает и проблема применения 
налогового законодательства по отношению к субъектам, входящим в состав комплекса. И 
даже действующее нормативно-правовое обеспечение в сфере образования может привести к 
проблемам при попытках создания университетских комплексов. Например, характеристика 
«кадровый потенциал» университетского комплекса существенно понижается при 
включении кадрового потенциала структур системы среднего и начального 
профессионального образования в состав комплекса в сравнении с чистым показателем 
базового университета. 
Тем не менее, общая оценка перспектив создания университетских комплексов имеет 
больше положительных признаков, чем отрицательных, и, таким образом, можно заключить, 
что университетские комплексы отражают основные мировые тенденции как в науке, так и в 
образовании, являются формой самозащиты университетов в рыночной экономике и 
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Менеджмент имиджа образовательного учреждения 
 
Даниленко Л. В. 
 
Имидж вообще во многом зависит от того, какие ценности пропагандируются в 
обществе в определенный период времени. В условиях быстро меняющегося и 
развивающегося общества, его потребностей важным показателем в пользу формирования 
благоприятного имиджа образовательного учреждения будет служить степень соответствия 
его миссии, целей и задач требованиям социума. Так на сегодняшний день особую ценность 
представляет образование, декларируемое как часть общенациональной культуры, 
способствующее формированию целостной социальной личности, готовой жить и работать в 
демократическом полиэкономическом обществе.  
Понятие имиджа 
Понятие «имидж» как и большинство научных категорий, может трактоваться в 
широком и узком смысле. В широком смысле под имиджем понимается распространенное 
представление о совокупности естественных и специально сконструированных свойств 
объекта, в то время как в узком под имиджем понимается сознательно сформированный 
образ объекта, который наделяет его дополнительными ценностями и дает возможность 
продуцировать те впечатления об объекте, отношения к нему и оценки его, которые 
необходимы самому создателю. В маркетинге существует свое определение имиджа: «имидж 
(image – образ, изображение, отражение в зеркале) – образ, репутация, мнение широкой 
публики, потребителей и клиентов о престиже организации, ее продуктах и услугах, 
репутации руководителей», а свои специфические особенности имеют имидж марки, имидж 
организации, имидж продукта. Поскольку в данном случае объектом выступает 
образовательное учреждение, то речь пойдет об имидже организации. В связи, с чем 
целесообразно будет привести определение имиджа образовательного учреждения – это 
эмоционально окрашенный образ учебного заведения (школы, училища, вуза), часто 
сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками 
и призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности на 
конкретные группы социума.  
Характерные виды имиджа 
В маркетинговой литературе для характеристики имиджа используются разные 
определения – желаемый, реальный, традиционный, благоприятный, позитивный, 
идеализированный, новый (обновленный). Наиболее часто встречающиеся из них – 
желаемый имидж, благоприятный имидж. Упомянутые названия следует причислять не к 
разряду отдельных видов имиджа, а рассматривать как характеристики имиджа, грани одной 
призмы, новое качество объекта. Перечисленные характеристики имиджа не исключают друг 
друга, не противоречат и не отрицают друг друга, при этом имидж может переходить из 
одного качества в другое. Так желаемый имидж при определенных усилиях со стороны 
заинтересованной в нем организации может стать реальным, а традиционный имидж перейти 
в новое качество или получить обновленное лицо. При этом у учебного заведения может 
существовать одновременно несколько имиджей, которые актуализируются в зависимости от 
целей, которые преследует в данный момент ВУЗ, и социальной группы, с которой работает 
в этот момент. Например: условный вуз в работе с органами управления образованием, 
органами власти и целевыми аудиториями потребителей поддерживает традиционно 
сложившийся имидж ведущего педагогического высшего учебного заведения, имеющего 
прочные исторические корни и традиции, при этом в работе с аудиторией потребителей 
образовательных программ современного спроса корректирует свой имидж с акцентом на 
статус государственного университета, предоставляющего широкий спектр современных 
специальностей (маркетинг, реклама, связи с общественностью, реклама, менеджмент, 
юриспруденция и др.) посредством информирования потребителей о своих новых 
образовательных возможностях. Так, благодаря проведению целенаправленной рекламной 
политики ему удалось в течение двух лет довести процентный показатель потребителей, 
воспринимающих имидж вуза как современного университета, предоставляющего широкий 
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спектр востребованных специальностей, до 75 % (в 2001 году) с 36 % (в 2000 году). В связи с 
чем, потребление коммерческих образовательных программ и доход от их продажи 
увеличился в 1,8 раза за указанный период. Но следует иметь в виду, что достичь данного 
результата стало возможным при проведении целенаправленной маркетинговой политики в 
целом, где формирование имиджа занимает лишь одну из позиций. При этом 
сформированный в глазах потребителей образ вуза одновременно выступает и показателем 
результативности проводимых по продвижению мероприятий. В качестве иллюстрации 
приведу динамику рекламных стратегий рассматриваемого вуза, которые использовались в 
рекламной политике.  
 
Рекламные стратегии:  
Формирование образа вуза, дающего широкое гуманитарное образование;  
Формирование образа вуза, предлагающего широкий спектр образовательных 
программ;  
Формирование образа вуза, дающего университетское (многопрофильное) 
образование.  
Говоря об имидже, необходимо иметь в виду, что у него всегда есть две стороны – одну 
определяет отношение к нему внешних аудиторий, которым собственно адресован данный 
имидж, и другая – данный имидж в представлении самого носителя имиджа, а именно 
учебного заведения. Из сказанного логично следует два вывода. Первый вывод, если мнения 
сторон совпадают – эффект (общественный и коммерческий) получается положительным, 
если существует диссонанс между мнениями, желаемый результат не достигается. Вывод 
второй, профессиональный подход к формированию желаемого имиджа учебным заведением 
должен строится на полномасштабном и всестороннем изучении аудитории, которой данный 
имидж адресован. Приведу пример соотношения идеального и реального представлений об 
имидже вуза, дающего положительный общественный и коммерческий результат (по данным 
социологического опроса выпускников 2002 года, срок проведения – апрель 2002 года): 
идеальный имидж высшего учебного заведения в представлениях выпускников – «мой 
идеальный вуз – это государственный, известный, престижный, дающий качественное 
образование, отвечающее современным требованиям общества, предоставляющий 
возможность выбора формы обучения и образовательного маршрута, обеспечивающий 
практикой по выбранной профессии, содействующий в трудоустройстве, прохождении 
зарубежных стажировок и международном обмене научными достижениями и опытом»; 
реальный имидж высшего учебного заведения, в который планируют поступать – «мой 
будущий вуз – это известный российский университет, один из самых престижных в СПб, 
где можно получить качественное образование по широкому спектру педагогических и 
непедагогических специальностей, под руководством высококвалифицированных 
преподавателей, оптимально сочетающих теорию с практикой, правда, практику придется 
проходить в школе и трудоустраиваться после окончания самостоятельно». Анализируя 
полученную в результате опроса информацию, можем заключить, что требования будущих 
абитуриентов к идеальному вузу расходятся с реальным, главным образом, по двум 
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позициям – практика и трудоустройство, но поскольку в ряду требований эти два стоят на 
последних местах по значимости, то решение о выборе вуза остается положительным. А в 
целом надо отметить, что в представлении старшеклассников образ современного вуза 
проходить путь от идеального через желаемый до реального.  
Составляющие имиджа 
Целенаправленно созданный имидж представляет собой совокупность и систему 
составляющих, которые могут выстраиваться в рейтинговом ряду в зависимости от 
специфики учебного заведения и целей его деятельности. К числу основных таких 
составляющих можно отнести – общую известность и репутацию ОУ, скорость реагирования 
на изменения запросов потребителей, инновационный потенциал и его реализацию, престиж 
образовательных программ, рекламная политика ОУ, уровень развития и характер 
зарубежных связей, финансовая обеспеченность (устойчивость), конкурентный статус. 
Каждая из составляющих имеет свои критерии и показатели. Так, по последнему пункту 
перечня место ОУ в системе рейтингов (по одному и более показателям), широко 
применяющейся теперь и в сфере образования, может служить показателем его 
конкурентоспособности, например, по процентному показателю поступающих в высшие 
учебные заведения, количеству медалистов, наличия конкурса в учебное заведение и др. (для 
школы). Важным аргументом конкурентоспособности ОУ является и наличие у него 
благоприятного имиджа, т.е. мнения родителей и детей, коллег, государственных органов.  
Основные (объективные) составляющие имиджа 
В большинстве случаев мы не задумываемся над тем, из чего в целом складывается 
имидж образовательного учреждения, ассоциируя его с проявлением внешних атрибутов. В 
то время как каждая из выше названных составляющих имиджа имеет связи с различными 
параметрами и показателями, в свою очередь, связанными с основной деятельностью 
учебного заведения, а именно организацией учебного процесса. Их условно можно разделить 
на две группы – основные и сопутствующие. К числу основных относятся – набор 
функциональных знаний, степень практической ориентации образовательных программ, 
ассортимент образовательных программ, квалификация преподавателей, технологичность 
образования, уровень оплаты и др. Но в целом, о каком учебном заведении не шел бы 
разговор, оно выигрывает и в плане формирования, укрепления имиджа и достижения 
коммерческих целей, становится более конкурентоспособным, если вариативная часть 
учебных планов включает в себя программы, курсы, предметы, пользующиеся 
популярностью у учащихся и их родителей, т.е. являются востребованными потребителем. 
Поскольку представление о перечисленных составляющих имиджа учебного заведения 
формируется благодаря распространению в обществе знаний о них или целей УЗ 
относительно них, то основная маркетинговая задача УЗ, в этом случае, состоит в поиске 
способов передачи этой информации, формировании на ее основе определенного уровня 
знаний и уже как следствие определенного представления об УЗ. Главным образом, почти 
все способы передачи информации потребителю можно объединить в общее направление 
деятельности УЗ – рекламирование. Это определяет специфическую особенность рекламной 
политики большинства образовательных учреждений, где информирующая реклама 
преобладает над другими видами рекламы. В качестве иллюстрации приведу данные, 




Сопутствующие (субъективные) составляющие имиджа  
Сопутствующие составляющие называются так не потому, что имеют меньшее или 
второстепенное значение, а потому, что основываются на личностном восприятие 
(субъективные) имиджа. И в этом случае, представление об отдельных составляющих 
имиджа характеризуется противоречивостью мнений общественности относительно них, 
механизмы формирования отличаются сложностью, а ожидаемые результаты имеют процент 
погрешности и, главным образом, прогнозируются, а не гарантируются. К числу таких 
составляющих относятся – представление об уровне комфортности среды УЗ:  
• характере отношений между учащимися, педагогами и учащимися (декларируемый 
стиль отношений и его контроль на разных уровнях – администрация, педагогический 
коллектив, коллектив учащихся, коллектив родителей);  
• психологическом климате и заботе администрации об оказании актуальной 
психологической помощи отдельным учащимся (практика работы наставников, 
психологов, социальных педагогов);  
• внимание учебного заведения к личности учащегося, его нравственному, духовному, 
эмоциональному, физическому развитию (наличие скоординированной работы и 
сложившихся традиций по этим направлениям);  
образ персонала учебного заведения:  
• мнение о квалификации и профессиональных качествах педагогов и сотрудников;  
• мнение о личностных качествах, особенно педагогов и воспитателей;  
• мнение о стиле поведения и внешнем облике;  
• мнение о возрастном и половом составе педагогического коллектива;  
представление о стиле учебного заведения:  
• роли и месте УЗ на образовательном рынке;  
• собственной образовательной политике (профиль, специализация учебного заведения, 
подбор персонала, отбор учащихся, специальное обеспечение выбранной политики);  
• качестве и содержании связей учебного заведения с внешними объектами;  
• общей атмосфере учебного заведения (уровень культуры сообщества УЗ, 
психологический климат в местах прямых контактов и продаж – приемной комиссии, 
канцелярии; дизайн зданий и помещений; визуальные атрибуты самобытности УЗ);  
внешняя атрибутика:  
• в структуру имиджа образовательного учреждения включаются и элементы, 
относящиеся к числу имиджевой символики – название, герб, гимн, флаг, традиции, 
ритуалы, унифицированная форма одежды, а также использующиеся для рекламных 
целей – логотип, слоган, девиз и в целом фирменный стиль. Они окрашивают и вносят 
в образ учебного заведения дополнительные (желаемые) смыслы. Внешняя 
атрибутика в предпочтении родителями и учащимися одного учебного заведения 
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другому имеет большое значение в том случае, когда существует высокий уровень 
дифференциации учебных заведений (например, школ по типу и видам – 
общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, государственные, частные, авторские, 
специализированные, национальные, «с углубленным изучением», «имени», «при» и 
др.), и потребитель поставлен перед необходимостью выбора из ряда учебных 
заведений. Внешняя атрибутика влияет на социальные группы опосредованно и 
поэтому роль психологических процессов в этом случае возрастает. Введение в 
разговор нового понятия «социальная группа», т.е. заинтересованные в 
предоставлении образовательной услуги люди, целесообразно, поскольку оно шире 
понятия «потребители образовательных услуг», не отражающего всего многообразия 
объектов коммуникации учебного заведения. И, кроме того, правильное определение 
и точная идентификации «своей социальной группы» (потребности, предпочтения, 
ценности, авторитеты, уровень благосостояния и др.) дает возможность более 
эффективно использовать технологии маркетинговой коммуникации. Для справки 
приведем определения некоторых выше упомянутых элементов внешней атрибутики: 
девиз – краткое образное высказывание о целях деятельности, продуктах и услугах 
организации; слоган – краткое самостоятельное рекламное сообщение, могущее 
существовать изолировано от других рекламных продуктов и представляющее собой 
свернутое содержание рекламной кампании; логотип – оригинальное изображение 
(рисунок, графика, шрифт и др.), используемое как символ организации и ее 
продуктов; фирменный стиль – принятый организацией характер подачи потребителю 
информационных посланий, предполагающий сохраняемость и единство цветового 
решения, графического изображения при вариативности содержания; корпоративная 
идентичность – система названий, символов, знаков, цветов, мифов, ритуалов, 
проецирующих индивидуальность учебного заведения.  
Образ руководителя 
Позитивный имидж руководителя УЗ также является важной составляющей имиджа 
образовательного учреждения в целом, особенно в реализации коммуникаций в сфере 
профессиональной деятельности (учреждения-конкуренты, учреждения-партнеры, органы 
управления). Формирование имиджа руководителя связано с выполнением им функций 
администратора, организатора, специалиста, общественного деятеля и проявляющимися при 
их выполнении личностными качествами. Главным образом, все компоненты имиджа 
руководителя можно свести к трем группам: персональные (тип личности, свойства 
характера, качества личности, физические особенности); социальные (образование, 
биография, стиль жизни, система ценностей, общественный статус); профессиональные (тип 
руководителя и его статус в коллективе, степень владения профессиональными методами и 
технологиями управления коллективом, наличие навыков стратегического планирования, 
организаторских умений, способностей к объективной независимой оценке, прогрессивному 
развитию). Нельзя упускать из внимания и параметры имиджа руководителя, не относящиеся 
к его основной деятельности: прошлое, семья, окружение, досуг, интересы. Но, в целом, 
подводя черту под кратким разговором об этой сопутствующей составляющей имиджа 
образовательного учреждения, заключим, что и здесь актуален принцип – если есть, что 
сказать, то надо говорить. Хотя прием гиперболы в работе с общественностью уместен также 
как и в литературе.  
Образ выпускника 
Не смотря на то, что профессиональный диалог маркетологов по проблеме, является ли 
выпускник продуктом образовательного учреждения, закончился признанием того, что нет 
(по целому ряду объективных причин), выпускник в глазах общественности все-таки 
является лицом учебного заведением, критерием и одновременно показателем результата его 
деятельности. Поэтому, такие характеристики личности выпускника как общий 
образовательный уровень, профессиональные умения, набор дополнительных полезных 
умений и навыков, конкурентные качества – предприимчивость, деловитость, высокая 
степень адаптации к изменяющимся требованиям общества, гражданская позиция, являются 
важными критериями деятельности образовательного учреждения.  
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И в заключение – особенность сопутствующих составляющих имиджа 
образовательного учреждения состоит еще и в том, что наличие каждой из них не является 
строго обязательным для достижения результативности формирования благоприятного 
имиджа в целом, а отсутствие отдельных составляющих не влияет напрямую на качество 
имиджа.  
Способы реализации составляющих имиджа  
Одна из самых сложных задач в работе по формированию имиджа образовательного 
учреждения состоит в создании системы обеспечения реализации составляющих имиджа. 
Здесь можно выделить две основные группы способов, предполагающие определение 
основных направлений деятельности, актуальных для организации, и в их рамках набор 
методов, приемов и технологий. К первой группе способов, которая объединяет 
маркетинговые способы, относят – организацию прямых продаж (персональных контактов 
потенциальных потребителей образовательных услуг и представителей учебного заведения), 
а именно, участие в специализированных выставках, ярмарках образования, ярмарках 
учебных мест, организация семинаров, конференций для аудиторий, в которых 
заинтересовано УЗ, курирование воспитательных и образовательных учреждений, 
осуществляющих воспитание и обучение будущих учащихся, студентов, слушателей УЗ и 
т.д.; проведение PR-мероприятий – организацию дней открытых дверей, презентаций, работу 
с профориентирующими организациями, городскими и районными органами управления 
образованием, общественными организациями – ассоциациями, союзами, фондами, 
популяризацию деятельности УЗ через СМИ и др.; рекламирование – использование разного 
рода рекламных средств для актуализации желаемого имиджа образовательного учреждения 
– рекламные листовки (лифлеты, флайеры), буклеты, бюллетени, сувенирная продукция, 
радио, телевидение, интернет, наружная реклама и др. Из возможных организационно-
экономических способов поддержания благоприятного имиджа образовательного 
учреждения назовем три наиболее важных, а именно – создание фонда развития имиджа, 
предполагающего бюджетное и внебюджетное финансирование; определение структуры 
менеджмента имиджа УЗ и системы ее функционирования, включающее создание 
специализированных служб и распределение ответственности за обеспечение имиджа между 
всеми службами УЗ; формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, 
предполагающей разработку психологических, социальных и экономических механизмов 
стимулирования заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного 
имиджа УЗ.  
Рассмотрим некоторые из способов реализации составляющих имиджа 
образовательного учреждения опробованные практикой менеджмента имиджа в Российском 
государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.  
Подходы к системе менеджмента имиджа  
Одна из генеральных задач учебного заведения, принимающего решение о переходе к 
профессиональному менеджменту по формированию собственного имиджа состоит в 
создании системы формирования имиджа, обеспечивающей в первую очередь определение 
ответственных за его реализацию служб и во вторую – механизмов, способов и средств 
реализации, составляющих имиджа. В качестве иллюстрации приведу схему рекламного 
менеджмента условного вуза, посредством которого решаются частично и задачи 
формирования желаемого имиджа.  
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Роль связей с общественностью в формировании имиджа  
Сейчас уже можно сказать, что исторически сложилось, что сфера ответственности за 
формирование имиджа любой организации пересекается с основной целью и объектом 
деятельности связей с общественностью. Существуют разные подходы к пониманию 
сущности связей с общественностью как сферы деятельности – это «часть маркетинговой 
коммуникации», «часть журналистики», «PR = реклама», «теория и практика отношений 
между организацией и обществом». Но главным образом, смысл деятельности PR сводится к 
формированию благоприятного имиджа организации и нейтрализации неблагоприятных 
событий и слухов. В связи с этим приведу два наиболее оригинальных определения связей с 
общественностью – «это один из инструментов продвижения продукта, предназначенный 
для создания хороших отношений с различными государственными и общественными 
структурами и слоями, имеющими связь с организацией» и «определенный набор действий, 
направленных на повышение узнаваемости образа участника рынка и его престижа».  
Исходя из принципа первичности цели и вторичности средства, и с позиции 
менеджмента организации, преследующей коммерческие цели, структура приоритетов может 
выглядеть следующим образом:  
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Таким образом, с точки зрения руководителя, главный результат его деятельности по 
управлению организацией, преследующей коммерческие цели, состоит в получении 
прибыли, дающей возможность организации занимать стабильные рыночные позиции и 
иметь оптимистичные перспективы экономического роста. Цель маркетинга предприятия – 
получение прибыли. При этом маркетинговые коммуникации – реклама, PR, прямой 
маркетинг, выставки и др., выступают средствами, способствующими достижению цели, но 
исключение из набора маркетинговой коммуникации отдельных ее элементов не исключает 
самого достижения цели (доказательством суждения выступают организации, использующие 
принципы маркетинга в своей производственной деятельности, но не прибегающие к 
использованию маркетинговой коммуникации для продажи продукта, или исключающие 
отдельные ее элементы). Это позволяет сделать заключение, что вопрос необходимости 
практики рекламы, PR и др., является вопросом «на усмотрение менеджера организации» и 
вопросом специфики продукта.  
С позиции менеджмента организации, преследующей коммерческие цели, технология 
PR предполагает такую последовательность:  
ИМИДЖ > ПРОДАЖА > ПРИБЫЛЬ  
В этом случае, генеральная цель – формирование имиджа, благоприятного образа 
организации переходит в разряд рабочих, производственных, этапных, подчиненных. И это 
делает необходимым рассматривать, как средство продвижения организации, а 
формирование имиджа как одну из составляющих общей маркетинговой политики.  
Классическая производственная цепь выглядит следующим образом:  
ТОВАР > ПРОДАЖА > ПРИБЫЛЬ  
Поэтому большинство проблем, возникающих с оценкой деятельности PR по решению 
коммерческих задач, связано с тем, что из деятельности PR изначально выпадает самое 
главное звено деятельности организации – ее продукт – товар, услуга (образовательная 
программа), и основным объектом деятельности PR остается и реально является бренд 
организации (название учебного заведения) и работа по его поддержке посредством 
«формирования благоприятного имиджа организации и ее продукта, нейтрализации 
неблагоприятных событий и слухов», которые способствуют реализации коммерческих 
целей организации, а PR становится инструментом маркетинга.  
Место связей с общественностью в УЗ  
Государственные и общественные организации и структуры могут рассматривать PR 
как самостоятельное направление и использовать технологии PR для достижения 
некоммерческих целей. При этом PR может использовать отдельные технологии маркетинга 
– исследования, рекламу, методы стимулирования интереса к организации.  
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Учреждения образования чаще всего как государственные организации, получившие 
право и возможность наряду с общественной деятельностью заниматься коммерческой, 
поставлены перед необходимостью придерживаться в политике менеджмента параллельно  
2-х разных подходов к PR для эффективного решения коммерческих и общественных задач.  
В зависимости от масштабов организации, функции PR могут выполняться в рамках 
общих маркетинговых планов (разрабатываемых и реализуемых службой маркетинга) или 
иметь самостоятельный PR план деятельности (разрабатываемый и реализуемый службой 
PR). Во втором случае, основная задача менеджмента организации состоит в четком 
разделении функциональных обязанностей маркетинговых и PR служб и определения 
областей компетентности и ответственности. Но какой бы случай, не имел место в практике 
менеджмента, и какой бы подход к нему не использовало учебное заведение, главное, что в 
работе по формированию имиджа оно должно учитывать, это то, что имидж – явление 
корпоративное и результат его определяют все члены коллектива. Поэтому каждый должен 
прежде понимать, а затем разделять ответственность за реализацию отдельных 
составляющих имиджа, находящихся в его компетенции (разработка конкурентных 
образовательных программ, продвижение их на образовательный рынок, обеспечение 
учебного процесса в соответствии с современными требованиями, обеспечение связи и 
профессиональной работы с потребителями, реализация маркетинговой политики 





































Управление формированием имиджа вуза и продажами образовательных 
услуг 
 
Сиротина М. А. 
 
Трансформация всей экономической системы в России привнесла элементы рыночных 
отношений и в сферу высшего образования. Появились платные услуги в сфере образования, 
возникли частные учебные заведения. В настоящее время в Москве действуют 109 
государственных высших учебных заведений, 144 – негосударственных.  
Существует точка зрения, что рынка образовательных услуг не существует, а потому 
нет смысла говорить о маркетинге образовательных услуг, в том смысле, что сфера высшего 
образования монополизирована государством и развитие рынка образовательных услуг 
невозможно или крайне затруднено. Действительно, тенденции последних лет 
свидетельствуют об усилении государственного регулирования на рынке образовательных 
услуг. Существующая система лицензирования и аккредитации образовательных 
учреждений унифицирует и стандартизует образовательные программы. Государственные 
федеральные программы поддержки высшего образования позволяют выиграть конкурсы и 
гранты нескольким вузам. Вузы повышают статус, укрепляют материальную базу, 
повышают рейтинг. У них растёт приток абитуриентов, по данным Рособразования, 
конкурентоспособны лишь 15-20% действующих вузов. 
Доминирующее регулирование государства на образовательном рынке проявляется как 
одностороннее предложение, когда государство выступает основным производителем 
образовательных услуг, так и со стороны спроса, когда государство выступает основным 
плательщиком за образовательные услуги. Кроме того, государство выполняет 
традиционные функции – это правовая защита рыночных субъектов (прежде всего, его 
потребителей) от монополизма, от недобросовестности в бизнесе, рекламе; обеспечение 
качества товаров; ведение статистики; содействие проведению масштабных рыночных 
исследований. 
Государство вынуждено финансировать образовательную отрасль, так как за счет 
инвестиций в образование и подготовку рабочей силы формируется человеческий капитал, 
один из основных факторов успешного развития экономики. 
Одной из главных особенностей образовательной услуги в трансформируемой 
экономике является признание трактовки образовательной услуги как инвестиций в 
человеческий капитал, объекта купли-продажи с последующим превращением знания в 
общественный капитал, возрастание выгод, связанных с получением образовательных услуг. 
Проблемы модернизации, реформирования образования решаются во всех странах. И, 
несмотря на различие систем, их региональные особенности, мировые тенденции развития 
образования имеют много общего: 
• изменение целей и функций, усиление инновационной составляющей обучения; 
• повышение качества образования в соответствии с изменяющимися потребностями 
общества, что предполагает реализацию новых образовательных технологий, 
изменение системы подготовки и переподготовки кадров; 
• ориентация на принципы непрерывного образования предполагает внедрение новых 
образовательных технологий, поиск новых способов представления образовательных 
услуг, учитывающих потребности студентов (дистанционное образование, 
компьютерные обучающие программы, использование глобальной сети); 
• формирование новых целей высшей школы, которая в XXI в. становится социальным 
институтом, удовлетворяющим потребности общества в профессиональном 
образовании. 
Состояние на рынке образовательных услуг напрямую зависит от положения дел в 
обществе – его экономической и социальной сферы, духовной и политической жизни. 
Ограничение возможностей общества в развитии рынка образовательных услуг ведёт к 
снижению качества человеческого капитала. 
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В последние годы развитие рынка образовательных услуг осложняется 
демографическим кризисом. По данным статистики, снижение общей численности принятых 
в вузы студентов по России было отмечено уже в 2004/05 учебном году. При этом динамика 
снижения в негосударственных вузах была выше (2,2%), чем в государственных (1,6%). 
Данные по приёму в вузы России и Москвы в 2006 г. показали снижение от 2,8 % до 3,6 %. В 
этом году выпускников школ будет на 3,2% меньше, чем в 2008 г. Кризис будет 
прогрессировать. До 2010 г., снижение численности выпускников школ продолжится, 
причём в Москве и Московской области этот процесс будет заметнее, чем по России в 
среднем. В 2008 г. снижение численности к 2007 г. по России было 9,8%, по Московской 
области – 12,6%, по Москве – 13%; в 2009 г. прогнозируется 20,2%, 24,7%, 27,4% 
соответственно. 
В условиях демографического кризиса вузы вынуждены конкурировать между собой за 
привлечение абитуриентов, которые после окончания школы испытывают затруднения при 
выборе необходимой программы образования и соответствующего вуза. В этой связи 
возрастает роль рекламы как источника информации о товарах и услугах, и в то же время как 
способа формирования имиджа учебного заведения. Как показывают социологические 
опросы, абитуриент стремится получить фундаментальное образование в государственном 
вузе, причем тенденцией последних лет является повышение интереса к естественнонаучным 
и техническим направлениям обучения.  
Какой должна быть реклама, направленная на продвижение образовательных услуг? 
Сфера образовательных услуг, несомненно, отличается от сферы материального 
производства социальной направленностью. Продвижение нематериального продукта 
накладывает отпечаток на маркетинговую политику вуза. Специфика предоставляемых 
образовательных услуг определяет и специфику рекламы вуза. 
Коммуникационная задача вуза – создать информационное поле, показать 
преимущества системного фундаментального образования, позволяющего получить 
профессиональную компетенцию и повысить конкурентоспособность выпускника на рынке 
труда. 
Сегодня специалисты говорят о маркетинге отношений – новой концепции маркетинга, 
направленной на формирование долгосрочных отношений с потребителями и другими 
участниками маркетингового процесса. Маркетинг отношений предполагает поддержание 
непрерывных коммуникаций организации с маркетинговой средой. Применяемые 
инструменты коммуникации должны способствовать формированию обратной связи – 
канала доверия. Если разделить общий потенциал организации на базовый (обеспечение 
производства, получение прибыли, инновации), организационный (управление, кадры, 
нововведения) и коммуникационный, то станет очевидным, что из двух организаций, 
обладающих одинаковым базовым и организационном потенциалом, большей 
конкурентоспособностью будет обладать та, у которой выше коммуникационный потенциал. 
Коммуникационный потенциал организации – это «объём ресурсов для обеспечения 
коммуникации организации со всеми субъектами маркетинговой среды с целью достижения 
коммуникационного эффекта: осведомленности, узнавания, знания, убежденности и 
лояльности». Коммуникационный потенциал организации реализуется использованием 
интегрированного комплекса маркетинговых коммуникаций, которые включают рекламу, 
стимулирование сбыта, связи с общественностью (PR), директ-маркетинг и другие 
коммуникационные средства. Сегодня все больше российских компаний начинают 
применять концепцию интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 
Реклама отличается многофункциональностью, однако самой значимой функцией 
является коммуникационная, которая создает информационное, эмоциональное и 
мотивационное поле о товарах, услугах и торговых марках. 
Образовательные учреждения в условиях коммерциализации образования столкнулись 
с необходимостью самостоятельно вырабатывать и реализовывать стратегию выживания в 
условиях отечественного рынка. Для решения задач по продвижению вуза и его услуг, 
учебному заведению необходим специальный орган по маркетингу и рекламе. В отличие от 
предприятий других сфер, для вузов реклама является новой областью деятельности, 
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позволяющей формировать и стимулировать спрос на образовательные услуги, создать 
имидж, способствующий благоприятному восприятию всей деятельности образовательного 
учреждения со стороны потенциальных потребителей и других представителей целевой 
аудитории. Имеющийся практический опыт управления рекламной деятельностью в этой 
сфере невелик как в России, так и в мире. 
Опыт общения с коллегами из других вузов показывает, что не многие вузы имеют 
специализированные рекламные подразделения. В Российском химико-технологическом 
университете им. Д. И. Менделеева несколько лет назад создан рекламно-выставочный центр 
(РВЦ) в целях организации выставок и комплексной рекламы университета, а также 
содействия формированию имиджа университета и установлению деловых и партнерских 
связей с вузами, научными организациями, промышленными предприятиями. В 
предшествующие годы рекламой образовательных услуг университета занимались Приемная 
комиссия, Центр довузовской подготовки, Отделение заочного и дистанционного обучения, 
Центр дополнительных образовательных услуг (в настоящее время Институт 
профессионального развития). 
Рекламно-выставочный центр объединил функции управления, включая планирование, 
организацию, координацию и контроль рекламной деятельности.  
По другим данным, реклама учебных заведений в Европе и США имеет давнюю 
историю, и опыт в этой сфере накоплен огромный, от проведения маркетинговых 
исследований, разработки рекламных материалов, медиапланирования, оценки бюджета, до 
проведения рекламной кампании и оценки эффективности. При этом, конечно, для 
производства и размещения рекламы университета осуществляется взаимодействие с 
другими участниками рекламного процесса – типографиями, средствами массовой 
информации, провайдерами. 
При организации рекламной кампании университета необходимо принять ряд 
стратегических и тактических решений: цели кампании, позиционирование, творческая 
рекламная концепция, средства распространения рекламы, виды коммуникации и др. 
Цели и стратегия рекламной кампании определяются целями университета и зависят от 
специфики деятельности. Исторически сложилось, что со дня основания РХТУ (ранее 
МХТИ) готовил «практических инженеров» для химической промышленности. С 
получением статуса университета в вузе значительно расширился спектр специальностей, 
наряду с традиционными химико-технологическими получили развитие новые направления – 
энерго – и ресурсоэффективность, нанотехнология, биотехнология, химическая 
фармацевтика, информационные системы и технологии, экология и природопользование, 
технологическая безопасность, технологическая инноватика, а также не химические 
направления – экономика, логистика, социология, лингвострановедение. В миссии 
университета записано, что «Российский химико-технологический университет им. Д. И. 
Менделеева видит своё предназначение в удовлетворении потребностей развивающейся 
экономики, химической отрасли и химического образования, а также гражданского общества 
России в специалистах высокой квалификации». 
При проведении ситуационного анализа заказ исследовательским организациям 
полномасштабного обзора рынка, конкурентной среды для вуза дорог. В силу этой причины 
для анализа сотрудниками РХТУ используются открытые информационные источники 
(печатные и электронные издания, базы данных научной и коммерческой информации), а 
также проводятся самостоятельные маркетинговые исследования в виде опросов и 
анкетирования. 
По данным The Chemical Journal, 40% выпускников после окончания учебного 
заведения уходят работать в области деятельности, никак не связанные с химией. 20% 
работают по смежным химическим специальностям, и только 30% выпускников работают по 
той специальности, которую они получили в вузе, в России этот процент гораздо ниже. 
Анализ химической отрасли, как предполагается, основного потребителя выпускников 
РХТУ, показывает кризисное её состояние. В настоящее время российские предприятия 
производят около 1,1% мирового объёма химической продукции: по общему выпуску 
химической продукции Россия занимает двадцатое место в мире. В «Стратегии развития 
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химической и нефтехимической промышленности до 2015 г.» химический комплекс назван 
базовым сегментом российской промышленности, потребителями которого являются 
практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный и 
топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и 
образование. «Системная проблема химического комплекса России заключается в разрыве 
между развитием рынка химической продукции и развитием российского химического 
производства», а разрешить эту проблему возможно исключительно реализацией «сценария 
инновационного развития», который в числе мер предусматривает: 
• максимальное внедрение результатов отечественных разработок; 
• разработку нанотехнологий и расширение их использования для получения 
материалов со специфическими эксплуатационными свойствами; 
• внедрение экологически безопасных технологий; 
• обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами за счёт более 
широкого привлечения новых специалистов и переподготовки, работающих в 
химическом комплексе. 
Перечисленные меры являются сферой деятельности РХТУ; университет осуществляет 
подготовку и переподготовку кадров, разрабатывает экологически безопасные технологии, 
нанотехнологий, а также проводит исследования по 32 критическим технологиям, 
обозначенным Правительством РФ. 
В стратегии развития университета до 2012 г. обозначена цель – получение статуса 
национального исследовательского университета, ориентированного на интеграцию 
университета с академической, отраслевой наукой и производством, способного как 
генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансферт технологий в экономику. 
Позиционирование вуза как научного центра в области создания современных 
технологий и материалов задаёт и содержание рекламных сообщений: тематически это – 
расширение спектра направлений от химии и химической технологии к экологии и 
ресурсосбережению, биотехнологии, нанотехнологии, информационным технологиям. 
Определенную проблему вызывает и поиск приёмов создания рекламы – разработка 
удачного изображения, написание оригинальных текстов. Какую избрать творческую 
рекламную идею, образ вуза? Для РХТУ ответ был найден в титульном имени университета 
– Дмитрий Иванович Менделеев, к тому же 2009 г. отмечен очень весомым 
информационным поводом – 175-летием со дня рождения великого ученого. Образ Д. И. 
Менделеева наделен положительными ассоциациями, практически отсутствуют негативные 
ассоциации (в отличие от некоторых вузов, которым присвоены имена революционных 
деятелей). В известном телевизионном голосовании «Имя России» Менделеев получил 
широчайшую поддержку. Конкретная наша задача состоит в том, чтобы показать 
энциклопедичность Менделеева. Сам себя он называл не химиком, а политэкономом, 
занимался также вопросами метрологии и метеорологии, сельского хозяйства, нефтедобычи. 
Подтверждением верности избранного подхода стал опрос и анкетирование 
абитуриентов на выставке «Образование и карьера-2008, 2009», который показал, что имя 
Менделеева ассоциируется не только с химией, но и со статусом положительной личности – 
участники опроса приписывали фамилии «Менделеев» эпитеты «надёжность», 
«авторитетность», «гордость за Россию». 
Важным стратегическим решением является выбор средств распространения рекламы. 
Исходя из предпочтений целевой аудитории (абитуриенты, школьники старших классов) 
были выбраны печатные издания и Интернет, а также, избирательно, наружная реклама. 
В качестве печатных рекламных площадей используются справочники для 
поступающих в вузы и массовые издания «Куда пойти учиться?, «Обучение и карьера», «Где 
учиться?», а также отраслевые химические периодические издания. 
Значительное внимание уделяется размещению информации на веб-сайте университета 
и других интернет-ресурсах, которые в ближайшее время могут стать основным 
информационным источником для большинства потенциальных клиентов. 
Наружная реклама используется точечно: на станциях метрополитена «Менделеевская» 
и «Сходненская» (в течение 1 мес.), то есть там, где находятся учебные корпуса 
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университета. Согласно тому же опросу на выставке «Образование и карьера», лишь 14% 
опрошенных заметили эту рекламу. 
К сожалению, экономический кризис отразился на рекламном бюджете университета, 
пришлось сокращать графики размещения в печатных изданиях, количество 
запланированных выставок, мероприятия по продвижению сайта. 
Реклама является не единственной формой коммуникации, которую использует 
университет для продвижения. Реклама сочетается с PR, выставками, специальными 
событиями («Дни открытых дверей», презентации, научные чтения, конференции). 
Участие в выставках – довольно распространённый элемент продвижения. Выставка 
позволяет успешно сочетать практически все инструменты маркетинга и каналы 
коммуникации – рекламу; формирование общественного мнения; прямой маркетинг, 
персональные продажи; стимулирование сбыта. На выставке возможно использование 
практически всех рекламных средств: наружная реклама, аудио – и видеореклама, 
мультимедийные презентации, семинары, промоушн-акции и специальные выставочные 
рекламные технологии. Выставки «Образование и карьера» являются этому 
подтверждением, и РХТУ постоянно принимает в них участие наряду с другими 
техническими университетами – нашими коллегами и одновременно конкурентами. 
Представляя университет на научно-технических, специализированных, отраслевых 
выставках, мы заметили большой интерес не только к научным достижениям и разработкам, 
но и к образовательным программам (повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки кадров, консультациям, стажировкам). Посетители выставочного стенда 
университета – специалисты научно-технической сферы – являются также родителями 
наших потенциальных абитуриентов. Мы это учитывали при подготовке рекламных 
материалов. В комплект раздаточных материалов были включены проспекты со сведениями 
об университете, факультетах, направлениях подготовки, преимуществах обучения и др. 
Организуя стенд университета на крупных международных выставках, мы во многом 
преследуем имиджевые цели: представляем инновационные технологии в науке и 
образовании на фоне столетней истории вуза, выдающихся учёных – «менделеевцев», 
успешных выпускников. Эти меры складываются в поддержку долгосрочной цели – 
формирование бренда «Менделеевский университет». 
Опыт Рекламно-выставочного центра еще невелик, а потому оценить однозначно 
эффективность рекламной деятельности и ее вклад в продвижение вуза достаточно сложно. 
Всё же по рейтингу Рособразования среди технических университетов страны РХТУ им. Д. 
И. Менделеева занимал в 2006 г. 22 место, а в 2007 г. – 13 место, став лидером среди вузов 
химико-технологического профиля. 
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что реклама является необходимой 
частью маркетинговой деятельности вуза и важной составляющей комплекса маркетинговых 
коммуникаций. Организация рекламной деятельности должна быть направлена на 
достижение долгосрочной цели – создание бренда, идентифицирующего вуз среди вузов-
конкурентов, упрощающего процедуру выбора вуза абитуриентом, гарантирующего качество 
предоставляемых услуг и др. Для эффективного продвижения образовательных услуг вуза 
необходимо выработать уникальное позиционирование, систему визуальной идентичности, 
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Паркачева В.  
 
Мировой опыт показывает, что по-настоящему значимых технологических успехов 
могут достичь лишь страны, создавшие передовые университетские системы. Ведь 
экономика инноваций – это результат интеграции образования, науки и производства. В 
настоящее время в России формируются федеральные университеты, призванные обеспечить 
прорыв во многих областях знания. Но смогут ли их усилия удовлетворить экономические 
запросы всей нашей гигантской страны? Очевидно, что интеллектуальные центры, 
способные поддерживать высокотехнологичное производство, необходимы каждому 
российскому региону. Как выстроить прочную региональную систему образования? Какую 
роль могут играть современные классические университеты в экономической, социальной и 
культурной жизни своего края? Эти вопросы мы обсуждаем с ректором Сургутского 
государственного университета, академиком Международной академии информатизации, 
профессором Георгием Ивановичем Назиным.  
– Георгий Иванович, ваш университет – одно из самых молодых государственных 
учебных заведений нашей страны. Как возникла идея его создания? Кто, какие организации 
и органы власти стояли у его истоков, поддерживали институционально и финансово 
создание классического университета в Югре? Какие задачи ставили вы перед собой в то 
время? Изменилась ли с тех пор миссия университета?  
– История создания СурГУ достаточно уникальна. Еще в 1989 году группа философов-
методологов во главе с Г. П. Щедровицким провела научную сессию, тему которой можно 
сформулировать так: «Постнефтяное будущее Сургута». В результате выкристаллизовалась 
идея – классический университет как инструмент развития региона на длительную 
перспективу, – быстро завоевавшая популярность и собравшая под свои знамена много 
сторонников. В Сургуте был даже организован особый клуб «Университет», президентом 
которого стал В. И. Лютый, занимавший в то время пост директора Главного управления 
народного образования. Однако реальные возможности создания университета появились 
лишь после выхода в свет Закона «Об образовании» – в 1992 году. 26 мая 1993 года после 
необходимой подготовительной работы был подписан договор об открытии муниципального 
университета в Сургуте, учредителями которого стали Тюменский государственный 
университет, Уральский политехнический институт, Российская экономическая академия им. 
Г. В. Плеханова, Госкомвуз РФ, Госкомсевер, администрации Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа, г. Сургута, администрация Сургутского района. 
Самой сложной задачей на первоначальном этапе оказался выбор направлений 
подготовки специалистов. Мы долго дискутировали на эту тему, но в итоге не ошиблись, 
спрогнозировав еще в начале 90-х годов перспективность таких специальностей, как 
«Телекоммуникации», «Автоматизация и управление», «Информатика». В современном мире 
связь и работа с информацией – это основа основ, а в условиях Севера потребность в 
развитии таких направлений особенно ощутима. Видя, что во всем мире наблюдается 
настоящий информационный бум, что будущий век обещает стать веком информационных 
технологий, наш университет одним из первых организовал современный факультет 
информационных технологий, а затем уже другие вузы стали копировать эту специальность. 
И, конечно же, мы, как и многие другие учебные заведения, решили развернуть подготовку 
экономистов и юристов, столь востребованных в условиях новой рыночной экономики.  
Еще одной серьезной проблемой, с которой нам сразу же пришлось столкнуться, 
оказался институциональный вопрос о статусе нашего университета. Чиновников 
Госкомвуза смущало два обстоятельства: большое количество учредителей (всего их было 
девять) и присутствие среди них государственных вузов (Уральского политехнического 
института, Тюменского государственного университета, Плехановской академии). Наше 
учебное заведение в Госкомвузе согласились условно считать муниципальным 
университетом, статус которого не был четко определен и, по сути, приравнивался к 
негосударственному (частному) образовательному учреждению.  
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Институциональная шаткость сразу же заявила о себе: уже в сентябре 1993 года, с 
началом осеннего призыва, наших студентов стал забирать военкомат. После 
многочисленных переговоров с Госкомвузом забрезжила надежда получить статус 
государственного вуза субъекта Федерации, поскольку в некоторых автономных 
республиках такие прецеденты уже были. Начался трудный путь восхождения к намеченной 
цели, где за одним препятствием сразу же вырастало другое. Госкомвуз, готовый в принципе 
поддержать идею создания университета субъекта Федерации, категорически отказывался 
присвоить новый статус уже существующему вузу: мне предлагали сначала закрыть 
университет, а затем открыть его снова. Я подготовил обращение Совета ректоров 
Тюменской области, где обосновывалась необходимость изменения статуса СурГУ, но два 
месяца кропотливого согласования текста кончились ничем, пришлось искать другие 
инструменты воздействия.  
После того как Дума и администрация округа поддержали идею изменения статуса 
СурГУ, мы наконец дождались приказа Госкомвуза, подписанного 18 апреля 1995 года, о 
внесении нашего университета в титульный список государственных вузов Российской 
Федерации. Однако изменение статуса влекло за собой перерегистрацию всех документов и 
исключение из числа учредителей государственных вузов: такой была плата за достигнутый 
компромисс. В результате сегодня у СурГУ есть только один учредитель – правительство 
ХМАО-Югры. 
Что же касается миссии университета, то с ней мы определились достаточно быстро. 
Коротко она звучит так – служить региону. На мой взгляд, именно такая постановка задачи 
отличает провинциальный университет от регионального, который призван быть мощным 
интеллектуальным ресурсом для решения широкого спектра экономических и социальных 
проблем. Мы изначально были готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность за жизнь 
региона, хотя в те годы для всех без исключения российских университетов, которые 
традиционно финансировались из госбюджета и не имели непосредственных связей с 
экономикой, эта задача была совсем новой.  
– Однако сегодня необходимость создания экономически эффективной системы 
профессионального образования в регионах более чем очевидна. На каких принципах, с 
вашей точки зрения, может базироваться такая система? Кто должен ее поддерживать?  
– Региональная система профобразования, прежде всего, должна учитывать 
особенности экономической структуры местного рынка труда. Кроме того, регионам следует 
в полной мере использовать возможности уже сложившегося образовательного 
пространства, объединяя для этой цели ресурсы разных вузов и формируя укрупненные 
университетские комплексы, образовательные округа, а также территориальные 
образовательные комплексы. Все перечисленные мною формы содержатся в Типовом 
положении о вузе, а значит, для реализации подобных интеграционных проектов требуется 
только политическая воля. Но ее-то нам чаще всего и не хватает.  
С одной стороны, новая экономическая ситуация – относительная свобода регионов и 
полная ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности – вынуждает 
местную администрацию, так или иначе, решать вопросы профессионального образования. 
Но в тоже время подавляющее большинство российских губернаторов, загруженные ворохом 
повседневных проблем, склонны относить образование к социальной, а стало быть, 
затратной сфере, развитие которой можно отложить до лучших времен. Я считаю, что 
преодоление подобного отношения к системе образования – одна из важнейших задач 
общегосударственной политики и в ее реализации должны участвовать Министерство 
образования и науки, а также федеральные органы управления.  
Последние, к сожалению, пока что осознали лишь значение региональной организации 
в системе общего образования. Между тем образование профессиональное, которое как раз и 
играет первоочередную роль в развитии экономики, так и осталось за скобками 
управленческой реформы. Правительству давно пора четко сформулировать основные 
принципы региональной образовательной политики, разработать совместно с 
представителями местной власти основные механизмы и формы ее реализации и создать 
юридические и экономические основы для привлечения в региональную систему 
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профобразования дополнительных средств из разных источников: будь то отчисления из 
федерального или местного бюджетов, инвестиции предприятий или частных лиц.  
Чтобы финансовая поддержка была более обоснованной, вузы можно распределить на 
группы в зависимости от выполняемых ими функций. Например, первый кластер – это 
ведущие вузы с мировым именем, которые, безусловно, нуждаются в приоритетном 
финансировании, поскольку обеспечивают интеллектуальную безопасность страны. Ко 
второй группе относятся вузы, расположенные в депрессивных регионах. Они выполняют 
главным образом социальную функцию и без подобной поддержки просто не выживут. 
Наконец, третья большая группа – это вузы регионов-доноров, отличающихся высоким 
уровнем развития производства. И хотя именно эти вузы выполняют важную экономическую 
роль в масштабах всей страны, государственная политика по отношению к ним в настоящее 
время строится по принципу наименьших затрат. Складывается парадоксальная ситуация: в 
регионах, где в первую очередь востребованы современные высококвалифицированные 
кадры, наука и образование оказываются в самом проигрышном положении. Основная 
опасность заключается именно в том, что учебные заведения, обреченные без поддержки 
центра на неизбежную провинциализацию, скоро окажутся не в состоянии выполнять свою 
главную задачу – интеллектуально обеспечивать экономическое развитие региона.  
– Однако столь мрачный прогноз кажется нереалистичным по отношению к вашему 
университету, добившемуся очень больших научных успехов? 
– Да, наш вуз изначально делал ставку на серьезное наращивание научного потенциала, 
чтобы соответствовать запросам самого крупного в России нефтедобывающего края. 
Формируя факультеты, мы искали лучших специалистов по всей стране, а впоследствии – с 
открытием аспирантур – стали опираться на силы собственных талантливых молодых 
ученых. В университете создано 59 кафедр, 19 научных лабораторий и научно-
исследовательские институты: НИИ природопользования и экологии Севера, НИИ 
биофизики и медицинской кибернетики. В настоящее время у нас преподают 61 доктор наук, 
профессор и 219 кандидатов наук, доцентов. Обучение ведется по 31 специальности, а по 
числу студентов Сургутский университет вышел на третье место среди 12 государственных 
вузов Тюменской области.  
Научная школа университета уже стала лидером и организатором науки всего Ханты-
Мансийского округа. СурГУ участвует в выполнении федеральной целевой программы 
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки» и 
реализует широкий спектр региональных научно-технических программ. Наши ученые 
имеют большой опыт выполнения научно-практических работ для ведущих промышленных 
предприятий города и пользуются высоким авторитетом. 
Тем не менее, успехи отдельных вузов не умаляют значения общесистемных задач, 
стоящих сегодня перед всей российской высшей школой. Поэтому, возвращаясь к 
предыдущему вопросу, я хотел бы заострить внимание на еще одной важной проблеме – 
пропорциональном и эффективном распределении учебных заведений по всей территории 
страны.  
Сегодня, когда многие родители по тем или иным причинам не могут отправить своих 
детей учиться в столицу, количество образовательных услуг на душу населения в регионах 
оказывается на несколько порядков ниже, чем в Москве или Петербурге. Эта социальная 
несправедливость имеет и финансовый эквивалент. Одни регионы получают дополнительное 
финансирование от государства, а другие его лишены. Я полностью поддерживаю проект 
новой модели совместного учредительства университетов на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях власти. Такой подход позволил бы решить триединую задачу: 
обеспечить достойное существование региональному вузу, расширить возможности его 
использования для нужд региона и, наконец, дать новое дыхание самой федеральной системе 
высшего образования. Мы готовы предложить наш Сургутский государственный 
университет в качестве базы для эксперимента по совместному учредительству вуза в 
субъекте Федерации. 
– Ваше учебное заведение относится к классическим университетам. В него входят 
гуманитарные, технические и медицинские факультеты. Расскажите, пожалуйста, о роли и 
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значении каждого из них. Насколько оправдывает себя модель классического университета в 
наше время?  
– Как и весь мир, Россия движется к построению информационного общества, 
важнейшей чертой которого является очень высокая скорость накопления и обновления 
знаний. Для подготовки кадров в таких условиях абсолютно не подходит система 
узкопрофессионального образования, сложившаяся в индустриальную эпоху. Когда в 
течение трех-пяти лет возникают новые технологии, готовить специалиста под некое 
конкретное производство фактически нерентабельно, невозможно. Период плавного 
развития экономики остался позади, поэтому выход один – формировать универсального 
специалиста, способного учиться всю жизнь и приспосабливаться к конкретной траектории 
профессионального роста.  
Очевидно, что современный учебный процесс может основываться только на системе 
фундаментальных знаний, а его главные задачи – развивать самостоятельное мышление 
студентов и прививать им вкус к постоянному расширению собственных компетенций. 
Именно на это ориентировано классическое университетское образование, и его модель 
становится сегодня образцом для подавляющего большинства стран. Только классический 
университет, стремящийся раскрыть все способности личности, может сформировать новый 
тип профессионализма, основывающийся на высоком уровне компетенций.  
Тем не менее, и эта проверенная веками модель постепенно начинает 
трансформироваться: если раньше классический университет воспринимался главным 
образом как автономный центр образования, науки и культуры, если, будучи хранителем 
традиций и живым носителем морально-этических норм, он как бы возвышался над 
обществом, то сегодня назначение университета – быть интеллектуальным центром и 
партнером своего региона, готовым взять на себя ответственность за решение жизненно 
важных проблем. И хотя погружение в повседневную жизнь в известной степени 
противоречит академическому духу, пришла пора создавать новые классические 
университеты, полноценно выполняющие обе миссии.  
– Какие задачи может решать классический университет в современных условиях?  
– Консолидировать образовательный потенциал, развертывать подготовку по 
важнейшим для региона специальностям, заниматься переподготовкой и повышением 
квалификации взрослых людей, формировать элитные кадры, обеспечивать научное 
сопровождение производственной деятельности, оказывать консультационные услуги, 
осваивать новейшие технологии – вот далеко не полный перечень возможностей 
регионального университета, осуществление которых сделают его развитие рентабельным.  
Осуществляя подготовку кадров, наш университет не только ориентируется на 
наиболее востребованные, на рынке труда специальности, но и заботится о культурном и 
социальном будущем своего региона, поэтому на наших факультетах ведется обучение 
политологов, философов, культурологов, работников музеев, переводчиков, лингвистов, 
режиссеров и других специалистов-гуманитариев, без которых невозможно себе представить 
полноценную культурную среду. Так что исключительная ориентация на текущие запросы 
экономики совершенно немыслима для учебных заведений – они должны работать на 
перспективу.  
Я хотел бы особо отметить еще одну чрезвычайно важную задачу современной системы 
образования – делать успешным каждого жителя региона. Для того чтобы этот красивый 
лозунг мог обрести реальные очертания и быть воплощенным в жизнь, потребуется целый 
комплекс особых инструментов, который мы решили назвать средой индивидуального 
развития (СИР). Успех каждого из нас зависит отнюдь не только от полученной 
профессиональной подготовки, но и от уровня развития разнообразных индивидуальных 
качеств, среди которых можно выделить четыре базисных. Это, прежде всего физическое 
здоровье, а также творческая, социальная и деловая активность, служащие фундаментом 
успеха. Разработанная нами модель СИР, призвана обеспечить высокий уровень развития 
всех четырех базисных качеств с помощью особых структур-полисов, в рамках которых 
ведется целенаправленная работа по формированию каждого из них. Например, назначение 
Валеополиса – оптимальное физическое развитие человека, формирование знаний и навыков 
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ведения здорового образа жизни. Креаполис (среда творческого развития), в свою очередь, 
знакомит с психологическими аспектами и приемами творческой деятельности, развивает 
креативное мышление и раскрывает значение творчества в человеческой жизни. Социальным 
развитием занимается Социополис, а деловым – Бизнесполис. Помимо этих структур модель 
СИР, включает в себя консультационно-диагностический центр, призванный определить 
индивидуальные особенности каждого человека – как физические, так и психологические, 
дабы определить оптимальные пути развития. Траектория индивидуального развития 
начинается именно с этого центра и в строго определенном порядке проходит через 
Валеополис, Креаполис, Социополис и Бизнесполис. Организационно такая система может 
существовать и как самостоятельная структура, и как особое подразделение учебного 
заведения. Мы приступили к ее созданию. 
– Для выдвижения и реализации столь смелых идей требуется как минимум творческая 
команда единомышленников. Как строилась и строится кадровая политика университета? 
Каким образом вы привлекаете креативных, талантливых людей?  
– Административные службы университета создавались в самую первую очередь. 
Главными критериями отбора руководителей для меня всегда были искреннее принятие идеи 
строительства университета, желание взяться за новое дело и нести за него личную 
ответственность. Однако времени на тщательный подбор кандидатов не хватало как в первые 
годы создания университета, так и сейчас. И фактически вынужденно, эмпирическим путем я 
пришел к следующему принципу: если некто способен выполнять должностные обязанности 
в течение года, он может быть назначен на эту должность. С развитием университета при 
сохранении названия должности ее содержание значительно менялось, и если должностное 
лицо способно было это понять и сохраняло желание профессионального роста, оно 
оставалось на этом посту, в противном случае возникала необходимость кадровых 
изменений. Все условия для профессионального роста в университете были созданы: 
руководителям подразделений предоставлялась возможность ездить в другие вузы, чтобы 
познакомиться с работой аналогичных служб. Кроме того, имелась возможность пойти на 
курсы повышения квалификации. Такой подход, с одной стороны, обеспечивал 
руководящими кадрами университет, а с другой – поддерживал высокий темп его развития, 
делая возможными своевременные кадровые назначения, поскольку промедление в создании 
той или иной службы негативно отразилось бы на деятельности всего университета. 
Каждому руководителю подразделения была дана полная свобода в подборе сотрудников. 
Таким образом, складывались работоспособные коллективы. И это еще раз подтверждает 
известную истину: подразделение эффективно работает, если руководитель является 
лидером в своем коллективе.  
Основным методом решения текущих проблем, стоящих перед университетом, я избрал 
«мозговой штурм». Этот метод я вынес из научных семинаров Дубны, МГУ, а также 
семинаров, которые сам проводил в Тюменском университете. Все, кто мог внести хоть 
какой-то вклад в решение проблемы, привлекались к ее обсуждению. Такой подход доказал 
свою эффективность, особенно на ранних стадиях развития университета, когда детального 
плана не существовало и строительство «шло прямо с колес». Этому методу я верен до сих 
пор и использую его при общении с каждым сотрудником университета: я всегда предлагаю 
своим коллегам высказывать собственную точку зрения на имеющиеся проблемы. Прочитав 
несколько книг по управлению, я убедился, что это и есть наиболее эффективный стиль 
руководства.  
– Что вы можете сказать о роли и месте инженерного образования в современной 
России? Как вернуть престиж этой важнейшей профессии? 
– Особенности экономики промышленных регионов, к числу которых относится 
Ханты-Мансийский автономный округ, делают фигуру инженера стержневой во всей 
системе организационно-технологических отношений. Мы чрезвычайно заинтересованы в 
создании собственной системы инженерного образования, которая охватывала бы все уровни 
подготовки: начиная с начального технического и заканчивая программами повышения 
квалификации. Но еще несколько лет назад по большинству инженерных специальностей, в 
том числе связанных с нефтегазовой промышленностью, в нашем округе можно было 
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получить лишь неполное высшее образование в филиалах вузов. Для продолжения обучения 
приходилось уезжать в другие регионы страны. Теперь эту проблему можно решить на базе 
местных университетов, причем именно классических, способных объединить науку и 
образование. Ведь к современным инженерам предъявляются очень высокие требования. 
Таким специалистам должно быть присуще фундаментальное понимание природы вещей и 
сути явлений, им необходимо творческое воображение для решения сложных технических и 
технологических проблем. Кроме того, они должны уметь работать в команде и быть 
хорошими руководителями. Нашему округу нужны инженеры, способные адаптировать 
технику и технологии к экстремальным условиям Севера, то есть инженеры-организаторы 
производства.  
Я считаю, что важным элементом инженерно-технической подготовки является единая 
программа неполного высшего инженерного образования (БИО), охватывающая широкий 
набор необходимых региону специальностей. Выделение БИО позволит ориентировать 
учебный процесс на младших курсах на общегуманитарное, общенаучное и развивающее 
образование, а вчерашним школьникам даст время оценить свои способности и склонности, 
более ответственно выбрать для себя инженерную специальность. Опыт введения БИО в 
российских университетах уже имеется. В организационном плане такая модель позволяет 
включить в подготовку инженеров расположенные в данном регионе филиалы вузов других 
областей, заключив с ними соответствующее соглашение. Это существенно расширяет набор 
специальностей и обеспечивает академическую мобильность, как в границах региона, так и 
за его пределами.  
Программы технических специальностей колледжей и техникумов, работающих 
совместно с филиалом вуза, должны быть перестроены. Учащиеся этих учебных заведений 
за время обучения полностью осваивают программу БИО и вместе с дипломом об окончании 
учебного заведения получают диплом о неполном высшем инженерном образовании, в 
соответствии с концепцией модернизации образования в РФ. Полный цикл инженерного 
образования разворачивается в региональном классическом университете: трехлетнюю 
общенаучную, гуманитарную и общепрофессиональную подготовку студенты получают на 
его базе, а к заключительной фазе учебного процесса, связанной со специализацией, 
подключаются промышленные предприятия региона.  
– Естественный вопрос: готовы ли работодатели принимать участие в подготовке 
кадров, формируя свой заказ на специалистов? Какие формы сотрудничества с 
работодателями вы считаете наиболее перспективными?  
– Несмотря на острый кадровый дефицит, далеко не все российские компании в 
настоящее время готовы сформировать свой заказ на специалистов и наладить полноценное 
партнерство с вузами. В этом отношении нам предстоит большая работа. Ведь еще с 
советских времен руководители предприятий привыкли к тому, что для получения искомого 
специалиста достаточно просто написать заявку. С тех пор много воды утекло, однако само 
отношение на многих предприятиях остается прежним: например, руководители крупных 
компаний полагают, что достаточно назначить высокую зарплату и суперпрофессионал 
отыщется сам собой. Конечно, чудес не бывает, и сейчас предпринимательское сообщество 
начинает всерьез задумываться о возможностях своего участия в процессе подготовки 
специалистов. Об этом свидетельствуют и стремительно расширяющаяся система 
корпоративного обучения, а также создание разнообразных центров подготовки и 
переподготовки внутри компаний.  
Но, с моей точки зрения, такой путь нельзя признать наиболее перспективным, 
поскольку речь идет о непрофильной деятельности. Оптимальным вариантом остается 
именно целевая подготовка специалистов на базе уже существующих учебных заведений: 
работодателям куда более выгодно финансово поддерживать специализированные 
образовательные структуры, способные дать будущим специалистам все необходимые 
знания и навыки. К подобной модели сотрудничества в Сургуте уже готовы энергетики и 
строители.  
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– Как вы относитесь к переходу отечественной системы образования на двухуровневую 
модель (бакалавр + магистр) и другим нововведениям, осуществляемым в рамках Болонского 
процесса? 
– Изменение модели обучения всегда сопряжено с большим количеством проблем. И, 
несмотря на то, что значительная подготовительная работа для создания новых уровней уже 
проделана, до сих пор остается неясным, сможет ли новая система в полной мере 
удовлетворить потребность страны в подготовке кадров, которых раньше выпускал 
специалитет. Для внутреннего пользования нам его было достаточно, однако выход на 
международный рынок диктует формирование бакалавриата и магистратуры, и мы должны 
приспосабливаться к этой новой модели.  
Одна из проблем заключается в том, что Министерство труда до сих пор не указало, 
какие должности на производстве может занимать бакалавр. Ведь всем должно быть ясно, 
что речь идет о квалифицированных специалистах, а не о студентах-недоучках, которыми 
считали первых выпускников российского бакалавриата еще несколько лет назад.  
Но основные сложности начинаются уже после трудоустройства бакалавров. В 
процессе трудовой деятельности у них довольно быстро появится потребность в повышении 
квалификации, и здесь возникает вопрос: где они смогут продолжить свое обучение, куда 
поступить? Ведь система непрерывного образования у нас еще практически не создана, а 
магистратуры, по планам Министерства образования, будут принимать всего лишь 20-30% 
бакалавров. Что же делать остальным 70%? Доучиваться самостоятельно. Стало быть, 
необходимо срочно развертывать систему непрерывной подготовки – организовывать 
«обучение на протяжении всей жизни». Без такой системы переход на двухуровневую 
модель может привести к социальному неприятию нововведений и их отторжению.  
Я хотел бы подчеркнуть, что доступность качественного образования – это вообще одна 
из наших самых острых проблем. Чрезвычайно важно, чтобы в каждом регионе были 
сильные учебные заведения и местные жители могли в них получать хорошее образование.  
Ведь молодежь, отправляющаяся учиться в столицы, редко возвращается назад. Но 
большинство авторитетных учебных заведений сосредоточены именно там, и даже в нашем 
округе школы и департамент образования склонны измерять свои успехи количеством 
выпускников, поступивших в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других признанных центров 
образования. Далеко не всем этим ребятам, медалистам, отправившимся покорять Москву, 
удастся занять место, достойное их способностей. Они рискуют оказаться на более низкой 
ступени карьерной лестницы, нежели их встроенные в микросоциальные отношения 
конкуренты. Но самое печальное, что это приводит к интеллектуальному иссушению 
регионов. 
– Что вы думаете по поводу создания федеральных и национальных университетов в 
нашей стране? Решит ли это проблему повышения качества образования? 
– Экономическая подоплека создания федеральных университетов очевидна: 
государству не хватает средств на финансирование всех вузов в полном объеме. Поэтому 
первое, что приходит в голову, это сосредоточить ресурсы в крупных исследовательских 
университетах, которые могли бы стать форпостами российской науки и образования. Но 
такой подход, безусловно, не позволит решить проблему качества образования в целом. Он 
выглядит разумным и оправданным лишь как отдельный проект или, скажем, 
первоначальный этап. Останавливаться на этом нельзя.  
Государство намерено вкладывать средства в те вузы, где вероятность хорошей отдачи 
весьма велика. Тем не менее ректоры российских вузов, обсуждая с министерством 
стратегию развития высшего образования, как мне кажется, убедительно доказали, что 
прежде чем распределять финансы, необходимо определиться со статусом университетов, 
академий, профильных университетов и т.д. 
Серьезные сложности в развитии регионального образования создают профильные 
вузы, которые, в соответствии с существующей классификацией, следует отнести к 
академиям или институтам. Если бы мы последовательно реализовали эту модель 
(предусматривающую статусы «университета», «академии» и «института»), то получили бы 
реальную картину отечественного университетского образования, а многие проблемы при 
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этом исчезли бы сами собой. Например, профильный вуз, безосновательно получивший 
статус университета, одновременно обрел право вести образовательную деятельность в 
гуманитарной области, то есть университет «гранита, воды и леса» смог лицензировать 
специальности юриста и экономиста, способствуя тем самым перепроизводству 
представителей этих профессий.  
– Какие направления научных исследований развивает ваш университет? Какие 
организационные формы НИР вы считаете наиболее эффективными? Участвуют ли ваши 
преподаватели и студенты в международных научных проектах? 
– Главными направлениями нашей научной деятельности являются исследования, 
ориентированные на создание конкурентоспособной научно-технической продукции и 
наукоемких технологий. В гуманитарной сфере – это инновационные технологии в 
образовании, экология и рациональное природопользование, здравоохранение и повышение 
уровня жизни населения и коренных народов Севера. 
К настоящему моменту в университете сформировалось 30 научных школ в области 
математической и теоретической физики, волновой и квантовой оптики, радиофизики, 
механики жидкости, газа и плазмы, физики элементарных частиц, газофлюидодинамики 
углеводородов, биофизики и биологии, медицины, высокоинформативного системного 
анализа качества биологического сырья, экономики, социологии, истории и педагогики. 
Результаты их деятельности признаны в России, ближнем зарубежье и крупнейших научных 
центрах США, Канады, стран Западной Европы и Азии. Некоторые ученые СурГУ 
награждены дипломами и медалями известных университетов мира, таких как, например, 
Оксфорд и Кембридж. Международный авторитет наших профессоров настолько высок, что 
некоторые из них являются членами международных советов по отдельным отраслям науки, 
экспертами и рецензентами признанных научных журналов и издательств. 
С 2006 года факультет автоматики и телекоммуникаций Учебно-научного института 
кибернетики, информатики и телекоммуникаций участвует в проекте международного 
научно-технического центра «Мониторинг атмосферного аэрозоля и озона в регионах СНГ 
посредством лидарных станций». Лазерный центр СурГУ выполнял международный проект 
«Мониторинг парниковых газов и метана в Западной Сибири» в рамках соглашения с 
Национальным институтом по изучению окружающей среды (г. Цукуба, Япония). Кафедра 
педагогики в 2006 году начала осуществление инновационного проекта «Подготовка 
менеджеров по развитию в рамках региональных университетов», финансируемого Фондом 
«Евразия». В области филогенетических реконструкций биологическим факультетом 
проводятся совместные исследования с биоресурсным Центром г. Цукуба и Столичным 
институтом медицинских наук Токио (Япония). Исторический факультет заключил договор с 
университетом Эксетер (Великобритания) о проведении совместного пятилетнего 
исследования «Коневодство и пастушество в доисторических степях Евразии». У нас 
открыты и несколько учебных центров корпоративной IT-подготовки: Cisco, Microsoft, 
SoftLine, ESRI, Leica GS и другие. 
Во всех научных проектах принимают участие наши студенты. Отрадно, что, начиная с 
младших курсов, они приобщаются к повседневной исследовательской практике и 
знакомятся с реалиями научного труда и производства.  
– Как в вашем вузе и в вашем регионе используются возможности дистанционного 
обучения и электронных технологий? Какие достоинства и недостатки этого вида 
образования вы могли бы указать?  
– Мы постарались системно подойти к организации дистанционного обучения. Должен 
сказать, что традиционные схемы ДО уже устарели: они не являются эффективными и не 
могут гарантировать высокое качество обучения. Поэтому наш университет ориентируется 
на самые современные информационные средства, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие преподавателей и студентов. В целом же российская коммуникационная 
среда пока еще не в состоянии поддерживать использование высоких технологий: во многих 
регионах нет скоростного Интернета, а без него не может быть и речи ни о безбарьерном 
контакте с преподавателями, ни о доступе к большому количеству учебных материалов. К 
сожалению, техническая база, необходимая для организации дистанционного обучения, не 
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развита до сих пор. Не случайно на конкурс по интернет-обслуживанию всех российских 
школ в 2008-2009 годах, организованный правительством, не было подано ни одной 
официальной заявки. Точно такая же незавидная ситуация складывается и в высшей школе, 
хотя потребность в дистанционном обучении в ближайшее время – в связи с переходом на 
двухуровневую модель – резко возрастет. Будем надеяться, что телекоммуникационные 
компании учтут социальную значимость национального проекта «Образование» и сумеют 
найти современные высокотехнологичные решения этой проблемы. 
Значение же самих электронных технологий сегодня сложно недооценить. От них во 
многом зависит темп и успешность научной деятельности, а также образовательного 
процесса. В нашем университете создана современная инфокоммуникационная система (с 
расчетом на длительную перспективу), оснащенная более 1200 компьютерами, мощной 
цифровой системой электросвязи (включающей компьютерную АТС на 10 000 номеров), 
оптоволоконной связью между кампусами университета и суперкомпьютером (кластером) 
для выполнения различных вычислительных экспериментов. Перед нашими учеными 
открываются новые перспективы: мы ожидаем, что в ближайшее время научные 
исследования университета по целому ряду областей достигнут мирового уровня. 
  






































Педагогическая инноватика – рычаг образования 
 
Хуторской А. В. 
 
«Дайте мне рычаг, и я переверну Землю!». Кто-то может сказать, что Архимед не 
собирался переворачивать Землю, его знаменитая фраза лишь иллюстрировала возможности 
рычага. На самом деле он предложил одно из самых глобальных новшеств в истории 
человечества. Новшество заключалось в возможности изменить всё, даже основы 
мироздания.  
Педагогическая инноватика, в отличие от педагогики, – молодая наука, в России о ней 
начали говорить только в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. немногим более 15 лет назад. 
Сегодня педагогическая инноватика находится в стадии становления и эмпирического 
поиска.  
Сначала было движение учителей-новаторов. Теперь дошло и до учёных. В последние 
годы внимание учёных к инновациям в образовании приобретает буквально взрывной 
характер. Например, только за 3 года по вопросам, связанным с инновациями в образовании 
защищено 86 диссертаций. В то же время нельзя сказать, что на все вопросы, связанные с 
педагогическими инновациями, получены исчерпывающие ответы.  
Что такое педагогическая инноватика? 
Под педагогической инноватикой понимается учение о создании педагогических 
новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом, использовании и применении 
на практике.  
Если практики чаще озабочены конкретными результатами обновлений, то учёных 
интересует система знаний и соответствующих им деятельностей, которые изучают, 
объясняют, обосновывают педагогическую инноватику, её собственные принципы, 
закономерности, понятийный аппарат, средства, границы применимости и другие научные 
атрибуты, характерные для теоретических учений.  
Всё это – методологические аспекты изучения и конструирования педагогических 
нововведений. Для построения методологических оснований педагогической инноватики 
сформулируем следующее определение:  
Методология педагогической инноватики есть система знаний и деятельностей, 
относящихся к основаниям и структуре учения о создании, освоении и применении 
педагогических новшеств.  
Педагогическая инноватика и её методологический аппарат могут являться 
действенным средством анализа, обоснования и проектирования происходящей сегодня 
модернизации образования. Состояние и научное обеспечение этого глобального 
инновационного процесса в нашей стране сегодня оставляет желать лучшего. Многие 
новшества, такие, как стандарты, новая структура школы, профильный компонент общего 
среднего образования, единый госэкзамен, не являются в методологическом смысле 
проработанными, отсутствует целостность и системность в процессах освоения и 
применения заявленных новшеств.  
Очевидно, что требуется специальная работа по научному обоснованию глобальных 
нововведений в общем среднем образовании, принципов и технологий проектирования 
широкомасштабного педагогического эксперимента. Надеюсь, что наша конференция внесёт 
свой вклад в этот процесс.  
Рассмотрим некоторые понятия и особенности педагогической инноватики как средства 
преобразования образования.  
Прежде всего, следует различать новшества и нововведения. Если под педагогическим 
новшеством понимать некую идею, метод, средство, технологию или систему, то 
нововведением в этом случае будет процесс внедрения и освоения этого новшества. С 
помощью конструирования нововведений можно управлять развитием образовательных 
систем: как на уровне школы, так и на уровне региона, страны.  
Понятие «нововведение» мы считаем синонимом понятия «инновация».  
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Создать педагогическое новшество мало. Педагогические новшества, какими бы 
привлекательными и проработанными они не были, не могут быть освоены без надлежащего 
управления и организации инновационных процессов. Инициаторы нововведений неизбежно 
столкнутся с проблемами, порождаемыми нововведениями и вынуждены будут искать пути 
их решения. Для внедрения новых форм, методик, педагогических технологий требуется 
понимание того, как эти новшества внедрять, осваивать и сопровождать. 
Инновационный процесс 
Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. Инновационные процессы в 
образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-экономическом, 
психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов зависит 
общий климат и условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся 
условия могут способствовать, либо препятствовать инновационному процессу. 
Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, так и сознательно 
управляемый. Введение новшеств – это, прежде всего, функция управления искусственными 
и естественными процессами изменений.  
Подчеркнём единство трёх составляющих инновационного процесса: создание, 
освоение и применение новшеств. Именно такой трёхсоставный инновационный процесс и 
является чаще всего объектом изучения в педагогической инноватике, в отличие, например, 
от дидактики, где объектом научного исследования выступает процесс обучения.  
Другое системное понятие – инновационная деятельность – комплекс принимаемых мер 
по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам 
процесс. К основным функциям инновационной деятельности относятся изменения 
компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, 
методов, технологий, средств обучения, системы управлении и т.п.  
Особенность инновационного процесса – его циклический характер, выражающийся в 
следующей структуре этапов, которые проходит нововведение: возникновение, быстрый 
рост в борьбе с оппонентами, зрелость, освоение, распространение, насыщение, рутинизация, 
кризис, финиш.  
Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур и средств, с 
помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются в социальное, в том 
числе, образовательное нововведение.  
Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или внедрения 
отдельных новшеств. Например, введение дополнительного элективного курса в школу ещё 
не делает её инновационной. Инновационная деятельность характеризуется системностью, 
интегральностью, целостностью.  
Таким образом, деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, 
а также формирует систему управления этим процессом и есть инновационная деятельность.  
Внедрение или выращивание? 
В инноватике заложен внедренческий вектор, характеризующий традиционное и часто 
критикуемое соотношение науки и практики (наука разрабатывает и внедряет в практику). 
Такое понимание противоречит получившей в последние годы развитие личностно-
ориентированной педагогической парадигме, определяющей повышение роли субъекта в 
проектировании своего образования.  
Мы не считаем целесообразным механически переносить в область педагогики аппарат 
инноватики, который действует в экономике, предпринимательстве или производстве. 
Учитывая человекоориентированную сущность педагогики, мы определяем объект и предмет 
педагогической инноватики не в традиционном ключе «внешних воздействий» на 
обучаемых, а с позиции условий обновления их образования, происходящего с их участием. 
Это главный принцип, который мы предлагаем в качестве ориентира для построении 
теоретико-методологических оснований педагогической инноватики.  
Опираясь на вышесказанное, под педагогической инноватикой мы будем понимать 
науку, изучающую природу, закономерности возникновения и развития педагогических 
инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в отношении субъектов 
образования.  
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Сформулируем объект и предмет педагогической инноватики следующим образом.  
Объект педагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения 
инноваций в образовании. Под инновациями здесь понимаются нововведения – 
целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы, и вызывающие его 
переход из одного состояния в другое. Образование рассматривается как социально, 
культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в процесс 
изменения (обновления) которой включен субъект этой деятельности.  
Предмет педагогической инноватики – система отношений, возникающих в 
инновационной образовательной деятельности, направленной на становления личности 
субъектов образования (учащихся, педагогов, администраторов). 
Типология педагогических нововведений 
Обоснование типологии педагогических нововведений позволяет изучать специфику и 
закономерности развития нововведений, выявлять и анализировать факторы, 
способствующие и препятствующие нововведениям.  
Опираясь на проведённые нами исследования (Хуторской А. В. Педагогическая 
инноватика: методология, теория, практика. М., 2005), мы разработали типологию 
педагогических нововведений, состоящую из 10 блоков. Каждый блок формируется по 
отдельному основанию и дифференцируются на собственный набор подтипов. Перечень 
оснований составлен с учётом необходимости охвата следующих параметров педагогических 
нововведений: отношение к структуре науки, отношение к субъектам образования, 
отношение к условиям реализации и характеристикам нововведений.  
В нашей систематике педагогические нововведения подразделяются на следующие 
типы и подтипы:  
• По отношению к структурным элементам образовательных систем: нововведения в 
целеполагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в формах, в 
методах, в приёмах, в технологиях обучения, в средствах обучения и образования, в 
системе диагностики, в контроле, в оценке результатов и т.д.  
• По отношению к личностному становлению субъектов образования: в области 
развития определённых способностей учеников и педагогов, в сфере развития их 
знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетентностей и др.  
• По области педагогического применения: в учебном процессе, в учебном курсе, в 
образовательной области, на уровне системы обучения, на уровне системы 
образования, в управлении образованием.  
• По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в коллективном 
обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве, в семейном 
обучении и т.д.  
• По функциональным возможностям: нововведения-условия (обеспечивают 
обновление образовательной среды, социокультурных условий и т.п.), нововведения-
продукты (педагогические средства, проекты, технологии и т.п.), управленческие 
нововведения (новые решения в структуре образовательных систем и управленческих 
процедурах, обеспечивающих их функционирование).  
• По способам осуществления: плановые, систематические, периодические, стихийные, 
спонтанные, случайные.  
• По масштабности распространения: в деятельности одного педагога, методического 
объединения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на федеральном уровне, 
на международном уровне и т.п.  
• По социально-педагогической значимости: в образовательных учреждениях 
определенного типа, для конкретных профессионально-типологических групп 
педагогов.  
• По объёму новаторских мероприятий: локальные, массовые, глобальные и т.п.  
• По степени предполагаемых преобразований: корректирующие, модифицирующие, 
модернизирующие, радикальные, революционные.  
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В предложенной типологии одна и та же инновация может одновременно обладать 
несколькими характеристиками и занимать своё место в различных блоках. Например, такая 
инновация как образовательная рефлексия учащихся может выступать нововведением по 
отношению к системе диагностики обучения, развитию способов деятельности учащихся, в 
учебном процессе, в коллективном обучении, нововведением-условием, периодическим, в 
старшей профильной школе, локальным, радикальным нововведением. 
Факторы, препятствующие нововведениям 
Основная проблема управления преобразованиями заключается в возникновении 
феномена сопротивления изменениям. В качестве аргументов против введения новшеств 
часто приводят суждения, построенные как набор вариаций на тему «Да, но...» (А. И. 
Пригожин):  
«Это у нас уже есть». Как правило, приводится сходное нововведение. В данном случае 
задачей оппонента является необходимость доказательства обманчивости сходства и 
значимости различий.  
«Это у нас не получится». В подтверждение данного тезиса обычно приводятся 
объективные, на взгляд говорящего, условия, делающие введение конкретного новшества 
невозможным.  
«Это не решает главных проблем». Такое утверждение делается как бы с радикальных 
позиций. Новшество в этом случае получает образ паллиатива, а инноватор – черты 
недостаточно смелого проводника подлинного прогресса. Поскольку разведение главного и 
второстепенного – дело интерпретации, возможность отвода почти гарантирована.  
«Это требует доработки». Безусловно, каждое новшество, каждый проект нуждается в 
доработке. И, выдвигая этот тезис, действительно указываются слабые места нововведения. 
Новшество наделяется характеристикой «сырого» и поэтому проводить его в жизнь, вроде 
бы, не следует.  
«Здесь не все равноценно». Если отсечь некоторые детали у новшества, то ощутимого 
запланированного эффекта уже не предвидится.  
«Есть и другие предложения». В этом случае подразумевается альтернатива данному 
новшеству, но вовсе не с целью предложить лучшее решение, а лишь для того, чтобы вообще 
отвлечь внимание от применения новшеств.  
Перечисленные стереотипы подходят для описания закономерностей почти любых 
педагогических нововведений. Любой педагог или учёный-инноватор, как правило, 
встречался с некоторыми, или со всеми вышеприведенным аргументами. Зная логику 
оппонентов, инноватору целесообразно заранее подбирать контраргументы на подобные 
суждения, а также делать упреждающие шаги, чтобы нейтрализовать возможные действия на 
инновационный процесс со стороны его противников.  
Однако не всё так просто. В обществе «существуют» специальные приемы, 
вынуждающие человека прекратить инновационную деятельность. Эти приёмы можно 
охарактеризовать действиями типа: «инициатива наказуема», «не высовывайся», «тебе 
больше всех надо?», «вперёд батьки не лезь», «на наш век хватит», «это надо согласовать» и 
т.п. Для распознания таких приемов от инноватора требуется непрерывная рефлексивная 
работа, выяснение того, что именно скрывается за тем или иным действием, предложением, 
его руководителей, коллег, подчиненных.  
Отношение педагогов к нововведениям 
Природа людей по отношению к нововведениям различна, одни склонены к их 
принятию, другие – более консервативны. Иногда в одном человеке одновременно 
уживаются различные проявления в отношении новаций из разных областей его 
деятельности.  
В психологии имеется классификации субъектов инноваций, составленная Э. 
Роджерсом:  
1. группа – новаторы, обычно это 2,5% коллектива, они всегда открыты новому, 
поглощены новшествами, характеризуются некоторым авантюрным духом, 
интенсивно общаются с локальными группами.  
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2. группа – ранние реализаторы – 13,5%. Они следуют за новаторами, однако более 
интегрированы в свое местное объединение, оказывая влияние, часто оказываются 
лидерами мнений. Ценятся, как разумные реализаторы.  
3. группа – предварительное большинство – 34%. В роли лидеров выступают редко, 
осваивают новшества после «ранних реализаторов», но значительно раньше так 
называемых «средних». Для принятия решения им требуется значительно больше 
времени, чем лидирующим группам.  
4. группа – позднее большинство – 34%. Относясь к новшествам с изрядной долей 
скепсиса, приступают к их освоению иногда под давление социальной среды, иногда в 
результате оценки собственных потребностей, но при одном условии: когда 
коллектив явно и однозначно высказывается в их пользу («Средние реализаторы»).  
5. группа – колеблющиеся, обычно – 16%. Основной их характеристикой является 
ориентация на традиционные ценности. Решение о приятии новшества принимают с 
большим трудом, последними, являясь, по сути, тормозом в распространении 
инноваций.  
По отношению к новаторству среди учителей ситуация выглядит немного по иному: 
новаторы составляют 6,6%, передовики – 44,7%, умеренные – 17,7%, около трети относятся к 
нововведениям сдержанно (К. Ангеловски).  
Если учитель привыкает жить в полном согласии с внешне заданными нормами и 
правилами, его инновационные способности гаснут. Стандартизация поведения и 
внутреннего мира педагога сопровождается тем, что в его деятельности все большее место 
занимают инструктивные предписания. В сознании накапливается все больше готовых 
образцов педагогической деятельности. Это приводит к тому, что учитель может легче 
вписываться в педагогическое сообщество, но при этом снижается его творческий уровень.  
Если инноватор – руководитель? 
Особым образом характеризуется ситуация, когда инноватором является руководитель 
– директор школы или его заместитель, управленец другого звена. В этом случае необходимо 
предусмотреть возможные типы реакций со стороны подчиненных на инновационные 
действия, идущие от руководителя.  
Среди возможных моделей реакции человека на «навязывание» ему нововведения, 
имеется 5 фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация 
(К. Ушаков).  
Фаза отрицания может быть характерна для подчиненного состоянием оцепенения, 
шока, растерянности. Здесь еще происходит ориентация на прошлое. На первой фазе 
зачастую отрицательную роль играет недостаточная информированность педколлектива о 
характере нововведения, поэтому целесообразно, игнорируя проявление недовольства, 
ориентировать подчиненных на будущее, давая им время для адаптации.  
На фазе сопротивления возможно проявление подчиненными раздражения, 
возникновение у них депрессии, связанной с ощущением неизбежности перемен. 
Руководителю необходимо наладить «обратную связь» с коллективом, больше слушать, 
поддерживать колеблющихся. Но порой целесообразным может быть и резкое столкновение 
вплоть до категорического: «делайте или уходите».  
На этапе исследования подчиненный, согласившись с неизбежностью перемен, 
начинает ориентироваться в новых формах деятельности. Руководителю необходимо следить 
за процессом, поддерживать его динамику, из обилия идей выделить приоритеты.  
Для этапа вовлеченности характерно возникновение творческих групп. Постановка 
целей становится более точной. Резко улучшается координация деятельности. На данном 
этапе необходимо совместно с подчиненными разрабатывать долгосрочные цели, 
сосредоточившись на создании новых символов и ритуалов.  
Жизнь требует от современного учителя и руководителя инновационного поведения, то 
есть активного и систематического творчества в педагогической деятельности. 
Инновационное поведение – это максимальное развитие своей индивидуальности. Чтобы 
быть инноватором, полезно осознать, пережить и избавиться от психологических барьеров, 
«комплексов», мешающих реализации инновационной деятельности.  
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Педагогическая инноватика находится сегодня в стадии становления. Возрастающая 
потребность в её разработке очевидна как для науки, так и для образовательной практики. 
Наша цель – внести посильный вклад в построение научного фундамента современного 
обновляющегося образования и пригласить к его всестороннему обсуждению учёных, 
















































Болонский процесс в Швейцарии: «новые концепции» обучения – «новый 
тип» учения? 
 
Грундер Г. У. 
 
Швейцария является государством, одним из первых подписавшим в 1999 г. Болонскую 
декларацию и приступившим к осуществлению реформы высшего профессионального 
образования. С осени 2005 г. подготовка по большинству специальностей в швейцарских 
вузах проходит в системе «бакалавриат – магистратура». Введение многоступенчатой 
системы обучения является следствием политики сближения структур высшего образования 
в Европе, цель которой – создание единого европейского образовательного пространства, где 
студенты могут учиться, заниматься исследованиями и работать, невзирая на национальные 
границы. В масштабе Европы реформа в русле Болонского процесса должна быть 
реализована к 2010 г. Данный проект представляет собой самую значительную по своим 
последствиям реформу высшего образования за последние двести лет. Речь идет о 
соединении структурной и содержательной сторон модернизации образовательного 
процесса, что должно привести к большей диверсификации рынка образовательных услуг и 
продуктов в сфере высшего образования. В результате реформы сократится время обучения, 
улучшится профессиональная квалификация, и повысятся шансы выпускников на рынке 
туда. Новая структура основана на четких принципах, обеспечивает международную 
сопоставимость образовательных программ и развивает мобильность студентов. 
Если для Великобритании многоуровневая система «бакалавриат – магистратура» 
является традиционной, а Россия уже в 90-е годы прошлого столетия начала перестраивать 
советскую систему, введя новые структуры, то Германия и Швейцария должны были 
отказаться от своих выверенных временем моделей подготовки дипломированных 
специалистов и приступить к изменениям, которые носят революционный характер. Однако 
революции имеют как преимущества, так и недостатки. 
Бакалавриат и магистратура в Швейцарии представляют собой самостоятельные пути 
профессиональной подготовки в сфере высшего образования. В рамках бакалавриата 
студенты получают необходимые для профессиональной квалификации базовые научные 
знания, развивают общие и специальные профессиональные компетенции. Как первая 
ступень высшего профессионального образования бакалавриат должен стать 
распространенной формой получения высшего образования и для большинства студентов – 
первым мостиком в профессию. Допуск к специальностям магистратуры как второго цикла 
получения высшего образования происходит на основе уже имеющегося первого высшего 
образования и других дополнительных требований. Среди магистерских программ 
различают практико-ориентированные программы и программы, нацеленные на дальнейшую 
научно-исследовательскую деятельность выпускников. 
Немного истории. Английское обозначение Bachelor происходит от латинского 
Bakkalaureus (или Baccalaureus). Наряду с этими словами в немецкоговорящем языковом 
пространстве кое-где употребляются также Bakkalor и Baccalar. Bakkalaureus происходит от 
средневекового слова Baccalaria, обозначавшего во времена позднего Средневековья 
маленький участок земли, взятый в аренду, а позже так называли молодого вассала. 
Французское bachelier, возможно, происходит от bas chevalier, что означает «рыцарь». 
Английская форма понятия – bachelor. С XIII в. «бакалавр» обозначает низший 
академический титул, впервые введенный в Парижском университете. Форма Bakkalaureus, 
происходящая из Baccalar и латинского Laureus (лавровый лист), является произведением 
более позднего времени, прочно вошедшим в употребление. Бакалавр средневекового 
университета получал этот титул после окончания курсов грамматики, диалектики и 
риторики. Выпускник становился помощником учителя после перехода на следующий этап 
обучения. 
В немецком языковом пространстве академическая степень бакалавра исчезла 
примерно около 1820 г., т.к. ту же функцию стал выполнять аттестат зрелости. Однако и в 
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1930 г. некоторые университеты присваивали степень бакалавра как предшествующую 
степени доктора. Магистр (Master), от латинского magister (мастер), в европейских странах 
является второй академической степенью, которую студенты получают в вузах по окончании 
высшего образования. Предпосылкой для обучения в магистратуре является законченное 
образование в системе бакалавриата или в традиционной системе. 
В швейцарских вузах действует европейская система кредитов (ECTS -European Credit 
Transfer System), в соответствии с которой студент за время обучения в бакалавриате в 
течение 6 семестров может получить 180 кредитов (credit points). Один семестр оценивается 
в 30 кредитов. Одному кредиту соответствуют 30 часов, затраченных студентом на обучение. 
Таким образом, на семестр приходится 900, а на учебный год 1800 часов нагрузки. Под 
нагрузкой понимается общее время, затраченное студентом на обучение, включая посещение 
лекций, семинаров, сдачу экзаменов. 
Большинство бакалаврских программ ограничиваются одной предметной областью. 
Некоторые вузы предлагают особые программы, в рамках которых изучается несколько 
наук, например, в Базельском университете есть бакалавриат по общественный наукам. 
Поскольку в области гуманитарных и социальных наук часто невозможно четко очертить 
потенциальные профессиональные сферы деятельности, то, как правило, изучаются две-три 
науки. В области инженерных, естественных и экономических наук обычно с самого начала 
выбирается одна предметная область. 
Магистерские программы дают до интернационализации образования дополнительные 
углубленные специальные знания. Обучение в магистратуре длится не менее полутора лет, в 
основном 4 семестра, и предполагает получение 120 кредитов. В Швейцарии на уровне 
магистратуры есть программы по специальностям, которые в Германии не переведены на 
многоуровневую модель обучения, например, медицина и право. В швейцарских 
университетах и других вузах предлагаются программы «постдипломного обучения», 
относящиеся к сфере повышения квалификации. Если такая программа по уровню 
формируемых компетенций соответствует магистратуре, то выпускникам может 
присваиваться степень магистра. 
Образовательные программы в рамках новой модели имеют модульную структуру. 
Каждый модуль охватывает один или несколько курсов, объединенных одной 
образовательной целью, и завершается общим экзаменом. Образовательные программы 
проходят аккредитацию в специальных агентствах, которые проводят экспертизу этих 
программ. Такая внешняя экспертиза позволяет определять сопоставимость программ и их 
соответствие мировым образовательным стандартам, а также судить об уровне и качестве 
преподавания и содержании образования. 
Попытаемся оценить первые результаты реформы высшего образования. Согласно 
данным проведенного нами эмпирического исследования, в период с 2005 по 2008 гг. более 
85% выпускников бакалавриата по специальности «Начальное обучение» (Primary Education) 
Швейцарского педагогического института сразу после получения диплома нашли работу, 
абсолютное большинство из них по специальности. Газета «Цайт» в статье «Хорошие 
оценки. Бакалавриат имеет успех» представила результаты опроса выпускников, 
проведенного с помощью информационной системы высшей школы. Судя по этим данным, 
студенты, обучающиеся в системе бакалавриата и магистратуры, имеют большую степень 
удовлетворенности обучением по сравнению с обучающимися в старой системе (диплом и 
магистр). Они положительно оценивают общение с преподавателями, а также связь теории с 
практикой во время обучения. Опрос показал, что реализация принципов Болонского 
процесса в высшем образовании, по мнению выпускников, способствует улучшению 
качества преподавания. 
Экономика и бизнес уже познакомились с новой моделью высшего образования и 
определились с отношением к выпускникам бакалавриата и магистратуры. Работодатели 
позитивно отзываются о широком, солидном базовом образовании молодых людей, которое 
дает им возможность адаптироваться к работе на любом предприятии. В тоже время они 
отмечают, что выпускникам не хватает практических навыков и опыта, когда речь идет о 
специфических рабочих процессах фирмы. 
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Как подчеркивает Мартин Мерле, руководитель отдела обучения персонала «Дойче 
банк», фирмы должны приспосабливаться к работе с молодыми выпускниками бакалавриата. 
Они должны корректировать свои программы по развитию персонала, т.к. выпускникам-
бакалаврам необходимо систематически участвовать в программах по повышению 
квалификации для своего профессионального становления. К этому предприятия сегодня 
еще недостаточно подготовлены, в том числе из-за отсутствия диалога между ними и вузами. 
Отсюда следует, что представители предприятий должны более активно участвовать в 
формировании образовательных программ, а университеты в большей степени использовать 
имеющиеся у них академические свободы, ориентироваться на практику, развивать у 
студентов ключевые компетенции, учитывать в своей деятельности международный опыт. 
Относительно профессиональных перспектив Мерле замечает: в сфере естественных 
наук более 90% бакалавров стремятся сразу поступать в магистратуру. Среди инженеров это 
число несколько ниже, и еще ниже оно среди экономистов. В Германии до сих пор 
действовала не самая эффективная в мире система высшего образования, о чем 
свидетельствуют высокие показатели отсева в вузах. Новая система не заставляет всех 
обучающихся проходить весь путь профессионального обучения. Она также облегчает смену 
вуза и направления образования. Таким образом, бакалавриат вроде бы должен 
способствовать сокращению отсева и тем самым повышению эффективности высшего 
образования. Однако данный тезис не подтверждается, по крайней мере, относительно 
количества отчислений. Как показывают первые исследования, число лиц, прервавших 
обучение по новым специальностям, практически не изменилось и осталось таким же, как и 
по старым (студенты прерывают обучение на более раннем этапе). 
В Европе все чаще звучат критические оценки в адрес Болонского процесса. Петер 
Бири, до недавнего времени профессор философии Берлинского университета, не скрывает 
своего недовольства новой системой, из-за внедрения которой он оставил свое место 
преподавателя университета. Такое решение он принял потому, что четко структурированная 
Болонская модель обучения диаметрально противоположна его концепции «обучения как 
ориентации в мире». По мнению профессора, «все сводится только к деньгам и 
корпоративной культуре». Такой менталитет разрушителен для университетов и превращает 
преподавателей в «служащих модулей». Созвучны этому и высказывания президента 
Франкфуртского университета в Интернет-публикации. С его точки зрения, новые 
программы являются недостаточно фундаментальными, а разделение программ на практики 
теоретико-ориентированные лишь на этапе магистратуры не приносит ожидаемых 
результатов. 
Что говорят по этому поводу студенты? В опросах, проведенных в Швейцарии, 
свежеиспечённые бакалавры утверждают, что они вполне востребованы на рынке труда и 
практически без проблем находят работу. Так, например, в Швейцарии 12% всех бакалавров, 
получивших степень в 2006/2007 гг., являются выпускниками университета Санкт-Галепа. 
Все они нашли работу и начали профессиональную деятельность. Но 80% бакалавров после 
получения первого образования поступают в магистратуру. Такой высокий процент 
поступающих в магистратуру обусловлен желанием руководителей фирм направить 
принятых на работу бакалавров на двухлетнее обучение, чтобы затем вернуть их на свои 
предприятия в качестве магистров. 
Выше мы уже сравнивали Болонский процесс с революцией в образовании. Какие 
последствия будет иметь эта революция? На наш взгляд, новые образовательные концепции 
должны привести к «новому типу учения», подразумевающему, что каждый студент должен 
стандартизировать собственный учебный процесс, оптимизировать его и организовывать с 
ориентацией на конечный результат. Это значит: кто хочет эффективно учиться, (а это 
заложено в новых учебных планах, положениях об аттестации и предполагаемых сроках 
обучения), тот должен уметь эффективно планировать время, выбирать содержание и 
определять собственный индивидуальный маршрут. Здесь, однако, возникает ряд трудностей 
и противоречий, которые требуют отдельного рассмотрения. 
С одной стороны, система многоступенчатой подготовки позволяет быстрее получить 
первое высшее образование, необходимое для профессиональной деятельности. С другой 
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стороны, доступ к дальнейшему образованию, т.е. к получению степени магистра, 
становится более сложным. «Новые» программы имеют модульную структуру, т.е. должны 
быть гибкими и оптимальными с позиции обеспечения мобильности. Практически же они не 
допускают иных траекторий, т.к. требуют больших временных затрат для своего освоения. 
«Новые» структуры сокращают период обучения в вузе до 6-10 семестров. Однако сочетать 
обучение с работой становится проблематичным, поскольку «новые» структуры имеют в 
основе концепцию «обучения целого дня», предполагающую большое количество очных 
учебных занятий. Между тем потребность студентов в частичной занятости растет, т.к. они 
должны обеспечивать финансирование своего обучения и зарабатывать деньги на жизнь. 
Система кредитов делает возможным постоянный анализ достигнутых результатов. 
Вместе с тем она невольно провоцирует «охоту» за баллами, превращая учебу в процесс 
собирания кредитов и увеличивая тем самым опасность недостаточного индивидуального 
развития. С одной стороны, суммирование кредитов позволяет студентам и администрации в 
любой момент оценить затраченное на учебу время. С другой – студенты начинают 
ориентироваться не на предметное содержание, а на количество кредитов. 
Многоуровневая система предполагает наличие четко структурированных учебных 
планов, что дает студентам уверенность в процессе обучения, но негативно влияет на 
гибкость и вариативность в содержании образования. Стало эксплицитным требование к 
студентам осваивать часть учебного содержания самостоятельно. При этом учебное 
заведение пытается организовать дидактическое сопровождение и этой части учебного 
процесса. 
Для работодателя «новые» структуры экономически выгодны. Например, они 
позволяют платить бакалаврам меньшую зарплату, чем раньше получали дипломированные 
специалисты. Однако фирмы сталкиваются с новыми проблемами, поскольку получают 
молодых людей, которые проучились всего лишь шесть семестров и имеют намного меньше 
жизненного опыта. 
Опираясь на вышесказанное, мы считаем тезис о том, что «новые» концепции обучения 
предполагают «новый тип учения», соответствующим реальной ситуаций. Если 
обучающиеся не научатся стандартизировать собственный процесс учения, оптимизировать 
его и организовывать с ориентацией на конечный результат, то переход на двухступенчатую 
систему высшего образования окажется неэффективным. 
В процессе перехода на бакалавриат и магистратуру вузы Швейцарии взяли на себя 
роль активного, часто забегающего вперед участника. Об этом убедительно свидетельствует 
количество перестроенных образовательных программ. Тем самым вузы создали себе 
проблему «деакадемизации», которая особенно сильно проявляется в обучении взрослых. 
Кроме того, они позволили сильно ограничить себя в академической автономии и теперь с 
удивлением обнаруживают, что новые структуры: 
• менее гибки; 
• сужают возможности участников процесса; 
• требуют унифицированного, рационального и четко структурированного обучения; 
• делают студентов и преподавателей «рабами учебного плана и кредитов»; 
• приводят к «школярству», поддерживая несамостоятельных, беспомощных студентов, 
нуждающихся в постоянных директивах; 
• дисквалифицируют преподавателей, заставляя их из года в год предлагать одно и то 
же содержание занятий. 
Дальнейший успех «новых» структур в Швейцарии будет зависеть от того, какие 
ответы будут получены на следующие вопросы. 
1. Как будет принимать новые структуры рынок труда? Это будет известно только после 
проведения надежных эмпирических исследований. 
2. Как воспримут новые структуры выпускники школ? Это будет зависеть от того, как 
они будут оценивать свои шансы на рынке труда. Первые опросы дали 
положительные результаты. 
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3. Как будет сочетаться многоуровневая система с академическими свободами 
преподавателя и студента, с правом вуза на автономию? 
4. Какое влияние окажет модуляризация учебного процесса на гибкое дидактическое 
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Между системами высшего образования США и РФ существует много различий. Самое 
главное, пожалуй, заключается в том, что российские студенты поступают на определенную 
кафедру или факультет, заранее ограничивая себя рамками будущей специальности, в то 
время как американские учащиеся при поступлении в вуз не имеют столь жестких 
профессиональных установок. Российский студент учится пять лет, слушая в основном 
только те курсы, которые тесно связаны со специальностью, в то время как американский за 
четыре года осваивает курсы не только по специальности, но и по другим дисциплинам, 
выполняя общеобразовательные требования, типичные для американской системы высшего 
образования. В конце обучения в вузе российские студенты получают диплом, который чаще 
всего приравнивается к американской магистерской степени, а американские студенты 
получают степень бакалавра, которая не приравнивается ни к какой российской степени. 
Рассматривая разные подходы к высшему образованию, специалисты видят в 
российской (общеевропейской) системе и преимущества (качество подготовки студентов к 
специализации), и недостатки (17-летние подростки не всегда готовы выбрать себе 
профессию, а 23-летние выпускники оканчивают университет, не имея широкого 
представления о том круге вопросов, которые лежат за пределами их специальности). В 
американской системе также есть свои недостатки и преимущества. При этом американская 
система высшего образования реализуется по-своему в каждом отдельно взятом вузе. Так, 
некоторые американские вузы требуют, чтобы студенты прослушивали 
общеобразовательный курс по культурному наследию человечества (включающий в себя, 
например, чтение Библии, текстов Сократа, Вергилия, Декарта, Вольтера, Руссо, Гёте, 
Гегеля, Джефферсона, Маркса, Дарвина, Ницше, Достоевского и т.п.), в то время как другие 
подобных курсов не предлагают. Типичную учебную программу для студентов 
американского вуза можно охарактеризовать следующим образом (имея в виду, что 15 
американских академических кредитных часов равны одному кредитному (семестровому) 
часу в российском вузе, а американский академический час обычно равен 50 минутам, а не 
45-ти, как в России): 
• 15-20 кредитных часов (зачетных единиц) – некоторые обязательные курсы (по 
письменной речи на английском языке, иностранному языку, математике, 
этническому разнообразию американского общества), которые составляют фундамент 
для дальнейшей работы; 
• 30-40 кредитных часов – общеобразовательные курсы, выбранные студентами из 
ограниченного набора в каждой категории (напр., искусства, гуманитарные науки, 
общественные науки, естественные науки и математика); 
• 30-40 кредитных часов курсы по специальности; 
• 20-45 кредитных часов факультативные курсы. 
Американские студенты часто учатся не только по специальности. Они слушают много 
факультативных курсов, порой формируя из них вторую специальность, дополнительную 
специальность или получая сертификат. Вторая специальность требует такого же количества 
курсов, что и первая; дополнительная специальность (называемая minor в отличие от первой 
– major) предполагает меньшее количество курсов. Сертификат, доказывающий 
определенный уровень способностей студента по той или иной дисциплине (напр., 
сертификат по русскому языку или по экономике), обычно требует еще меньше курсов. В 
любом случае студент получает только одну степень бакалавра, возможно, с двумя 
специальностями или с одной основной и одной дополнительной специальностями или с 
сертификатом. 
Эта система возникла в конце XIX в. для того, чтобы исправить положение, когда 
студенты слушали курсы только на элементарном уровне и получали довольно широкое 
образование, но, по существу, не имели никакой глубокой специализации. Систему 
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специальностей ввели сначала в отдельных колледжах и университетах, а затем эта практика 
довольно быстро распространилась во многих американских вузах. В XX в. обнаружилось, 
что студенты, оканчивающие американский вуз, хорошо знают свою специальность, но 
зачастую плохо понимают даже элементарные явления из других сфер знаний. Например, 
будущий историк может вполне научно объяснить причины французской революции 1789 г., 
но не имеет представления о том, что Земля вертится вокруг Солнца. Поэтому была введена 
новая система общеобразовательных курсов, целью которых было познакомить 
американских студентов с фундаментальными идеями хотя бы из некоторых сфер 
человеческой деятельности. В 70-80-е годы исследователи отметили, что студенты стали 
хуже писать на английском языке, неадекватно применяют математические принципы, 
освоенные еще в школе, к реальным жизненным проблемам, и потому были составлены 
новые курсы, чтобы решить и эти проблемы. 
В последнее время в американских вузах стали обращать внимание на результативность 
обучения. В соответствии с инициативой президента Буша «Ни одного отстающего ребенка» 
такой подход уже давно практикуется на школьном уровне, где требуется ежегодное 
стандартизированное тестирование учеников определенных классов по ключевым предметам 
(английский язык, математика, общественные науки, естественные науки). Хотя такой закон 
по отношению к вузовскому образованию еще не принят, региональные организации, 
аккредитующие высшие учебные заведения, учитывают показатели, в которых студенты 
демонстрируют прогресс в знаниях, умениях и навыках с момента их поступления в вуз. 
Процедура аккредитации повторяется каждые 10 лет, и таким образом вузы подвергаются 
«внешней оценке». 
Многие американские вузы являются государственными учреждениями того штата, в 
котором они находятся, и получают финансовую поддержку от региональных властей в 
обмен на сниженную оплату от стоимости обучения для студентов жителей штата, потому 
что местные жители платят налоги, поддерживающие данный вуз. Многие частные вузы 
также получают финансирование от того штата, в котором они находятся, но оно обычно 
меньше суммы, получаемой государственными вузами. Таким образом, палаты 
представителей штатов и сенаты тщательно рассматривают бюджеты и результативность 
обучения в вузах в своем штате, чтобы оправдать любое увеличение или снижение 
финансовой поддержки того или иного вуза. 
На фоне повышенного внимания к качеству и результатам обучения многие колледжи и 
университеты озаботились самим процессом преподавания. Если раньше престижные 
университеты и даже маленькие колледжи славились научными трудами своих профессоров, 
а не какими-то достижениями в сфере преподавания, то сегодня многое начинает меняться. В 
глазах вузовской администрации научные труды не потеряли значимости, но качество и 
результативность преподавания начинают рассматриваться с большим уважением. Это 
выражается в учреждении во многих университетах так называемых «центров для обучения 
и преподавания, где проводятся специальные семинары по методике преподавания и 
обсуждаются вопросы, касающиеся организации работы со студентами. При этом можно 
выделить шесть тенденций, имеющих место во многих американских вузах. 
• Артикуляция конкретных учебных целей для каждой учебной программы. 
• Использование новых метафор для обозначения сути образовательного процесса. 
• Использование новых педагогических технологий с целью активизации процесса 
обучения. 
• Применение новых студентов Центрированных стратегий: в центре учебного 
процесса оказывается учащийся, а не преподаватель. 
• Разработка новых подходов к составлению курсов, чтобы процесс обучения стал 
значимым и трансформативным для студента. 
• Оценка результативности обучения с позиции соответствия конкретным учебным 
целям. 
Рассмотрим эти тенденции подробнее. 
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Новая тенденция: артикуляция учебных целей. 
 Аккредитационные агентства требуют, чтобы вузы четко определили цели обучения в 
каждой программе. В одних вузах ограничиваются простым перечислением книг, которые 
каждый учащийся должен прочитать в течение четырех лет обучения, и иногда 
аккредитационные агентства принимают такую форму. Однако в передовых вузах 
преподаватели каждой кафедры задаются вопросом о том, что представляет собой диплом, то 
есть, что выпускник должен уметь делать, выполнив четырехлетнюю программу на данной 
кафедре. Эти преподаватели и профессора понимают, что если в XVIII или XIX вв. можно 
было передать учащимся определенный «объем знаний», то в XXI в. никакой «объем знаний 
« не поможет студентам справиться с задачами будущего. Ценится теперь не то, что ты 
можешь вызубрить и переписать на контрольной работе или пересказать на экзамене, а то, 
что умеешь делать в конкретных жизненных обстоятельствах, учитывая, что они постоянно 
меняются на фоне ускоренного темпа роста знаний в эпоху Интернета. Преподаватели и 
профессора престижных университетов хотят понять, что будет уметь делать выпускник с 
той или иной специальностью по окончании вуза. Еще сто лет назад специалист по истории 
считался профессионалом, если мог перечислить европейские войны с падения Римской 
империи до конца XIX в. Теперь ясно, что историк должен уметь работать с аутентичными 
документами, а они зачастую находятся теперь далеко за пределами Западной Европы и 
Северной Америки. Историк должен не только понимать те и или иные интерпретации 
истории, но еще и уметь толковать документы, найденные в архивах, и объяснить 
происхождение некоего документа, кто и когда его составил, какое значение он имел для 
того времени и какое значение он имеет сегодня. Если сто лет назад химик мог выполнять 
профессиональные обязанности, используя очень ограниченную (на современный взгляд) 
таблицу элементов, то сегодня такой подход явно не годится. В условиях ускоренного темпа 
роста знаний в каждой области человеческой деятельности передовые американские вузы 
стремятся учить студентов не только воспроизводить выученный материал, но и 
анализировать, интерпретировать новый, незнакомый. 
Под артикуляцией учебных целей понимается не некий перечень подлежащей усвоению 
информации, а умение работать с нею по принципам, выработанным на занятиях. Дело 
теперь не столько в знании фактов и цифр (хотя и они играют определенную роль на 
элементарных курсах) сколько в умении их находить, оценивать, анализировать и 
интерпретировать. Поэтому в США сегодня говорят об «информационной грамотности», то 
есть о навыке работы с информацией из разных источников. Такой подход к процессу 
обучения важен именно потому, что в эпоху Интернета появилось информационное 
изобилие и стоит серьезная задача научить студентов подходить к нему критически. 
Дело еще и в отношении к работе и к профессии: выпускники должны продолжать 
учиться, пусть и неформально. Ведь человек, который перестает учиться чему-либо новому 
по окончании вуза, перестает быть квалифицированным специалистом. Соответственно 
артикуляция учебных целей на местах включает в себя навык работы с ранее неизвестным 
материалом (документом, текстом) по принципам (методике) приобретенным на занятиях: 
умение правильно употреблять профессиональную лексику, убедительно писать и выступать 
по профессиональным вопросам, а также использовать точные формулировки для описания 
различных явлений и событий перед разными аудиториями (специалистами и не 
специалистами). Список учебных целей, например, может включать в себя и такой пункт, как 
составление плана своей дальнейшей работы по специальности после окончания вуза. 
Новая тенденция: метафора образовательного процесса. Если раньше главной 
метафорой высшего образования был сосуд – «переливание» знаний из бутылки (головы 
профессора) в пустую емкость (голову студентов), то теперь эта метафора не годится, хотя 
бы потому, что она основана на ложных понятиях о роли обучающего и обучаемого. Раньше 
считалось, что преподаватель играет активную роль в процессе обучения в том смысле, что 
готовит «жидкость знаний « и разливает ее на занятиях. Студент в этом процессе пассивно – 
и благодарно – получает эту «жидкость, но при этом не принимает участия в ее обработке. 
Новая метафора образовательного процесса совершенно иная. Она основана на понятии 
«взаимодействие». Учащийся теперь не пассивный объект процесса обучения, он играет 
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активную роль, частично потому, что преподаватель от него этого требует. Если раньше 
преподаватель занимал место мудрого гуру на сцене, спокойно оценивая, какое предложение 
учащихся правильное, а какое неправильное, то теперь он занимает место дирижера 
оркестра. Дирижер показывает, как играть, но каждый музыкант должен играть свою 
партию, иначе никакой симфонии не получится. Преподаватель понимает, что своей 
деятельностью он передает в руки следующего поколения не только информацию, но и 
умение самостоятельно работать с информацией. Трудно представить себе, чтобы учитель 
плавания давал задания своим ученикам читать книги о плавании, но не требовал от них 
посещения бассейна. Преподаватель понимает, что в любом подлинном учебном процессе 
есть риск неправильной интерпретации или неверного понимания, но этот риск является 
естественной и обязательной частью познания. Роль преподавателя заключается в том, чтобы 
вселять уверенность, минимизировать риски и помогать учащимся переходить с одного 
уровня умения на следующий, более высокий. 
Новая тенденция: активизация процесса обучения. Если студент играет активную 
роль в процессе получения знания, нужно кардинально менять систему обучения. Ведь 
раньше преподаватель мог рекомендовать студентам читать тот или иной текст к 
определенной лекции и на занятии либо читал по книге, либо методом Сократа вызывал 
студентов одного за другим с вопросами по тексту; большинство же пассивно 
присутствовало на лекции. Когда одного вызывали, другие испытывали ощущение 
облегчения (пронесло), пока преподаватель не задаст следующий вопрос. Если лекция идет 
один или полтора часа, то это не очень эффективный подход к использованию времени. 
Педагоги хорошо чувствуют время: мы знаем, что можно просить у декана новое 
оборудование, заказывать новые учебники, но времени сверх отпущенного нам не дадут. 
Поэтому на занятиях преподаватель должен отдавать приоритет тем видам деятельности, 
которые подразумевают синхронное общение, как между студентами, так и между 
студентами и преподавателем. 
В новой модели преподавания тексты, которые студенты читают дома, служат основой 
для выполнения учебных задач в аудитории. Задачи решаются группами на занятиях, а 
решения оцениваются не только преподавателем, но и другими студентами. В группе 
обсуждается, какие подходы являются более уместными и почему. Студенты спорят друг с 
другом, отстаивают свою точку зрения и тем самым активизируют те знания, которые 
требуются для решения данной задачи. Если, например, студенты ознакомились дома с 
теорией Р. Якобсона о трех интерпретациях термина «русский реализм XIX в.», то на 
занятиях в группах они могут заняться толкованием отрывков из соответствующей 
художественной прозы и рассуждать о том, какая интерпретация лучше разъясняет 
эстетические и повествовательные параметры данного текста. В таком случае студенты не 
сидят, сложа руки, а активно участвуют в учебном процессе. 
Новая тенденция: студент в центре внимания. Учащийся теперь находится в центре 
учебного процесса. Составление целого курса или отдельных занятий должно начинаться 
поэтому не с того, какой учебник или какая тема мне, преподавателю, больше всего 
правится, не с того, какие химические реакции меня больше интересуют, а с того, что нужно 
студентам, чтобы достичь обозначенных выше курсовых и программных учебных целей. 
Если студент действительно находится в центре учебного процесса, преподаватель 
должен знать, кто этот студент, почему он решил записаться на его курс и что он надеется 
получить. Как уже было сказано, в российских и американских условиях ответы на эти 
вопросы будут сильно различаться в том смысле, что в России на лекции по физике 
присутствуют только студенты, специализирующиеся в области физики или других 
естественных наук, тогда как на наших курсах по физике в аудитории можно увидеть и 
студентов, которые не планируют глубоко изучать этот предмет. Задача американского 
преподавателя заключается в том, чтобы отзываться на интерес каждого студента в группе, 
задействовать его потенциал, мотивируя студентов-неспециалистов к дальнейшему 
изучению своей дисциплины и помогая студентам-специалистам. 
Составление групповых заданий на основе уже прочитанного материала помогает 
преподавателю уделять внимание каждому учащемуся, потому что все они должны 
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участвовать в работе группы для решения той или иной задачи. При этом, выставляя 
курсовые оценки, нужно высоко оценивать именно коллективную работу. Например, 
преподаватель может отвести заключительному экзамену 25% курсовой оценки, двум 
письменным работам – по 25%, и коллективной работе на занятиях тоже 25%. 
При составлении «студентоцентрированных» (person-centered) заданий и курсов 
поднимается ряд вопросов о балансе власти в аудитории (преподаватель/учащиеся), о 
балансе содержания (в информационном смысле) и навыков, и умений, о роли учащихся и 
преподавателя и их ответственности за процесс и результат обучения. Поскольку студент 
является активным участником учебного процесса, а не пассивным получателем потока 
информации, он несет ответственность за свой собственный учебный прогресс. 
Новая тенденция: процесс обучения значим и трансформативен. В США все 
больше говорят о «значимом обучении» (significant learning) в том смысле, что обучение 
должно иметь для учащегося смысл не только потому, что он получает диплом и вправе 
надеяться на более высокую зарплату. Обучение «значимо», когда вопросы, обсуждаемые на 
занятиях, затрагивают его душу, сердце и когда он после прослушивания того или иного 
курса или после получения диплома озабочен жизненными проблемами, связанными с 
учебой. Если раньше преподаватель занимался в своем курсе только вопросом «что? «, то в 
рамках значимого обучения преподавателю приходится отвечать на вопрос студентов «ну и 
что?» 
Поэтому учащимся предлагают курсы, которые предполагают выход за пределы 
кампуса: студенты занимаются в городе, а затем возвращаются в университет и обсуждают 
то, что видели своими глазами или делали собственными руками. Например, на кафедре 
криминологии в университете, где работает автор настоящей статьи, предлагается курс под 
названием «Внутри и снаружи». На этот курс записываются не только обычные студенты 
нашего университета, но и учащиеся-заключенные одной из местных тюрем. Учащиеся 
встречаются раз в неделю (три часа) и обсуждают проблемы преступления и наказания в 
американском обществе. Университетские студенты много получают от своих сокурсников, 
совершивших порой тяжкие преступления и живущих в тюремных условиях. Во многих 
университетах предлагаются курсы по иностранным языкам предполагающие, например, 
посещение домов престарелых. Студенты общаются с иммигрантами, живущими в этом 
доме, на изучаемом иностранном языке. Особенность таких курсов заключается в том, что 
студенты должны тщательно анализировать то, что они видят и слышат на практике, и 
еженедельно писать отчет о том, как они это понимают и как это связано с тем, что они 
читают для данного курса. 
Когда говорят о «трансформативном обучении», имеют в виду, что процесс обучения 
должен оказать сильное влияние на учащегося и заставить его впоследствии измениться. 
Если в контексте значимого обучения преподаватель должен подготовить ответы на вопрос 
«Ну и что? «, то в рамках трансформативного обучения преподаватель надеется, что 
учащиеся будут спрашивать: «Ну и что теперь?» или «Ну и что делать?» Например, после 
курса экологии (или при выполнении проекта по этому курсу) студенты убирают мусор в 
русле реки и зоне определенного водораздела, анализируя найденные отходы и предлагая 
меры, которые можно принять, чтобы предотвратить кризисное развитие событий. Изучая 
тему выборов и политических кампаний, студенты ходят на занятия и одновременно 
участвуют в кампаниях на городском, региональном и федеральном уровнях. В конце курса 
многие из них решают продолжить работать с тем кандидатом, с котором они сотрудничали 
во время кампании, чтобы провести в жизнь то, о чем говорилось во время выборов. 
Новая тенденция: оценивание результативности обучения. Вышеописанные новые 
тенденции могут хорошо выглядеть на бумаге, но приводят ли они к улучшению обучения в 
американских вузах? Чтобы ответить на этот вопрос, преподаватели в американских вузах 
все чаще прибегают к составлению формальных планов оценивания работы студентов. В 
работе над такими планами преподаватели должны учитывать различие между 
«компетенцией и «исполнением» (Competence and Performance), описанное лингвистом Н. 
Хомским. Одно дело, когда студент в принципе понимает какое-либо явление в аудиторных 
условиях, но совершенно другое дело, когда студент умеет работать с данным явлением в 
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жизни (вне лаборатории). Составляя план оценивания результативности обучения, 
преподаватели и профессора должны принимать во внимание учебные цели данной 
программы и проверять навыки и умения учащихся в учебных и внеучебных условиях. К 
тому же следует учитывать и отношение учащихся к учебе и к дальнейшей работе. Во 
многих программах преподаватели собирают в досье образцы работ студентов с тем, чтобы 
эти работы были по определенным критериям оценены коллективом преподавателей. На 
основе анализа этих досье делаются выводы об эффективности учебной программы. 
Например, после проведения оценки результативности одной из учебных программ, 
преподаватели русского языка решили больше не читать со студентами ряд классических 
рассказов XIX в., заменив их романом. Студенты читают то же самое количество страниц, но 
демонстрируют лучшее понимание письменного текста, прочитав одно произведение. 
Процесс оценивания результативности обучения должен проводиться ежегодно. Данных, 
собранных за один год, не хватает, чтобы прийти к каким-либо выводам, потому что одна 
группа студентов может отличаться от другой. Однако если проверять программу каждый 
год, создается некая целостная структура знаний. Именно это нужно для введения каких-
либо изменений в учебную программу. 
Выводы  
Американские и российские системы высшего образования довольно сильно 
отличаются по вышеописанным параметрам. В американской системе высшего образования 
на одном курсе обучаются студенты с разными уровнями подготовки, с разными интересами 
и разной мотивацией. В связи с тем, что американские аккредитационные агентства и 
государственные учреждения стали обращать больше внимания на результативность 
обучения, во многих вузах сегодня занимаются вопросами, касающимися переосмысления 
многих аспектов преподавания в вузах – от составления учебных программ до организации 
занятий. Неизвестно, окажут ли реформы влияние на результативность обучения в 
американских вузах; еще рано делать выводы о том, что эти реформы значат для студентов. 
Но в любом случае американские педагоги будут иметь данные, на основании которых 
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